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      Los procesos de comunicación son a menudo la manera de abordar complejos problemas 
sociales, porque permiten a las comunidades definir quiénes son, cuáles son sus aspiraciones y 
necesidades y cómo pueden trabajar colectivamente para mejorar su calidad de vida. 
 
     En este contexto, la comunicación para el cambio, podría definirse como un proceso 
comunicativo para la acción colectiva que busca la movilización de los individuos hacia una 
situación deseada, que genere un mejor estar y un mejor vivir y convivir en comunidad. 
 
     De esta manera, la Caja de Compensación Familiar de Caldas – Confamiliares, ha pretendido 
aportar al desarrollo de algunas comunidades en las que hace presencia, a través de la 
implementación de Campañas de Bien Social, que buscan de una parte la pluralidad, 
participación y convivencia de los individuos como es el caso de Competencias Ciudadanas, que 
se realizó tanto desde iniciativas de la propia Caja de Compensación, como con el 
acompañamiento de otras entidades que se preocupan por lo social. 
 
     Si bien el presente proyecto se inició con el objetivo de Analizar las Campañas de Bien Social 
realizadas por Confamiliares Caldas para identificar los símbolos que pretenden generar cambio 
social a través de sus mensajes, a medida que se dio el avance y con el respectivo análisis de 
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datos, se migró hacia un contexto diferente, al detectar allí la necesidad de generar nuevas 
metodologías de esas campañas de bien social, que desde la perspectiva de la Comunicación 
Educativa,  permitan una mayor efectividad en los mensajes y sobre todo la generación del 
cambio en las sociedades que se pretende intervenir.  
 
 Así, se busca presentar una forma de conceptualización, construcción y realización de 
estas campañas que permita plantear una propuesta de Comunicación Educativa que mucho más 
allá de su práctica en las aulas de clase, posibilite el cambio social, partiendo de la pregunta ¿Es 
posible identificar símbolos de cambio social en los mensajes emitidos a través de las Campañas 
Competencias Ciudadanas de Confamiliares Caldas? Planteando como objetivo analizar las 
campañas de bien social realizadas por Confamiliares Caldas para identificar los símbolos que 
generan Cambio Social a través de sus Mensajes. 
 
 A partir de ello, se establecieron como objetivos específicos: 
- Identificar los símbolos en las campañas de bien social, que generaran cambio social a 
través de sus mensajes 
- Comprender la lógica de las campañas de bien social para generar cambio social a 
través de sus mensajes 
- Analizar los mensajes de las campañas de bien social realizadas por Confamiliares 
Caldas y plantear un esquema (o metodología) de campañas de este tipo que sean 
aplicables para futuras intervenciones de la Corporación. 
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     La propuesta, está transversalizada con la fenomenología de Charles S. Peirce, su estructura 
triádica, en el cual, el concepto del Signo es la base fundamental para los análisis  desarrollados. 
Así mismo, se retoma su conceptualización en torno a la creencia, el hábito y la acción, como 
fundamentos que den como resultado la propuesta de cambio social emanada desde las campañas 
sociales. 
 
     Con todo esto, se pretende presentar un método, mecanismo o herramienta de producción de 
campañas sociales que permita optimizar la realización de las mismas en el contexto de 
Confamiliares y que además sea aplicable a otras Cajas de Compensación Familiar y por qué no, 
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1. ESTADO DEL ARTE Y REFERENTES TEÓRICOS 
 
1.1 Problema a abordar y estado del arte 
 
 Dentro de su propuesta de aportar al desarrollo de los caldenses, la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas – Confamiliares, ha planteado diferentes campañas para el cambio social que 
buscan cambiar el comportamiento no sólo de la población afiliada, sino también de la 
comunidad en general.  Dichas propuestas, han partido en una buena parte de las suposiciones 
que se hacen con respecto a las necesidades de la población objeto de ellas o simplemente de las 
necesidades de la Caja con respecto a movilizar comportamientos.  De igual manera ha sucedido 
con los mensajes que a partir de ellas se emiten hacia los públicos en los cuales se busca 
intervenir.   
 
 Si bien, se ha recorrido un trayecto importante en estas campañas, su penetración siempre ha 
sido medida de manera cuantitativa, más orientada hacia cuántas personas se han cubierto, que a 
un análisis de la forma en que los mensajes están llegando a las comunidades y mucho menos se 
han analizado tales mensajes desde una apuesta comunicativa para la transformación o el cambio. 
  
 En la actualidad, incluso, no se cuenta con un modelo específico a seguir al momento de 
desarrollar el concepto de una campaña de este tipo.  De allí, surge la idea de realizar esta 
investigación, que está centrada en la pregunta: 
 ¿Es posible identificar símbolos de cambio social en los mensajes emitidos a través de las 
Campañas Competencias Ciudadanas de Confamiliares Caldas? 
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    La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confamiliares, es una entidad privada sin ánimo 
de lucro, que existe en el territorio caldense desde los años 80, pretendiendo mejorar la calidad de 
vida de sus afiliados y la comunidad en general.   
 
     En este sentido, ha desarrollado en algunas ocasiones de manera individual y otras en asocio 
con diversas organizaciones, diferentes Campañas de Bien Social, que si bien presentan 
indicadores cuantitativos, nunca han sido analizadas desde el punto de vista cualitativo, no 
existiendo de esta manera un análisis consistente de las implicaciones de sus mensajes y el 
impacto de los mismos en los cambios sociales propuestos en cada una de ellas. 
 
     Con la pregunta planteada, se buscó comprender cómo están definidas estas campañas, para, a 
la luz de las teorías de Peirce, realizar un análisis consciente de los símbolos e íconos sobre los 
cuales han sido construidas.  A partir de ello, se llegó a una propuesta de campaña social que se 
tome como modelo funcional para el trabajo que en este ámbito realiza la Caja de Compensación 
Familiar. 
 
1.2 Resultados del Estado del Arte inicial 
 
     Con el propósito de conocer trabajos relacionados con el que se propone en la presente 
investigación, se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos Pro Quest, obteniendo los 
siguientes resultados a partir de las categorías sugeridas por la orientación de la pregunta y las 
categorías que la integran en la presente investigación,  con los siguientes resultados: 
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1. Campaña de bien social AND TV AND audiencias: 0 resultados 
2. Campaña de bien social AND televisión AND audiencia: 0 resultados 
3. Campaña de bien social AND audiencias: 0 resultados 
4. Campaña de bien social AND televisión OR audiencias: 0 resultados 
5. Campaña social AND televisión: 0 resultados 
6. Cambio social AND TV: 0 resultados 
7. Publicidad social AND televisión: 0 resultados 
8. Advertising AND television programs: 1 resultado 
 
    Esta fue la primera búsqueda realizada, que, como puede apreciarse, no dio muchos frutos. 
 
    Posteriormente, se realizó la búsqueda a partir de otras categorías, encontrando un poco más de 
información: 
 
1. Campaña de bien social AND televisión AND jóvenes: 62 resultados 
2. Campaña de bien social AND televisión AND mediaciones: 80 resultados.  
3. Campaña de bien social AND cambio social: 236 resultados 
4. Análisis AND campañas de bien social: 87 resultados 
5. Campañas sociales AND análisis de contenido: 85 resultados 
 
     Finalmente, se tomaron sólo algunos de los resultados que se encontraron en las diferentes 
búsquedas, a partir de diferentes criterios como la similitud con las pretensiones de esta 
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investigación, la metodología utilizada, los conceptos de cambio social y de campañas sociales, 




- Categoría: Campaña de bien social y televisión y jóvenes: 62 resultados 
Resultados escogidos: 
 
1. Publicidad institucional y cultura de paz en paises bajos. Cortés González, Alfonso 
(2009): "Publicidad institucional y cultura de paz en los Países Bajos", 64. en RLCS, Revista 
Latina de Comunicación Social, 64, páginas 612 a 631. La Laguna (Tenerife): Universidad de La 




2. Cómo cambia el marketing la imagen social de la cocaína. Sixto García, José y 
Salgueiro Santiso, María (2009): Cómo cambia el marketing la imagen social de la cocaína. 
Revista Latina de Comunicación Social, 64, páginas 65 a 70. La Laguna (Tenerife): Universidad 




3. Publicidad social en las ONG de Córdoba (Argentina). Perfiles de la 
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construcción del mensaje. Arroyo, Isidoro et al (2009): "Publicidad social en las ONG de 
Córdoba (Argentina). Perfiles de la construcción del mensaje", en Revista Latina de 
Comunicación Social, 64, páginas 1.011 a 1.029. La Laguna (Tenerife): Universidad de La 




    Categoría: Campaña de bien social y televisión y mediación 
Resultados escogidos: 
 
1. “Para la vida”: Mensajes educativos de televisión al servicio del bienestar y 
la salud infantil. Marta Cicero San Cristóbal. Marisol Rodríguez Rosabal.  
 
2. De la publicidad de “bien público” a la publicidad social en Argentina. 
Jose Luis Taricco: De la Publicidad de “Bien Público “ a la Publicidad Social en Argentina. 
Revista Icono14 [en línea] 1 de junio de 2009, Nº 13. pp. 24-36. Recuperado (Fecha de acceso), 
de http://www.icono14.net 
 
3. Las campañas ciudadanas como estrategias de desarrollo.  ILLA Centro de Educación y 
Comunicación / Jun 2008 (Lima – Perú). Fernando Palomino V. 2008 
 
Categoría: Análisis and campañas de bien social: 87 Resultados. 
Resultados escogidos: 
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1. La regulación del pluralismo en Francia. Contexto, Análisis e Interpretación. 
 Almiron Roig, N. (2010): "La regulación del pluralismo en Francia. Contexto, análisis e 
interpretación", Revista Latina de Comunicación Social.", en Revista Latina de Comunicación 
Social, 65. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 472 a 487 recuperado el 7 




2. La publicidad como fenómeno comunicativo durante la guerra civil 
española. Rodríguez Mateos, Araceli (2009): La publicidad como fenómeno comunicativo 
durante la Guerra Civil española. Revista Latina de Comunicación Social, 64, páginas 29 a 42. La 




3. Evaluación crítica del modelo de propaganda de Herman y Chomsky. 
Pedro, Joan (2009): "Evaluación crítica del Modelo de Propaganda de Herman y Chomsky". 
RLCS, Revista Latina de Comunicación Social, 64, páginas 210 a 227. La Laguna (Tenerife): 
Universidad de La Laguna, recuperado el 7 de mayo de 2011, de 
http://www.revistalatinacs.org/09/art/19_818_35_ULEPICC_02/Joan_Pedro.html 
DOI: 10.4185/RLCS-64-2009-818-210-227  
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    Categoría: Campañas sociales and análisis de contenido: 85 resultados 
Resultados escogidos: 
 
1. Publicidad televisiva del Estado y el fomento de la cultura de paz. Cortés González, 
Alfonso (2008): "Publicidad televisiva del Estado y el fomento de la cultura de paz", en Revista 
Latina de Comunicación Social, 63, páginas 98 a 105. La Laguna (Tenerife): Universidad de La 
Laguna, recuperado el 6 de mayo de 2011, de 
http://www.revistalatinacs.org/_2008/11_Malaga/Alfonso_Cortes.html  
DOI: 10.4185/RLCS-63-2008-758-098-105µµ§  
 
 Una vez seleccionados estos trabajos, se procedió a realizar una matriz que permitió la 
revisión completa de los mismos, incluyendo un breve resumen, la metodología utilizada (que no 
fue hallada en todos los casos) y las conclusiones a las que se llega con cada trabajo, 
identificando cuatro categorías básicas para el efecto como fueron  Campañas Sociales and 
Análisis de Contenido,  Análisis and Campañas de Bien Social, Campaña de Bien Social and 
Televisión and Mediación, Campaña de Bien Social and Televisión and Jóvenes. 
 
     Las búsquedas realizadas, permitieron encaminar un poco más la investigación hacia lo que 
podría ser un análisis de contenidos de alguna campaña social en particular. 
 
     Si bien, hay en realidad pocos resultados relacionados con el tema de manera directa, se puede 
evidenciar que sí se han revisado las Campañas de Bien Social desde diferentes perspectivas, que 
implican básicamente la imagen corporativa de algunas ONG o de entidades gubernamentales y/o 
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estatales, que, según lo encontrado y dadas las conclusiones manifestadas por los autores de los 
ocho textos revisados, serían las responsables de la realización de este tipo de campañas. 
 
     También, se nota una alta tendencia de la realización de Campañas de Bien Social en torno al 
tema de la paz, a partir de la convivencia, así como el tema de la ciudadanía. Vale resaltar, que 
ninguna de estas experiencias ha sido analizada en el territorio colombiano, encontrando un 
mayor número de resultados en países como Argentina y España. 
 
     En este contexto, se encuentra relevante un análisis de este tipo, resaltando  que, como se 
reitera en varios de los artículos revisados, es altísima la tendencia a manejar la publicidad para el 
cambio social o campaña de bien social, de la misma manera que se maneja la publicidad 
comercial, lo cual, según los trabajos consultados, hace que esta no cuente con el objetivo de 
transformación que se persigue en este tipo de campañas, por carecer de mensajes impactantes y 
manejos audiovisuales diferentes, lo que resta su importancia frente a la publicidad comercial que 
invade los medios de comunicación formales en los países analizados y por qué no decirlo, 
también en Colombia. 
 
     Con esta revisión, se encontró un importante camino para orientar la investigación, al hallar el 
poco análisis que respecto a estos temas se pudo encontrar especialmente para Colombia y aún 
más dando pertinencia en el Eje Cafetero, que es el lugar donde se planteó la investigación. 
 
     En este sentido, se considera que hay mucho por hacer en el análisis de las Campañas de Bien 
Social, que al parecer es un terreno prácticamente inexplorado, incluso, es de resaltar la 
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pertinencia de esta investigación para favorecer lo que en Campañas de Bien Social se plantea no 
sólo desde Confamiliares Caldas, sino que podría servir de marco para otras Cajas de 
Compensación Familiar en el país. 
 
1.3 Segunda búsqueda del Estado del Arte 
  Dado que los resultados del análisis permitieron tomar otras rutas y sobre todo, otros 
conceptos frente a la investigación, al finalizar se realizó una nueva búsqueda en Google 
Académico, desde dos categorías: 
 
  Campañas de bien social y comunicación educativa: 14.600 resultados. 
Resultados escogidos: 
1. Reflexiones sobre el papel de la publicidad institucional en la educación social.  
Cortés González, Alfonso (2006): "Publicidad y marketing IX Congreso 
IBERCOM”. Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE, Sevilla). 
Grupo Comunicación y Poder (Universidad de Málaga). España. Recuperado el 18 
de mayo de 2013, de 
http://www.alfonsocortes.com/publicidad%20institucional%20educacion%20socia
l.pdf 
2. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. 
GUMUCIO DAGRON, A. Signo y Pensamiento, Norteamérica, 30, may. 2012. 
Recuperado el 18 de mayo de 2013, disponible en: 
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2454>. 
Fecha de acceso: 25 May. 2013. 
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3. Comunicación estratégica para campañas de publicidad social. OROZCO TORO, 
J. Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones 
Publicitarias, Norteamérica, 4, abr. 2011. Disponible en: 
<http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU1010220169A/15055>. 
Fecha de acceso: 25 may. 2013. Recuperado el 18 de mayo de 2013. Disponible 
en: http://ucbconocimiento.ucbcba.edu.bo/index.php/rpc/article/viewFile/547/512 
4. Comunicación y educación para el desarrollo: una apuesta por la ciudadanía 
global. Publicado en BURGUI, Teresa y Javier ERRO (2010), Comunicando para 
la solidaridad y la cooperación. Como salir de la encrucijada. Pamplona: Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía. Recuperado  el 18 de mayo de 2013. 
Disponible en: http://www.ceipaz.org/images/contenido/mundubat-
def.15marzpdf.pdf 
5. Por una educación social. Virginia G. Moyano. Docente, Universidad Católica 
Boliviana-Cochabamba. En revista Punto Cero. Recuperado el 20 de abril de 
2013. Disponible en: 
http://ucbconocimiento.ucbcba.edu.bo/index.php/rpc/article/viewFile/547/512 
 
 Categoría Comunicación Educativa y Cambio Social: 13400 resultados. 
Resultados escogidos:  
1. La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del 
conocimiento. Esteve, J. M. 2003. Recuperado el 20 de abril de 2013. 
Disponible en: 
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2. La comunicación un campo de conocimiento en construcción. Pereira,J.M. 
Investigación y desarrollo: revista del Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano, ISSN 0121-3261, Vol. 13, Nº 2, 2005 , págs. 412-442 . Recuperado 
el 20 de abril de 2013. Disponible en : 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/13-
2/9_La%20comunicacion.pdf 
3. Concepto, instrumentos y desafíos de la educomunicación para el cambio social. 
Carretero, A. B. 2007. Concepto, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación 





4. Movilidad social y cambio social en España. Jorge Rodríguez Menés.  Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, No. 61. Enero - Mar., 1993, pp. 77-125. 
Publicado en Centro de Investigaciones Sociológicas. Recuperado abril 20 de 2013. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/40183618 
 
 Una vez revisados estos documentos, se reafirmó que la Comunicación Educativa en 
diferentes ámbitos, está directamente relacionada con el aula de clase y que son pocos los 
documentos que existen en torno a ella como vehículo del cambio social. Sin embargo, en 
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esta segunda búsqueda para el presente estado del arte, se lograron identificar algunas 
tendencias para América Latina con respecto a la forma de trabajar la Comunicación 
Educativa como apoyo al Cambio Social, encontrando incluso algunos modelos de trabajo 
que  entrarían a respaldar el esquema comunicativo que se plantea desde la presente 
investigación para las Campañas de Bien Social que desde el planteamiento de la 
Comunicación Educativa sirvan para indicar el camino pertinente hacia el cambio social 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 Para la presente investigación, nos centramos en la teoría de Charles S. Peirce, cuya 
fenomenología está definida como “...El estudio respaldado en la observación directa de los 
fenómenos y en la generalización de sus observaciones, que señala varias clases amplias de 
fenómenos; describe los rasgos de cada uno;  muestra que aunque éstos están tan 
inextricablemente mezclados que ninguno puede aislarse, sin embargo, es claro que sus 
características son bien desiguales; luego prueba más allá de toda duda, que una cierta lista muy 
corta contiene todas estas categorías amplias de los fenómenos; y finalmente procede a la 
laboriosa y difícil tarea de enumerar las principales subdivisiones de esas categorías” (Restrepo, 
1993).  
 
       Es precisamente a partir del desarrollo de esta fenomenología pragmática, que analiza el 
objeto en su manifestación (campaña de bien social) a partir de la cual se orientó la investigación, 
teniendo en cuenta además las categorías para realizar su análisis desde la primeridad, 








Implica dependencia pero 
no combinación 
Totales positivos, no 
dependen de nada 
Ilustración 1. Construcción a partir de las categorías del ser 
de Charles S. Peirce 
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       Parafraseando a Peirce, se trata de “ver lo que nos mira fijamente a la cara sin 
interpretarlo”.  A partir de esta teoría fenomenológica, se formaliza la intuición inicial que da 
sentido a esta investigación, partiendo de la experiencia que suponen las Campañas de Bien 
Social realizadas por Confamiliares, que se convierten así en objeto de investigación, buscando 
trabajarlas desde la lógica para finalmente realizar el análisis desde las categorías planteadas, que 









       Las Campañas de Bien Social, se trabajaron como la segundidad de la presente 
investigación, puesto que en ellas se fundamentaron los análisis. El Concepto de Cambio social, 
se trabajó como terceridad, puesto que estuvo atravesada por los mensajes analizados y las 
campañas que se tomaron como referencia para el desarrollo de la investigación. 
 
            Es precisamente allí, donde radica la trascendencia de esta investigación, al tomar un 
fenómeno, analizarlo y señalar de manera posterior algunos caminos para lograr encadenar los 
mensajes emitidos desde la primeridad, para luego generar un conocimiento nuevo sobre qué 






Ilustración 2. Construcción propia 
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Comunicación Educativa, logrando así una mayor efectividad y sobre todo, alcanzando un trabajo 
cualitativo y con nuevos lineamientos que permitan trabajar desde el sujeto y el entorno, 
fundamentados en la realidad cambiante del ser. 
 
       Para llegar a ello, se partió de la definición semiótica de Peirce, donde el signo por 
primeridad es imagen de su objeto, sólo puede ser una idea, pues debe producir una idea 
interpretante y un objeto externo provoca una idea mediante una reacción sobre el cerebro. El 
signo es algo que hace que alguna otra cosa, su interprentate, se refiera a un objeto al que él 
mismo se refiere (su objeto) de la misma manera el interpretante llegando a ser a su vez un signo 
y así hasta el infinito.  Ningún hecho concreto puede afirmarse sin el uso de algún signo que sirva 
como índice. Un signo que se constituye como signo mera o principalmente por el hecho de que 
es usado y comprendido como tal, ya sea el hábito natural o convencional y sin considerar los 
motivos que originalmente gobernaron su selección. Nada es signo a menos que sea interpretado 
como tal. Es una cosa que sirve para transmitir conocimiento de alguna otra cosa, a la que 
expresa o representa. El interpretante es el signo mental de la cosa. (Peirce en Barrena, 2005) 
  
       Según Peirce, el signo, se encuentra compuesto por íconos, símbolos e índices, cuyas 
definiciones, basadas en algunos textos del autor, se tomaron para la presente investigación de la 
siguiente manera: 
 
       Ícono: Es el modo de comunicar una idea, cuya observación directa permite  encontrar 
verdades referentes al objeto, puesto que representa cualidades directas de éste, provocando 
sensaciones.  De esta manera, se convierte en significante. Toda afirmación debe contener un 
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ícono cuyo significado sea sólo explicable por ellos mismos.  (Peirce en Barrena, 2005). Así, el 
ícono es un representamen cuya cualidad representativa es una primeridad de él como primero. El 
ícono puede ser una imagen o un diagrama, a través del que pueden descubrirse más verdades 
relativas a su objeto que aquellas que bastan para determinar su construcción. No tiene conexión 
dinámica con el objeto que representa, simplemente sucede que sus cualidades se parecen a las de 
ese objeto y provocan sensaciones análogas en la mente para la que es una semejanza. Es un 
signo que poseería el carácter que le convierte en significante, incluso aunque su objeto no 
existiera. Es un signo que está por su objeto. 
 
       Índice: Es un segundo individual.  Si la segundidad es una relación existencial, el índice 
es genuino. Un índice genuino y su objeto deben ser individuos existentes cosas o hechos y su 
interpretante inmediato será del mismo carácter. Un índice genuino puede contener una 
primeridad y de este modo un ícono como una parte constituyente de él. Lo que centra la atención 
es un índice, lo que sobresalta también lo es, en tanto que señala la unión entre dos porciones de 
la experiencia. El índice facilita la conexión real con el objeto. Para nuestro caso, es relevante 
tener en cuenta que algunos índices son instrucciones más o menos detalladas de lo que el oyente 
ha de hacer para ponerse en conexión experiencial directa o en otra conexión con la cosa 
significada. Sin índices es imposible designar aquello de lo que uno está hablando. Está 
conectado físicamente con su objeto; hacen un par orgánico, pero la mente que lo interpreta no 
tiene nada que ver con esa conexión.  (Peirce en Barrena, 2005)  
 
       Símbolo: Su carácter representativo consiste precisamente en que es una regla que 
determinará su interpretante. Todas las palabras, frases, libros y otros signos convencionales son 
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símbolos. Los constituyentes de un símbolo pueden ser índices o íconos, éste conecta con su 
objeto en virtud de la idea de la mente que usa símbolos sin la que no existiría ninguna conexión. 
Cada operación intelectual implica una tríada de símbolos. Los símbolos denotan toda clase de 
cosa, en sí mismo es una clase y no una cosa singular.  Es un signo que perdería el carácter que lo 
convierte en signo si no hubiera un interpretante, está preparado naturalmente para expresar el 
conjunto de objetos que es denotado por cualquier conjunto de índices que pueda estar de algún 
modo unido a él. Los símbolos crecen.  Llegan a ser por desarrollo a partir de otros signos, 
particularmente de los íconos, o de signos mixtos que participan de la naturaleza de los íconos y 
de los símbolos.  Pensamos sólo en signos.  Esos signos mentales son de naturaleza mixta. Sus 
partes simbólicas se llaman conceptos. Un nuevo símbolo puede crecer sólo a partir de símbolos. 
El símbolo una vez que es, se extiende entre las gentes. 
 
 Signo: Un signo es o bien un ícono, un índice o un símbolo. Ningún hecho concreto 
puede afirmarse sin el uso de algún signo que sirva como índice. Un signo que se constituye 
como signo mera o principalmente por el hecho de que es usado y comprendido como tal, ya sea 
el hábito natural o convencional y sin considerar los motivos que originalmente gobernaron su 
selección. Nada es signo a menos que sea interpretado como tal. Es una cosa que sirve para 
transmitir conocimiento de alguna otra cosa, a la que expresa o representa. El interpretante es el 
signo mental de la cosa.  
 
       El profundizar sobre estas definiciones, posibilitó realizar el análisis planteado para el 
desarrollo de esta investigación, siendo Peirce el autor que guio el qué hacer de la misma en aras 
de la claridad de conceptos e incluso del análisis que se hizo tanto de los mensajes planteados en 
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las campañas analizadas, como en la revisión de la forma en que se sugiere sean planteadas de 
acuerdo con ciertas tendencias encontradas con respecto a la forma de trabajar la Comunicación 
Educativa para el Cambio Social. 
   
 De igual manera, partiendo de dicha teoría, se encontró la manera de unir la teoría de 
Peirce con el análisis realizado, teniendo en cuenta que “Una nueva dimensión para el estudio del 
mensaje se encuentra en aquellas propuestas que se desprenden de la concepción triádica 
Peirceana que coloca el signo no como un componente del significante y significado, sino en 
relación consigo mismo, con el “objeto representado” y con su interpretante; esto implica que el 
proceso significativo se inserta dentro de la pragmática social. Además, la clasificación de los 
signos en íconos, índices y símbolos sirve de base para el paso de las teorías del lenguaje verbal a 
cualquier otro sistema significativo”  (Restrepo, El Mensaje: Categoría de comunicación, 2012). 
 
  Generalmente, la comunicación es vista,  evaluada e intencionada desde la efectividad y 
la eficiencia de sus mensajes, logrando su máxima expresión en el momento en que el receptor 
logra reproducir el contenido que le ha entregado el emisor, con total claridad y sobre todo 
cuando el contenido conceptual transmitido es coherente con la intención de dicho emisor.  
Precisamente es allí donde la comunicación a través del mensaje, logra llegar incluso a la 
transformación de conciencias y cambios de conducta, alcanzando los efectos deseados a través 
de los mensajes.   
 
  Así, poco a poco, lo comunicativo se involucra casi de manera invisible en la ciudad, en 
la forma en que todos la viven, la sienten, la experimentan y la construyen a través de sus 
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 Desde allí, diremos entonces que “Todo proceso de producción de significación de 
expresión sociocultural es un proceso de comunicación que puede ser aprehendido, analizado y 
recreado como mensaje con toda la complejidad textual y contextual, sincrónica y diacrónico 
tipográfica y topológica del signo como expresión de sujetos”  (Pérez, 1985). Del vivir la 
ciudadanía, partiendo de un proceso de significación para cada uno de sus componentes (llámese 
ciudadanos), surge la expresión simbólica ligada a los imaginarios de lo cotidiano, que según lo 
manifiesta Restrepo, es una expresión simbólica expresada desde lo plurisémico, donde lo 
cotidiano se convierte a su vez en comunicación, donde se concreta la acción simbólica del ser 
humano. Lo cotidiano, permite entonces “crear  y recrear, aprendiendo, resistiendo, 
transformando” (Restrepo, Apuntes para una semántica de lo cotidiano, 1987). 
 
Precisamente al centrarse en lo cotidiano y en las maneras de transformarlo, buscando el 
cambio desde la forma de actuar de cada ciudadano que de como resultado la transformación de 
la conciencia colectiva, surge en América Latina el concepto de Comunicación Educativa que 
poco a poco se va entremezclando con la concepción de la Comunicación para el Cambio Social, 
que es una mezcla de comunicación alternativa, participativa, que involucra además algunas 
acciones de la comunicación para el desarrollo.  
En este contexto, la comunicación para el cambio social puede definirse como el “proceso 
de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la 
participación activa de todos” (Dagron, 2012). Así, desde esta perspectiva de la comunicación se 
busca generar la participación como una forma de apoyar el crecimiento colectivo, la cual se 
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desarrolla antes de la creación de los mensajes, dando mayor importancia al proceso 
comunicativo en sí que a los medios que se utilizan, surgiendo las propuestas de comunicación 
desde el proceso comunitario. De esta manera, se garantiza que los cambios sociales producto de 
estos ejercicios sean más sostenibles puesto que los individuos se apropian del proceso y los 
contenidos desde su propia cotidianidad. 
 
En medio de todo esto, partiendo precisamente de esa intencionalidad de la comunicación 
para el cambio social (positivo en la mayoría de los casos), juega un importante papel la 
Comunicación Educativa reconociéndose como una forma de hacer que el cambio social sea de 
carácter endógeno, hacia la función democratizadora de la comunicación.  Al respecto, Freyre se 
refiere a la comunicación como sinónimo de diálogo, compartir, poner en común con otro, 
hablando así de la subjetividad y la otredad. “Así genera concientización del doble sentido 
político pedagógico freireano como conocimiento (descubrimiento de la razón de las cosas) y 
como conciencia (de sí, del otro, de la realidad) acompañados de la acción transformadora y 
política”  (Barranquero, 2007), dando mayor realce a la forma en que la comunicación educativa 
aporta al desarrollo y el cambio social, al unir la triada planteada anteriormente (Mensaje – 
Campañas de Bien Social – Cambio Social) a los conceptos de mensaje vistos desde la teoría 
peirceana. 
 
En este contexto, se define entonces la comunicación para el cambio social según lo 
manifestado por Alfaro en 1993 como aquella que “intencionalmente dirigida y sistemáticamente 
planificada está orientada a la consecución de cambios concretos en la sociedad y las 
instituciones con vocación para el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la 
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esperanza, el servicio público y la democracia” (Barranquero, 2007). Es aquí, donde se interpreta 
la Comunicación Educativa como el cimiento de la comunicación para el cambio social, desde 
sus técnicas, sus formas, sus intencionalidades, pero también, desde los objetivos de cada una de 
las campañas de bien social que hacen parte de este análisis enfocadas hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población afiliada a Confamiliares, generando bienestar y por qué no, 
procesos democráticos que desde la elaboración de los mensajes impacten en el desarrollo de 
todo un Departamento. 
 
“Cuando hacemos comunicación educativa, estamos siempre buscando, de una u otra manera, 
un resultado formativo. Decimos que producimos nuestros mensajes como instrumentos para una 
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3. METODOLOGÍA DESARROLLADA 
 
       Teniendo en cuenta que el fenómeno estudiado son las Campañas de Bien Social 
realizadas por la Caja de Compensación Familiar de Caldas y que dichas campañas buscan, 
educar y resignificar las realidades internas y externas de las personas, este proyecto se presenta 
como una investigación del orden cualitativo, puesto que ellas se plantean como una manera de 
transformar las actuaciones de las personas que se ven influenciadas, también denominadas  
públicos objetivos o target group de las diferentes propuestas, trayendo consigo una modificación 
de la realidad que les rodea.  
 
       Lo cualitativo, según Deslauriers (2004) “se concentra ante todo sobre el análisis de los 
procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida 
cotidiana, sobre la construcción de la realidad social”, que es donde se pretende actuar desde 
estas campañas, análisis que si bien no involucró a las personas de manera directa, sí buscó hacer 
un estudio consciente de los mensajes que procuran precisamente generar ese cambio en la 
realidad social de los individuos. 
 
       Igualmente, Deslauriers (2004), manifiesta que “Si la sociedad se entrega a experiencias 
de cambio, procede generalmente en primer lugar a escala pequeña, desde el margen, para luego 
extender estas experiencias al conjunto(...) El estudio del cambio social pasa por estas 
micromanifestaciones, es entonces cuando los grandes procesos sociales toman otro sentido”, por 
ello, la metodología flexible de la investigación cualitativa, permite dar curso al presente análisis 
donde se describe, comprende y explica la presencia de la semiótica en las Campañas de Bien 
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Social, conectándose además con las teorías Peircianas del Signo, a partir de la búsqueda de 
elaboraciones mentales y de esta manera la búsqueda de construcción de sentidos que acarrean o 
buscan dichas Campañas.  
 
       Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa ofrece innumerables posibilidades 
para analizar sin ataduras el fenómeno estudiado, con la rigurosidad exigida por la investigación, 
pero la flexibilidad que ofrece un método que se construya, se deconstruya y se reconstruya tal 
como ocurrió en el tránsito por el trabajo realizado. 
 
       El desarrollo metodológico del presente proyecto, se centró, como se expresó 
anteriormente en la semiótica elaborada por Peirce, planteada desde la semiósis al infinito, donde 
se manifiesta que todo tiene un principio, pero no un fin. Y es que esta fenomenología del ser a 
través de categorías universales, desde el pensamiento triádico, son maneras de ver la realidad y 
más que de verla, de interpretarla.  Quizá esta sea una manera de significar esa semiósis al 
infinito, como percepción de la realidad, donde cada interpretante desde su posición en la triada 
define su percepción frente al objeto, transforma o analiza su realidad, de ahí las definiciones 
dadas por el autor de los modos de ser  posibilidad cualitativa positiva, el ser hechos reales y el 
ser de ley  (Restrepo, 1993). 
 
       Pero, ¿qué entender por realidad? Se parte en esta investigación de una interpretación 
hermenéutica de ésta, desde el denominado círculo hermenéutico, donde el ser ve el mundo desde 
su propia perspectiva, desde sus propios sentidos y significados. Así, en la medida en que conoce 
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los objetos, el sujeto se reconstruye y al mismo tiempo el objeto se reconstruye desde la 
significación dada por el sujeto.  
 
           A partir de la teoría fenomenológica, se formaliza la intuición inicial que da sentido a la 
investigación, partiendo de los mensajes expuestos a través de Campañas de Bien Social 
realizadas por Confamiliares, que se convierten en objeto de investigación, buscando sean 
trabajadas desde la lógica para finalmente realizar el análisis desde las categorías planteadas, que 







       Esta triada base, está fundamentada en los Mensajes como primeridad, puesto que son 
ellos el objeto de investigación, teniendo claro que se trata de los totales positivos, que éstos no 
dependen de nada y son el objeto en sí, es decir son la base para el desarrollo de las campañas de 
bien social.  La segundidad está expresada por las campañas de bien social, puesto que los 
mensajes que se emiten a través de ellas, permitieron realizar los análisis pertinentes para llegar a 
la terceridad.  Esa terceridad, la idea de Cambio Social, donde se percibe cómo los mensajes que 
se emiten a través de las campañas construyen o contribuyen a ese concepto de cambio social, ese 
es el fin último de este tipo de campañas, allí no sólo en mensaje sino las campañas en sí 
Idea de Cambio 
Social 
Mensaje 
Campaña de Bien Social 
Competencias Ciudadanas 
Ilustración 3. Construcción propia a 
partir de las categorías 
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presentan su incidencia para llegar a lo que se pretende, es decir, el cambio social que es el fin 
último de los mensajes emitidos por las campañas. 
 
       Con todas estas consideraciones, queda trazada la base metodológica del presente 
proyecto, fundamentado en la investigación cualitativa desde la perspectiva de Peirce sobre la 
relación sujeto objeto, y sobre todo, desde el análisis semiótico que se dio a través de la relación 
triádica que se trazó como fundamento para el desarrollo de las diferentes etapas a realizar. 
 
       Es importante resaltar que si bien la propuesta está dimensionada desde lo cualitativo, 
nos centramos en el análisis de las Campañas de Bien Social, sus mensajes y el Cambio Social, 
desde una perspectiva crítica basada en el estudio del objeto, que si bien ejerce su influencia 
sobre el sujeto, no implicó metodológicamente el trabajo directo con comunidades, a pesar de que 
se tuvieron presentes las condiciones de intervención al momento de visualizar el objeto a 
estudiar.  
 
  Para comenzar, se revisaron las diferentes campañas que ya se habían desarrollado en el 
contexto de Campañas de Bien Social realizadas por las Caja de Compensación Familiar de 
Caldas – Confamiliares, encontrando básicamente dos campañas: 
 
 La tarea es suya, la tarea es mía, todos con ellos a la escuela”:  Es una campaña de bien 
social, orientada a todos los adultos decisores de la educación de niños y adolescentes, con la cual 
se pretende invitarles a pensar y actuar alrededor del valor de la educación como el mejor legado 
que se puede dejar. ¡Todos con ellos a la Escuela! es una campaña educativa orientada a que 
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todos los niños y jóvenes de cuatro comunas de la ciudad de Manizales (San José, Atardeceres, 
Cumanday y Comuna Universitaria), vayan a la escuela y permanezcan en ella hasta terminar sus 
estudios. Esta campaña se realizó en alianza con la Fundación Luker y la Secretaría de Educación 
Municipal. 
 
 Competencias Ciudadanas: Esta campaña busca básicamente cambiar comportamientos 
en los individuos, convirtiéndolos en mejores ciudadanos, esperando generar cambio social en las 
poblaciones intervenidas.  Sirvió de marco a diferentes subcampañas centradas en 
comportamientos en la ciudad, en la escuela, en torno al tema ambiental y en torneos de fútbol 
realizados por Confamiliares. 
 
  Al haber sido una campaña de más largo aliento y que cubrió tantos frentes, se decidió 
tomar Competencias Ciudadanas como base para recolectar la información requerida para el 
desarrollo de la investigación. Posterior a su elección, se procedió a recolectar diferentes piezas 
publicitarias utilizadas para el desarrollo de la misma, donde se encontraron artículos de prensa, 
videos y comerciales, cuñas radiales, un libro publicado que hace parte de una sistematización de 
experiencias realizada por Confamiliares y una serie de elementos publicitarios impresos.  Dado 
que las piezas más utilizadas fueron las impresas, teniendo en cuenta además que fueran las más 
usadas en los diferentes frentes de Competencias Ciudadanas, se tomó la decisión de trabajar 
solamente algunas piezas publicitarias, además de la sistematización de la experiencia que para 
efectos de esta investigación llamaremos fundamentación.  
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       De esta manera, la investigación se concibió desde la observación del objeto de estudio a 
través de fuentes secundarias, de la siguiente manera: Se trabajó con la técnica del análisis de 
contenido  (Delgado & Gutiérrez, 1994) determinando inicialmente el corpus textual dado por las 
piezas publicitarias que se trabajaron en algunas líneas de la Campaña de Competencias 
Ciudadanas, a partir de las cuales se desarrolló dicho análisis, identificando las unidades de 
registro como principios orientadores de la investigación.  Según Gutiérrez y Delgado (1994) “la 
unidad de registro más utilizada posiblemente sea la palabra – término (...) Suelen condensar un 
contenido semántico que puede resultar clave en el proceso de análisis, y por otra parte son 
unidades de registro claramente delimitadas y fáciles de detectar”.   
 
      De acuerdo con lo anterior, se definieron las unidades de muestreo, es decir, las 
diferentes piezas que se tuvieron en cuenta para nuestro análisis.  Para realizar el análisis de los 
textos, se  establecieron unidades de registro que permitieron identificar los símbolos, íconos e 
índices que se encuentran presentes en las Campañas de este tipo.  Las Unidades de Registro, 
pueden definirse “como el segmento específico de contenido que se caracteriza al situarlo en una 
categoría dada”  (O. Hostil, 1969) para nuestro caso específico, se eligieron palabras, frases y 
conceptos. De igual manera, se incluyeron en este paso las Unidades de Contexto que son las que 
dan sentido a las de Registro, puesto que es allí precisamente donde éstas se encuentran. 
 
       Para facilitar la recolección de esta parte, se diseñó un instrumento de recolección para 
las categorías Mensaje, Símbolos y Fundamentación, entendida ésta última como el análisis de 
los planteamientos iniciales que dieron vida a la campaña. 
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 Para realizar el registro de las unidades de análisis, se trabajó con matrices que 
posteriormente permitieron la agrupación de dichas unidades. 
 
CODIGO: NOMBRE CAMPAÑA: 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS  
FECHA:  CATEGORIA:  
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
OBSERVACIONES 
Tabla 1. Ficha de registro de unidades de análisis 
        
  De igual manera, para llegar a dicho instrumento, se desarrollaron triadas que permitieran 
orientar los análisis a realizar así: 
 
 














Ilustración 4. Triada categoría mensajes y fundamentación 
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 A partir de allí, se procedió a la codificación de los datos, que según los autores, consiste 
“en la adscripción de todas y cada una de las unidades de registro detectadas en el corpus a sus 
respectivas unidades de contexto” (Delgado & Gutiérrez, 1994).   
 
       Una a una se revisaron las piezas publicitarias elegidas y diligenciaron las matrices, a 
partir de las cuales se procedió a diseñar las primeras triadas que permitieron ir construyendo el 
dato. En total, se lograron 77 triadas de símbolos, 217 de mensajes en las piezas publicitarias y 
907 de mensajes en la fundamentación de la Campaña de Competencias Ciudadanas. 
 
       Posteriormente, se procedió a realizar una primera agrupación de dichas triadas, dando 
como resultado 36 nodos tríadicos de Fundamentación, 3 nodos triádicos de Símbolos y 28 nodos 
triádicos de Mensajes. Estos nodos triádicos, se construyeron a partir de campos semánticos, que 
permitieron la unión dado que éstas se relacionan al compartir un clasema. 
 
       Después de haber realizado todo el procesamiento de los datos recolectados, dejando en 
cada uno de los pasos comentarios, hallazgos y análisis individuales, se procedió a construir las 
triadas de sentido, a partir de los conceptos del signo derivados de las teorías Peircianas. Estas 
SÍMBOLO 





Ilustración 5. Triada categoría símbolos 
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nuevas triadas, permitieron realizar un análisis totalmente panorámico de los hallazgos, dando la 
posibilidad de observar de una manera objetiva y realizar una agrupación final al confrontar, 
cruzar y revisar los datos, dando cabida al análisis desde las categorías de Símbolos, Íconos e 
Índices planteadas por Peirce. 
 
       Con la interpretación alcanzada a partir de los datos hallados hasta aquí, se puede 
manifestar que se pretendió identificar en los mensajes de la Campaña de Competencias 
Ciudadanas índices que dieran cuenta de la intencionalidad de cambio que fueron aplicados a los 
conceptos de campaña que en la actualidad genera la Caja de Compensación, permitiendo así 
reconstruir la realidad construida a partir de los íconos e índices de éstos mensajes. 
 
       El resultado alcanzado, se centra, como se puede observar en los métodos desde el punto 
de vista de las dinámicas pragmáticas de la comunicación, donde retoma mayor fuerza el hecho 
de que “las dinámicas comunicativas vienen determinadas por las modulaciones que en la 
intencionalidad de los sujetos de la enunciación ejercen los sujetos que son el blanco de la 
misma” (Navarro & Díaz). 
 
       La combinación de éstos elementos, permitió la elaboración de una propuesta que podría 
convertirse en un esquema metodológico que ofrezca la posibilidad de cualificar las campañas de 
bien social que de aquí en adelante realice la Caja de Compensación Familiar como un 
importante aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los caldenses permitiendo la 
aplicabilidad de una comunicación efectiva que desde la perspectiva educativa connote un 
cambio social en los públicos objetivos. 
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 3.1 Análisis de la información 
 
 Una vez seleccionadas las piezas a trabajar, se codificaron y se procedió a aplicar el 
instrumento elaborado para desarrollar el análisis de contenido como se explicó anteriormente, 
dividiéndose en tres categorías: Fundamentación (analizando los mensajes dados en ella), 








FECHA: 11-05-12 CATEGORIA: 
MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
Proyecto, competencias ciudadanas, evidencian, práctica, ejercicio, ciudadanía, acción ciudadana, objetivo, formación 
ciudadana. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
Introducción 
¿Por qué este…? 
“las……se…en la…, en el…de la…la……(ejercida de manera autónoma y no por imposición de otros) es 
el…fundamental de la……” 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
Introducción 
¿por qué este proyecto? 
“las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la ciudadanía.  la acción ciudadana 
(ejercida de manera autónoma y no por imposición de otros) es el objetivo fundamental de la formación ciudadana.” 
Alexander Ruiz y Enrique Chaux 
OBSERVACIONES 
Si bien esta frase presenta la forma en que se hallan las Compentencias Ciudadanas, no define lo que son. 
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FECHA: 14-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
Colegio, buen parche, buen estado, reglamento, convivencia. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
El … un ……..  
entones cuídalo 
……. del colegio te invitamos para que conozcas el …de… para el departamento y el de tu colegio. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
El Colegio un buen parche  
entonces cuídalo 
Buen estado del colegio te invitamos para que conozcas el reglamento de convivencia ciudadana para el departamento 
y el de tu colegio. 
OBSERVACIONES 
Los mensajes están distribuidos en tres bloques independientes. Hay una redacción poco clara en el tercer bloque. 
¿Qué relación hay entre los tres bloque de mensajes? No hay unidad de lenguaje en la construcción de los mensajes. 
A pesar de que la intención de la campaña es fortalecer la competencia ciudadana el mensaje de la pieza es  muy 
ambiguo. 
Tabla 3. Ejemplo Ficha de Análisis Mensaje 




FECHA: 14-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
Verde, rectangular, imagen escritorio universitario. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
Cuelgapuertas. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
Cuelga puertas: Verde, rectangular, orificio circular parte superior, dos pulgadas de diámetro, imagen escritorio 
universitario, efecto sombra, dos franjas vinotinto, tipografía diferente en cada registro de texto. 
OBSERVACIONES 
¿Qué relación puede haber entre el símbolo cuelga puertas y el colegio como escenario de educación en Competencias 
Ciudadanas? 
Tabla 4. Ejemplo Ficha de Análisis Símbolo 
 La totalidad de las fichas diligenciadas durante el proceso, se incluyen como anexo a este 
documento. 
 
 Según se describió anteriormente, se realizaron triadas de análisis por cada una de las 
categorías mencionadas, logrando 77 triadas de símbolos, 217 de mensajes en las piezas 
publicitarias y 907 de mensajes en la fundamentación de la Campaña de Competencias 
Ciudadanas, a partir de lo cual se comenzaron a realizar las agrupaciones correspondientes, 
clasificando por nodos así: 
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 3.1.1 Anotaciones análisis Fundamentación Campaña Compentencias Ciudadanas. Nodos 
Triádicos 
 
3.1.1.1 COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
 
                                               
 
 
 De las 907 triadas obtenidas con relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
21 repeticiones que se ubican en el nodo de Competencias Ciudadanas, alcanzando un 2,3%.  
 
 Como campaña se busca reforzar las Competencias Ciudadanas “como ese conjunto de 
capacidades, conocimientos y actitudes que le facilitan al individuo la participación democrática, 
la adopción de acuerdos para la convivencia y el compromiso de aceptar la pluralidad como base 
para el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos fundamentales” (Orozco, Osorio, 
Medina, & Bobadilla, 2011). Se encuentra que a pesar de ser el desarrollo de éstas el fin último 









Ilustración 6. Fundamentación. 
Nodo triádico Competencias 
Ciudadanas 
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 En este Nodo se agrupan: Prácticas, Buenas Prácticas, Prácticas Ciudadanas, Ejercicio, 
Acciones Cotidianas, Acción Ciudadana, Actúe, Ejercicio Ciudadano, Acción, Ejercicio de 
Participación, Ejercer, Acciones, Ejercicio de la Ciudadanía. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
22 repeticiones que se ubican en el nodo de Prácticas, alcanzando un 2,42%. 
 
  Las prácticas de las que se habla, están directamente ligadas a la ciudadanía, desde la 
perspectiva positiva.  Al hablar de prácticas, ejercicios y acciones,  se evocan las formas en las 
que se ejerce  la ciudadanía (parte de la competencia), así como los derechos y deberes 
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 En este Nodo se agrupan:  Ciudadanía, Ciudadanos, Ciudadano, Conciudadanos, 
Ciudadanía Responsable, Ciudadanía Democrática, Comportamientos Ciudadanos, Construcción 
de Ciudadanos, Qué hacer Ciudadano, Construcción de Ciudadanía. 
 
 De las 907 triadas claves obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
40 repeticiones que se ubican en el nodo Ciudadanía, alcanzando un 4,41%. 
 
 La ciudadanía se constituye como el propósito de “Cambio Social” que se pretende desde 
la campaña de Competencias Ciudadanas en sus diferentes líneas de realización, partiendo del 
“buen ejercicio ciudadano”, que incluye valores positivos que permitan la relación entre los 
miembros de la sociedad desde diferentes valores que se perciben en todo el transcurso de dicha 
fundamentación. Desde allí, se plantean los diferentes mensajes que también son objeto de 
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 3.1.1.3 ESCENARIOS 
 
 
                                               
 
 
Se agrupan aquí Unidades de Análisis como: Escenario Público, Territorio, Espacios, 
Entorno, Ciudad, Espacios Públicos Urbanos, Infraestructura Urbana, Lugares Públicos, Espacio 
Público, Lugar, Ciudad Imaginada, Colegios, Barrio, Calles, Asfalto, Contextos Locales, 
Contextos de Ciudad, Patrimonio Público, Departamento de Caldas, Escenarios de Ciudad, 
Patrimonio. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
35 repeticiones que se ubican en el nodo Escenarios,  alcanzando un 3,85%. 
 
 Los escenarios permiten ubicar los lugares en los cuales aplica la intencionalidad de la 
campaña, tomando relevancia al trascender de lo privado a lo público, del interés particular al 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis Uso y Uso Adecuado. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
4 repeticiones que se ubican en el nodo Usos,  alcanzando un 0,44%.  
 
El uso adecuado en torno a la ciudad, se involucra como uno de los planteamientos más 
fuertes de la Campaña, puesto que ese uso se determina como una práctica ciudadana donde se 
ven reflejados otros elementos como la convivencia, el respeto, entre otros, que suponen una 
relación directa con las Compentencias Ciudadanas a desarrollar en la población objetivo. 
 
3.1.1.5 LO PÚBLICO 
 
 







MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Ilustración 10. Fundamentación.  
Nodo triádico Uso 
Ilustración 11. 
Fundamentación. Nodo 
triádico Lo Público 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Lo Público, Públicos, Públicas, Público. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
4 repeticiones que se ubican en el nodo Usos,  alcanzando un 0,77%. 
 
 Si la Campaña de Compentencias Ciudadanas como campaña de bien social, está 
fundamentada en generar cambios que se dirijan hacia el respeto por el otro y el buen uso de lo 
público, sorprende el hecho que en su fundamentación estas Unidades de Análisis no cuenten con 
una muy alta participación. Esta agrupación se relaciona de manera directa con el uso adecuado 
que se hace de dicho espacio público. 
 
3.1.1.6 VALORES Y ACTITUDES 
 
 
                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Respetando, Confianza, Igualdad, Inclusión, 
Cualidades,  Mínimos Éticos, Dignidad Humana, Respeto, Valores, Afectividad, Solidarios, 
Responsables, Éticos, Solidaridad, Dignidad, Paz, Actitud Pacífica, Diálogo, Virtud, Cívica, 
Pertenencia, Compromiso, Moral, Colaboración, Comprensión, Generar Confianza, Autonomía, 





Fundamentación.  Nodo 
triádico Valores y Actitudes 
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Congruencia, Sinergismo, Sentido de Pertenencia, Civismo, Diversidad, Liderazgo, Construcción 
de Valores, Equidad, Tolerancia, Justicia, Responsablemente, Respeto a la Pluralidad, Diferencia, 
Eficiencia, Lideraran, Bien Común, Actitudes, Comportamientos, Adopción, Compromisos, 
Decisiones, Interactuar, Fortalecimiento, Reflexión, Cuidar, Constructivo, Motivarse, 
Disposición, Esfuerzo, Asumir, Apropiación, Incluyó, Estimuló, Aceptar, Mejorar, Flexibilidad, 
Aportar, Integralidad Intelectual, Preocupación, Interés, Incidir, Proteger, Contribuir, 
Concertación de Decisiones, Movilizar, Posibilitar, Asesorar, Incorporar, Convencido, 
Afianzamiento, Activos, Reconocimiento, Negociar Conflictos, Potenciar, Fomentar, Persuación, 
Propiciar, Actitudes de Cambio, Intenciones, Buenos Comportamientos, Conscientes, 
Desenvolvimiento, Cumplir, Autodiligenciar, Cumplimiento, Confianza Interpersonal, 
Compartir. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
169 repeticiones que se ubican en el nodo Valores y Actitudes,  alcanzando un 18,6%. De esta 
manera, se evidencia que los propósitos de esta Campaña giran en torno a la estimulación de 
actitudes positivas y buenas prácticas en los espacios de ciudad de acuerdo con lo estipulado para 
cada espacio.  
 
 Es evidente la relevancia que se otorga a los valores y actitudes positivas dentro de la 
fundamentación de la Campaña de Competencias Ciudadanas. De esta manera, se muestra que 
son precisamente esos valores y actitudes en los que están centrados no sólo la Campaña, sino 
también los Mensajes que surgen para darle vida. 
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 De esta manera,  los Valores y Actitudes son el principal Símbolo de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, que a medida que se va desarrollando, va desplegando sus índices e 
íconos puestos al servicio de su intencionalidad.  Muestra de ello puede presentarse desde el 
análisis realizado a las diferentes piezas publicitarias, que se convierten en evidencia de ese o 
esos Símbolos, Íconos e Índices: “Todo símbolo tiene unidos orgánicamente Índices de 
reacciones e Íconos de cualidadades”  (Restrepo, Ser signo-interpretante.Filosofía de la 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Normas, Derechos Humanos, Derechos, 
Acuerdos, Regular, Reglas Colectivas, Contrato, Deberes, Políticas, Constitución Política, 
Normatividad Constitucional,  Preservar la Vida, Ley, Reguladores, Regulamos, Reguladores de 
Comportamiento Humano,  Normas Sociales, Normativas, Establecimiento de Acuerdos, 
Cumplimiento de Deberes, Política Social, Legal, Legalidad, Normas Legales, Promoción de 
Normas, Principios, Cultura de la Legalidad, Legitimidad, Autorregulación, Regulación Cultural, 
Regulación Moral, Regulación Legal, Autorregulación Solidaria, Autorregulación Ciudadana, 
Regulación, Legítima, Controlar, Procesos de Autorregulación, Miedo a la Sanción, Estabilidad 
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Procesos Democráticos, Estado, Democracia, Políticamente, Cultura Política, Autoridades, 
Autoridad, Programa de Gobierno, Identidad Nacional, Principios Democráticos, Realidad 
Nacional, Protección Social, Orden Social, Estado, Sociedad Civil, Organizaciones Sociales, 
Intencionalidad, Sociedad Democrática, Rigen, Censura Social, Sanciones, Elección de 
Personero, Descentralizado. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
114 repeticiones que se ubican en el nodo Normas,  alcanzando un 12,56%. 
 
 Este Nodo Triádico reúne lo referente a la legislación, a la regulación que se ejerce desde 
la normatividad, a cómo los miembros de la sociedad se autorregulan desde esa perspectiva, para 
desarrollar el ejercicio de ciudadanía y a factores políticos que intervienen en el ejercicio 
ciudadano y el desarrollo de ciudad. Desde allí, diremos que las Normas como Nodo Triádico, 
permiten evidenciar cierto tipo de índice respecto al desarrollo de las Compentencias Ciudadanas 
y su relación directa con el Gobierno, la Sociedad y la Ciudad. 
 
3.1.1.8 FACTORES NEGATIVOS 
 
 







Fundamentación.  Nodo 
triádico Factores Negativos 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Desconfianza, Desigualdad, Marginalidad, 
Desestabilizar, Agresión, Destruyen, Inequidad Social, Problemas de Convivencia, Peleas, Falta 
de Tolerancia, Falta de Sentido de Pertenencia, Falta de Cuidado de lo Público, Poca 
Participación.  
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
14 repeticiones que se ubican en el nodo Factores Negativos,  alcanzando un 1,54%. 
 
 Este tipo de Factores, son los que buscan ser contrarrestados a partir de la campaña de 
Competencias Ciudadanas, el cambio que se pretende desde ésta, podría decirse que está centrado 
en virar del que podemos denominar “factor negativo” a un verdadero ejercicio ciudadano desde 
lo positivo, lo cual se demuestra incluso al observar el porcentaje de participación del Nodo de 
Valores y Actitudes y el de Normas frente al de éstos Factores.   
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Convivencia, Resolución Pacífica de 
Conflictos, Concertación, Negociada, Dialogada, Convivencia Pacífica, Solución de Problemas 
Colectivos, Mejoramiento de la Convivencia, Convivencia Social, Convivir, Resolución de los 
Conflictos. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a la fundamentación de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de ésta,  encontramos 
22 repeticiones que se ubican en el nodo Convivencia,  alcanzando un 2,42%. 
 
 La Convivencia se plantea como uno de los Íconos de las Competencias Ciudadanas, 





                                               
 
 
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Participación, Participen, Participe, Participa, 
Participar, Participación Popular, Participativo, Participativos, Partícipes, Ser Parte, Participantes, 
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 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 26 que se ubican en el nodo Participación,  alcanzando un 2,86%. 
 
 La Participación de los diferentes grupos poblacionales, se plantea como uno de los 
fundamentos de la Campaña de Competencias Ciudadanas, haciendo de esos procesos 
participativos una forma de dirigir y dar cuenta de los resultados esperados.  Precisamente esa 
participación busca, según esta fundamentación, el poder dirigir la intencionalidad de los 
mensajes de acuerdo con los escenarios donde se mueven los involucrados. 
 
 Sin embargo, cuando se toma la Campaña desde la perspectiva de los mensajes y su 
desarrollo, se hace visible que no partieron de construcciones colectivas o participativas. 
 
 Al interior de las Competencias Ciudadanas, el tema de la participación también toma 
relevancia en cuanto a que esta es una forma de toma de “conciencia ciudadana” que permite la 
inclusión de los miembros de la sociedad en el verdadero ejercicio de ciudadanía a través de 
involucrarse en diferentes tipos de procesos, como es el caso de los procesos  y herramientas 
democráticas con que cuenta nuestro país. Muestra de ello, es el trabajo que desde la Campaña se 
desarrolló en el tema de Elección de Personeros en algunos colegios de Manizales. 
 
 De esta forma, la participación al igual que la convivencia son los íconos que se harían 
más visibles desde el qué hacer ciudadano, e incluso desde la generación del cambio social que se 
pretende desde las campañas de este tipo, sin embargo, pierden relevancia en la realización de la 
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campaña al visibilizar sus resultados desde la perspectiva del cambio social. Así, se aprecia un 
divorcio significativo entre el planteamiento de la Campaña en su fundamentación y la ejecución 
de la misma, al describir un proceso a realizar que finalmente, en la práctica, no se lleva a cabo. 
 
3.1.1.11 GRUPOS POBLACIONALES 
 
 
                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Individual, Colectivamente, Colectivo, 
Sociedad, Todos, Personal, Social, Individuos, Individuo, Comunidad, Comunidades, Otro, 
Habitantes, Actores,  Actor, Afiliados, Beneficiarios, Poblaciones Vulnerables, Población no 
Afiliada, Estratos 1 y 2, Grupos de Interés, Grupos Poblacionales, Trabajadores, Empresas 
Afiliadas, Estudiantes, Jóvenes, Adultos, Promotores Ciudadanos, Población, Comité Interbarrial 
de Ciudadanía. 
 
  De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  
fundamentación de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la 
Sistematización de ésta,  encontramos 39 que se ubican en el nodo Grupos Poblacionales,  








triádico Grupos Poblacionales 
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 Es interesante observar cómo en la fundamentación de la Campaña de Compentencias 
Ciudadanas no se puntualiza con respecto a la población objetivo hacia la que se dirige.  Si bien 
una de las Unidades de Análisis más recurrentes son las que se refieren a Población Afiliada y 
Beneficiarios, también se toca aquí otra cantidad de grupos poblacionales, lo cual lleva a 
cuestionamientos como ¿Dónde queda la segmentación? ¿Si esta segmentación aún se realiza de 
manera tan global, cómo se abordan los mensajes de la campaña para que sean de interés para los 
diferentes tipos de público? ¿Es acertado utilizar el mismo tipo y tono de comunicación para 
todos los involucrados? 
 
 Las piezas publicitarias, son un ejemplo de que en efecto, los mensajes puntuales se 
focalizan a un público específico, pero los mensajes generales parten de las mismas formas de 
comunicación sin importar los públicos a los que se dirigen. 
 
Así, se segmenta para puntualizar mensajes, más no para alcanzar un objetivo global como 
lo sería el cambio social como intención prima de la Campaña. 
 
3.1.1.12 FORMACIÓN       
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Formación, Modelo Educativo, Propuestas 
Formativas, Educación, Pedagogía Ciudadana, Aprendizaje, Planes de Estudio, Formación 
Ciudadana, Transferir, Enfoques Metodológicos, Línea de Formación, Educación Experiencial, 
Enseñanza – Aprendizaje, Procesos Formativos, Metodología, Formaron, Formen, Formar, 
Programas Formativos, Formativa, Educativo, Formar Ciudadanos, Procesos de Transferencia, 
Proceso, Aprendido. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 51 que se ubican en el nodo Formación,  alcanzando un 5,25%. 
 
 Este Nodo Triádico, permite visibilizar la importancia que tiene el tema de formación en 
las Campañas de Bien Social y más específicamente en la de Competencias Ciudadanas.   
 
 De esta manera, se muestra cómo esta Campaña está directamente ligada a la 
Comunicación Educativa como una forma de generar cambios sociales, de lograr la movilización 
hacia las “buenas prácticas” que desde ello se pretenden y da luces respecto a la forma de 
utilización del lenguaje en los mensajes.   
 
 Bien cabe preguntarse si los mensajes emitidos obedecen no sólo a procesos 
comunicativos, sino también si están vinculados por ejemplo a teorías o lineamientos 
pedagógicos  y cómo se mezclan unos y otros. 
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 Desde esta perspectiva, se considera que las Campañas de Bien Social que en el futuro 
sean realizadas por Confamiliares, tengan en cuenta la emisión de mensajes, partiendo también de 
postulados pedagógicos.  El tema de educación no está ligado simplemente a procesos formales 
de aprendizaje, sino que tiene que estar ligado a los planteamientos iniciales incluso desde la 





                                               
 
 
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Garantiza, Proteger, Propiciar, Caracterizar, 
Intervenir, Promoción, Fomento, Propendan, Contribuyan, Prepare, Estrategias, Conformaron, 
Sensibilizaron, Motivar Acciones, Gestión, Seguimiento, Análisis, Muestreo, Sensibilizar. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
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 Estas Unidades de Análisis pueden tomarse como Íconos dentro de las Compentencias 
Ciudadanas, más relacionado aún con la forma en que se ejecutan, promueven  y vivencian tales 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Capacidad, Capacidades, Conocimientos, 
Conocimiento, Habilidades Cognitivas, Reconocimiento, Competencias Cognitivas, Procesos 
Mentales, Habilidades, Condición, Procesos, Proceso, Competencias, Conocimientos Personales, 
Procesos Sociales, Concepciones, Percepciones, Percepción, Conjunto de Conocimientos. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 35 que se ubican en el nodo Capacidades,  alcanzando un 3,85%. 
 
 Este Nodo, se relaciona con aquellos elementos previos que cada individuo incluido en la 
población objetivo de la Campaña trae consigo.  Está dado por las capacidades, conocimientos, 
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 Igualmente, se consideran como aquellas cosas o elementos que se presentan como fruto 
de los diferentes procesos realizados a través de la Campaña. ¿Resultantes? Es posible que el 
desarrollo de estos Símbolos como capacidades y la obtención de esos conocimientos hagan parte 
de los objetivos de la Campaña, en aras de que el individuo se convierta en un verdadero 
“ciudadano” desde el ejercicio de sus derechos, deberes y desde las mismas Compentencias 





                                               
 
 
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Cultura, Cultura Ciudadana, Interculturalidad, 
Cultural, Culturales, Legitimidad Cultural. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 18 que se ubican en el nodo Grupos Poblacionales,  alcanzando un 2%. 
 
 La Cultura se cataloga como Símbolo, más aún si lo ligamos a la Cultura Ciudadana, por 






Fundamentación.  Nodo 
triádico Cultura 
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Mensajes emitidos a través de la Campaña de Competencias Ciudadanas,  la cultura se toma 
como parte de ese “signo que representa un objeto simplemente porque será interpretado como lo 
que se refiere a tal objeto”  (Restrepo, Ser signo-interpretante.Filosofía de la representación de 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Social, Sociales, Proyectos Sociales, Impacto 
Social, Socialmente, Resocialización, Problemáticas Sociales, Misión Social, Responsabilidad 
Social Empresarial, Empresa Socialmente Responsable, Iniciativas Sociales. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 16 que se ubican en el nodo Grupos Poblacionales,  alcanzando un 1,76%. 
 
 Indiscutiblemente, lo social tiene bastante relevancia en el tema de Competencias 
Ciudadanas, por lo que sorprende que cuente con un porcentaje tan bajo de participación al 






Fundamentación.  Nodo 
triádico Social 
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como la Responsabilidad Social Empresarial, tendencia desde donde puede ubicarse la 






                                               
 
                                             
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Emocionales, Emociones, Sentimiento, 
Espiritual, Afectiva, Tendencias Comportamentales. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 9 que se ubican en el nodo Emociones,  alcanzando un 1%. 
 
 Las emociones también hacer parte de aquello que los individuos traen consigo. Son 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Comunicativas, Comunicación, Proceso de 
Información, Campañas de Comunicación, Comunicar, Comunicación Asertiva, Información, 
Insumo Informativo, Mensaje. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 18 que se ubican en el nodo Comunicación,  alcanzando un 2%. 
 
 Si la comunicación es uno de los ejes sobre los cuales se fundamenta la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, es interesante el bajo porcentaje de participación que presenta al 
interior del texto analizado.  Si una buena parte de las pretensiones de la Campaña está dado en 
los términos de transmitir mensajes, generar piezas publicitarias, formar, la comunicación ¿no 
debería manifestarse como un área transversal para las diferentes líneas, integrando incluso el 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Articulados, Conjunto, Integradoras, 
Relaciones, Unificar, Articulan, Articulación. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 7 que se ubican en el nodo Articular,  alcanzando un 1%. 
 
 Articular se refiere a unir, integrar, unificar.  Desde la perspectiva de la Campaña, se 
habla de ésta articulación en torno a la forma como se unen esfuerzos institucionales, individuales 















Fundamentación.  Nodo 
triádico Articular 
Ilustración 26. 
Fundamentación.  Nodo 
triádico Construir 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis:  Constructiva, Propuestas, Construcción, 
Crean, Reconstruir, Consolidar, Generar, Diseñar, Generar Estrategias, Construye, Formulado, 
Implementado, Crear, Generaran, Generara. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 23 que se ubican en el nodo Construir,  alcanzando un 2,53%. 
 
 La construcción de ciudadanía, de ciudadanos, de convivencia y participación, es quizá 
uno de los fundamentos más sólidos de la Campaña, que busca desde el desarrollo de las 
Competencias el “construir ciudadanos”, reconstruir ciudadanía y de esta manera plantear una 
nueva y “mejor” manera de vivir, respetar y vivenciar la ciudad. 
 
 De igual manera, se busca la construcción de ciudadanos que ejerzan la democracia en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, comenzando por los más jóvenes, haciéndolos arte y parte en la 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Pluralidad, Libre Personalidad, Pluralismo, 
Pluralista. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 11 que se ubican en el nodo Pluralidad,  alcanzando un 1,21%. 
 
 La Pluralidad es otro de los fundamentos de la Campaña de Competencias Ciudadanas, 
como una forma de integrar a las personas sin discriminaciones de género o edad, encerrando 
conceptos relevancia para dicha campaña como el respeto por la diferencia, que desde su 
planteamiento, supondría estar inmersa en la intencionalidad de los mensajes. 
  
 Sin embargo, cuando se toma la Campaña desde la perspectiva de los mensajes y su 
desarrollo, no se da paso de manera directa al tema de la pluralidad, incluso, podría decirse que ni 
siquiera aparece implícita en los mensajes analizados. 
  
 Si se parte de la definición de pluralidad, esta es la cualidad de ser más de uno. Bien 
valdría la pena preguntarse si la significación de ella para la Campaña de Competencias 
Ciudadanas, está referida a la diversidad de frentes en que se trabajó o la diversidad de públicos a 
la que fue dirigida. 
  
 A pesar de ello y de acuerdo con lo expresado en la Sistematización de ésta experiencia,  
la pluralidad hace parte de los íconos que tendrían que hacerse mayormente visibles desde el qué 
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hacer ciudadano, e incluso desde la generación del cambio social que se pretende desde las 





                                               
 
 
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Intereses, Necesidad de Calidad, Incremento 
del Acceso al Empleo, Beneficio Común, Corriente Ideológica, Conveniencia, Marcos de 
Referencia, Carácter Colectivo, Popular, Colectivizar Ideas. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 10 que se ubican en el nodo Intereses,  alcanzando un 1,10%. 
 
 El Nodo Intereses, agrupa las inclinaciones hacia ciertas conveniencias que pueden ser de 
tipo moral, material o desde el punto de vista de las necesidades. Claramente, son índices dentro 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Crecimiento, Oportunidad, Desarrollo Local, 
Desarrollo, Desarrollo Social. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 6 que se ubican en el nodo Desarrollo,  alcanzando un 0,66%. 
 
 El desarrollo se supone como resultado de una sociedad donde se ejercen a plenitud los 
derechos y deberes, además de contar con Compentencias Ciudadanas en los individuos, que 
permitan la convivencia, el respeto por el otro, la participación, entre otros. 
 
 El desarrollo, es un símbolo que se da como resultado a partir de las transformaciones que 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Clasificaciones, Identificar, Focos Prioritarios, 
Orientaciones, Líneas, Línea. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 13 que se ubican en el nodo Clasificaciones,  alcanzando un 1,43%. 
 
 En este Nodo, aparecen las formas de focalizar los “grupos de interés” en el contexto de la 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Instituciones, Confamiliares, Caja de 
Compensación Familiar de Caldas, Caja, Instituciones Educativas, Instituciones Públicas, 
Instituciones Privadas. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 22 que se ubican en el nodo Instituciones,  alcanzando un 2,42%. 
  
Con este Nodo, se evidencia el papel protagónico de Confamiliares en la puesta en marcha 
de esta campaña, teniendo en cuenta además que su desarrollo no se haría posible sin el concurso 
de otro tipo de entidades tanto del orden público como del privado. Así, Confamiliares aparece 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Ciudadanos con todo y con todos, Formar 
Ciudadanos, Fortalecimiento de la Ciudadanía, De Caldas para Colombia, Slogan, Campaña, 
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Manera Diferenciada y Amable, Hagamos un Trato, Campañas de Pedagogía Ciudadana, Estar 
Frío, Estar Tibio, Estar Caliente. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 24 que se ubican en el nodo Intencionalidades,  alcanzando un 2,64%. 
 
 Estas Intencionalidades se catalogan como índices al interior de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, puesto que hacen parte integral del desarrollo de la misma tanto desde 
los mensajes, como desde su puesta en marcha. Son índices por la conexión directa que 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Calidad de Vida, Experiencias, Vivir Mejor, 
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 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 19 que se ubican en el nodo Vida,  alcanzando un 2,1%. 
 
 Las Unidades aquí agrupadas son índices puesto que giran en torno al mejor ser y mejor 
estar al interior de la sociedad. Denotan una mejor forma de “vivencias” en la ciudad, de vivir y 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Precedentes, Origen, Identificación, Lectura, 
Modelo, Problematizar, Caracterizar, Contextos, Indagación, Problemáticas, Percepción, 
Referente, Investigación. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
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 Los precedentes son índices que representan los diferentes puntos de partida u orígenes de 





                                               
 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Logros, Resultados, Soluciones, Reducir, 
Medir los Impactos, Mayor Impacto, Impactar, Producto, Posicionar, Midiendo, Medir, 
Ejecución, Indicadores, Avances. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 21 que se ubican en el nodo Resultados,  alcanzando un 2,31%. 
 
 Los resultados son los índices que apuntan hacia los alcances o cambios generados a 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Cambio, Transformaciones, Cambio de 
Imagen, Cambios de Comportamiento, Transformación Social. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 8 que se ubican en el nodo Cambio,  alcanzando un 0,88%. 
 
 El cambio se suscribe como el símbolo final de los logros alcanzados con la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, si tenemos en cuenta que “una asociación de ideas generales que hace 
que el símbolo se interprete como referido al objeto” (Restrepo, Ser signo-interpretante.Filosofía 
de la representación de Charles S. Peirce, 1993), allí, en el cambio, se unen índices e íconos.  
 
 Sin embargo, cabe preguntarse, por qué si la pretensión de la campaña es el cambio, el 
porcentaje de participación de esta unidad es tan bajo. ¿Dónde queda entonces la intencionalidad 
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3.1.1.31 FORMAS Y COLORES 
 
 
                                               
 
 
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Arte, Legibilidad, Imagen, Figura, Fucsia, 
Identidad, Incompletos, Simulan, Símbolo, Colores Básicos, Colores, Trazos Grises. 
 
De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 14 que se ubican en el nodo Formas y Colores,  alcanzando un 1,54%. 
 
 Las formas y colores son en definitiva íconos al interior de la Campañas de Bien Social, 
sin embargo, al comparar lo fundamentado con las piezas diseñadas en el contexto de la misma, 
se evidencia que el discurso no es coherente o quizá se podría interpretar que desde la 
fundamentación hacen falta lineamientos para tener en cuenta al momento de entrar a diseñar las 
piezas. 
 
 De otra parte, es importante resaltar que el único ícono común en las piezas, es el logo de 
la campaña, que sí se encuentra explicado en la fundamentación. 
 






triádico Formas y Colores 
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   Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Sentido, Complementariedad, Sentido 
Ciudadano, Recordación, Mensajes, Fácil Recordación, Contenidos Temáticos, Intencionada, 
Contenidos Conceptuales, Síntesis, Directo, Opinión. 
 
 De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 14 que se ubican en el nodo Mensajes,  alcanzando un 1,54%. 
 
 En este Nodo se reúnen algunas condiciones con respecto a la forma en que se 
elaborarían los mensajes, lineamientos que en la práctica, no fueron  la base fundamental para la 
construcción de los mismos. Si bien están tímidamente descritos en esta fundamentación, no son 







MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
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            De las 907 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de la  fundamentación 
de la Campaña de Competencias Ciudadanas, a partir de la publicación de la Sistematización de 
ésta,  encontramos 3 que se ubican en el nodo Realidad,  alcanzando un 0,33%. 
 
 Es interesante observar el bajo porcentaje de participación con que cuenta este Nodo. 
Surge entonces la inquietud de por qué no se da un porcentaje de participación mayor a este 
índice cuando se supone que la realidad es donde se interviene de manera directa con las 
campañas de bien social.  
 
3.1.1.34 DISPERSIONES  
 
 A partir de toda esta agrupación, se encontraron como dispersiones las Unidades Espacio 
de discusión, fuerza relativa, filosóficos.  
 
 Al respecto, es relevante la ausencia específicamente del planteamiento de espacios de 
discusión, que serían fundamentales para consolidar propuestas de Campañas de Bien Social que 
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3.1.2 Anotaciones análisis de Mensaje en la Campaña Competencias 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   se hallan 
dos que se ubican en el nodo Colegio,  alcanzando un 1%. 
 
 El colegio es uno de los escenarios donde se desarrolla un buen porcentaje de la Campaña, 















Ilustración 40. Mensaje. Nodo 
triádico Colegio 
Ilustración 41. Mensaje. Nodo 
triádico Normas 
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Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Reglamento, Regir, Normas, Norma, Coarto. 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
localizamos nueve que se ubican en el Nodo Normas,  alcanzando un 4,10%. 
 
 A partir de este Nodo, se percibe que en el desarrollo de la Campaña, se hace constante la 
relación triádica derecho-deber-práctica, en la que aparentemente se cimentan las Competencias 
Ciudadanas. 
 
   Se concluye también que en las piezas publicitarias, cuando se habla de Normas, se 
identifica claramente que  son índices de cómo las personas a quienes están dirigidas se 
autorregulan desde esa perspectiva, para desarrollar el ejercicio de ciudadanía y a factores 












Ilustración 42. Mensaje. Nodo 
triádico Convivencia 
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De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
descubrimos ocho que se ubican en el Nodo Convivencia,  alcanzando un 3,6%. 
 
 La Convivencia se plantea como uno de los Íconos de las Competencias Ciudadanas, 
como un objetivo a lograr a través de los mensajes emitidos en la Campaña. A pesar de tener una 
gran relevancia en torno a lo que según lo planteado se busca “generar” o cambiar, el tema de la 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
encontramos 12 que se ubican en el Nodo Ciudadanos,  alcanzando un 5,47%. 
 






Ilustración 43. Mensaje. Nodo 
triádico Ciudadano 
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 El ciudadano, es quien hace ejercicio de la ciudadanía, una persona que interactúa con 
ciertas normas y maneras de vivir la ciudad, de relacionarse con sus congéneres, es el responsable 
de asumir la forma en que habita, vivencia, se desarrolla y asume su postura ciudadana, desde las 





                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
cuatro que se ubican en el nodo Decidir,  alcanzando un 1,82%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Decide, Decisiones, Decidir. 
 
 En las piezas analizadas se habla de decidir, pero no se es explícito respecto a qué es lo 
que debo decidir. Al observar el conjunto de lo simbólico con el mensaje, no existe coherencia, 
exceptuando por la foto de un niño que  se encuentra al fondo y que podría sugerir participación. 





Ilustración 44. Mensaje. Nodo 
triádico Decidir 
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debe decidir cuándo en realidad los jóvenes y los niños tienen que tomar decisiones respecto a 
tantos ámbitos?  
 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
localizamos diez que se ubican en el Nodo Participación,  alcanzando un 4,5%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Participación, Participas, Participar, 
Participando, Participo. 
 
 La Participación se plantea como uno de los fundamentos de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas. Sin embargo, al observar las piezas, se presenta la participación como 





Ilustración 45. Mensaje. Nodo 
triádico Participación 
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especialmente en el tema democrático. Muestra de ello, son las piezas desarrolladas en torno al 
tema de Elección de Personeros en algunos colegios de Manizales. 
 





                                               
 
 
De las 219 triadas claves obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
descubrimos seis que se ubican en el nodo Comunidad,  alcanzando un 2,73%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Comunidad, Colectiva, Destinos Colectivos. 
 
 Desde los mensajes emitidos, el término “comunidad” está expresado desde lo que nos es 
común a todos. El abordaje de este ícono se hace desde lo meramente político, sin tener en cuenta 
el real sentido de la palabra y cómo dicha “comunidad” está inmersa en los procesos de cambio 






Ilustración 46. Mensaje. Nodo 
triádico Comunidad 
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3.1.2.8  INTERESES 
 
 
                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
encontramos 14 que se ubican en el Nodo Intereses,  alcanzando un 6,39%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Intereses, Intereses Compartidos, Intereses 
Particulares, Necesidades, Quiero, Sueños, Expectativas. 
 
 Los intereses en los mensajes de la Campaña de Competencias Ciudadanas, están 
expresados en términos de lo colectivo, de la vida en común y en comunidad. De esta manera, los 














Ilustración 47. Mensaje. Nodo 
triádico Intereses 
Ilustración 48. Mensaje. Nodo 
triádico Instrumentos 
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 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
tres que se ubican en el nodo Instrumentos,  alcanzando un 1,36%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Instrumento, Instrumentos. 
 
 Según la piezas analizadas, los instrumentos son herramientas con que cuentan los 
ciudadanos para desarrollar su ejercicio ciudadano, están directamente ligados con la triada 
planteada anteriormente de derechos – deberes – prácticas. 
 
3.1.2.10 DERECHOS Y DEBERES 
 
 
                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas en relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
diez que se ubican en el Nodo Derechos y Deberes,  alcanzando un 4,56%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Derecho, Derechos, Deber, Debo y Deberes. 
 




Ilustración 49. Mensaje. Nodo 
triádico Derechos y Deberes 
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 El buen y adecuado ejercicio de los derechos y los deberes, es uno de los principales 
elementos hallados en los mensajes de la Campaña.  Resaltando el tema de que los derechos de 
cada individuo tienen que ser respetados por los demás y que el ejercicio de mis derechos 
culmina donde comienzan los derechos de los demás. 
 
 Igualmente, cobra importancia este Nodo, si se considera que cada individuo también 
posee deberes que satisfacer y los cuales deben serle respetados, incluso a partir de lo 
manifestado en la Constitución  Política de Colombia. 
 
 En este sentido, sorprende la baja participación que respecto al porcentaje tiene esta 
unidad de análisis, si se tiene en cuenta que el ejercicio de derechos y deberes es parte 
fundamental dentro del desarrollo de la Campaña. 
 













Ilustración 50. Mensaje. Nodo 
triádico Elegir 
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De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
localizamos siete que se ubican en el nodo Elegir  alcanzando un 3,19%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Eligen, Ser Elegidos, Elegir, Elegidos. 
 
 Es importante ver la poca participación con que cuenta esta Unidad de Análisis al interior 
de las piezas, más aún si se tiene en cuenta que una de las líneas de trabajo de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas es precisamente la motivación al público infantil y juvenil hacia la 
elección de personeros. 
 





                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   






Ilustración 51. Mensaje. Nodo 
triádico Representa 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Representantes y Representa. 
 
 Representa y Representantes, son unidades de análisis que al interior de las piezas de la 
Campaña están directamente relacionadas con la “representación” ejercida desde la democracia. 
Elección de representantes, etc. La “representación” es un símbolo dentro de la Campaña si nos 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
encontramos ocho que se ubican en el nodo Fortalecer,  alcanzando un 3,6%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Fortalezco, Fortalecimiento, Fomento, 
Promuevo. 
 
 El fortalecimiento de ciertas Competencias Ciudadanas,  se define como uno de los fines 





Ilustración 52. Mensaje. Nodo 
triádico Fortalecer 
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 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes  
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
cuatro que se ubican en el nodo Exigir,  alcanzando un 1,82%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Reclamar y Exigir 
 
 La ubicación de estas unidades en torno a las piezas de la Campaña, está centrada en el 
ejercicio de los derechos y deberes promovidos a través de la misma. Exigir, se cataloga como un 
















Ilustración 53. Mensaje. Nodo 
triádico Exigir 
Ilustración 54. Mensaje. Nodo 
triádico Conozcas 
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 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
descubrimos dos que se ubican en el nodo Conozcas,  alcanzando un 1%. 
 
 Esta Unidad de Análisis, está ligada al conocimiento del manual de convivencia para el 








De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
encontramos tres que se ubican en el Nodo Fin,  alcanzando un 1,3%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis Fin y Finalidad. 
 
 Esta unidad está manifestada principalmente en las piezas publicadas en torno a la 
campaña de Juego Limpio implementada en los Torneos Deportivos que realiza la Caja.  Tanto el 
fin como la finalidad, están referidos a símbolos del juego, es decir, el fin  o finalidad de estos 
Torneos es precisamente jugar sin atropellar al rival. Sin embargo, para el caso específico de 
FIN 
MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Ilustración 55. Mensaje. Nodo 
triádico Fin 
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estas piezas, se da una dispersión del mensaje final, puesto que son muchos los mensajes 
manifestados en una sola pieza, incluso teniendo en cuenta que todos apuntan a lo mismo. 
 
3.1.2.17 DE QUÉ LADO 
  
 
                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
dos que se ubican en el Nodo De qué lado,  alcanzando un 1%. 
 
 De qué lado, está enmarcado en las piezas de la línea de Juego Limpio, cuya frase 
símbolo es de qué lado juegas.  Se refiere a si se juega del lado del cumplimiento de las normas y 
el respeto por el otro, visto como el rival, el otro equipo o sus acompañantes o si simplemente no 





       





MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
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Ilustración 56. Mensaje. Nodo 
triádico De qué lado 
Ilustración 57. Mensaje. Nodo 
triádico Personas 
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 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
localizamos 15 que se ubican en el Nodo Personas,  alcanzando un 6,84%. 
  
Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Todos, Mi, Ti, Somos Más, Persona, Otro, 
Rival, Equipo. 
 
 En estas Unidades se encuentran descritos algunos de los públicos a los que se dirige la 
Campaña, al tiempo que involucra de una u otra manera a los protagonistas de cada pieza y/o 
cada línea de la misma. 
 
3.1.2.19 EXPRESIONES JUVENILES 
 
 
                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   
localizamos cinco que se ubican en el Nodo Expresiones Juveniles,  alcanzando un 2,31%. 
 





Ilustración 58. Mensaje. Nodo 
triádico Expresiones Juveniles 
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 El Lenguaje Juvenil, es un símbolo de la forma en que se quiere llegar al público juvenil 
objeto de la campaña. 
 
 Sin bien se pretende mostrar un acercamiento desde ese “lenguaje” hacia los jóvenes, al 
entrar a analizar el resto de mensajes que acompañan estas expresiones hacen que desaparezca la 





                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   vimos 13 
que se ubican en el Nodo Prácticas,  alcanzando un 6%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Práctica, Proceso, Futuro, Ejercicio, Sucede, 
Desarrollo, Llegarás. 
 
 Las prácticas de las que se habla, están directamente ligadas a la ciudadanía, desde la 
perspectiva positiva.  Al hablar de prácticas, ejercicios y acciones,  se evocan las formas en las 
PRÁCTICAS 
MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Ilustración 59. Mensaje. Nodo 
triádico Prácticas 
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que se ejerce  la ciudadanía (parte de la competencia), así como los derechos y deberes 
ciudadanos. Así, estas prácticas se establecen como índices de las Competencias Ciudadanas. 
 
3.1.2.21 CONCEPCIONES POLÍTICAS 
 
 
                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   24 se 
ubican en el Nodo Normas,  alcanzando un 11%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Acción Individual, Sociedad Civil, Estado, 
Soberanía, Libertad, Democracia, Propuestas, Seguridad, Propiedad Inmueble, Lo Público, Voto, 
Votar, Votan, Políticamente. 
 
 Este Nodo Triádico reúne lo referente a cómo los miembros de la sociedad desarrollan el 
ejercicio de ciudadanía y a factores políticos que intervienen en el ejercicio ciudadano y el 
desarrollo de ciudad. Desde allí, las Concepciones Políticas  como Nodo Triádico, permiten 
evidenciar cierto tipo de Índice respecto al desarrollo de las Competencias Ciudadanas y su 





Ilustración 60. Mensaje. Nodo 
triádico Concepciones Políticas 
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De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   hallamos 
nueve que se ubican en el Nodo Escenarios,  alcanzando un 4,10%. 
 
  Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Campo de Juego, Escenario, Campo de 
Batalla, Espacio, Otro Lado. 
 
 Estos escenarios son aquellos lugares donde se busca realizar el cambio buscado a través 












MENSAJE CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Ilustración 61. Mensaje. Nodo 
triádico Escenarios 
Ilustración 62. Mensaje. Nodo 
triádico Bienestar 
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De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   tres se 
ubican en el Nodo Bienestar,  alcanzando un 1,36%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Bienestar, Beneficios. 
 
 El bienestar se convierte en un símbolo de la práctica de las Competencias Ciudadanas, 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   cinco se 
ubican en el Nodo Adjetivos,  alcanzando un 2,28%. 
 






Ilustración 63. Mensaje. Nodo 
triádico Adjetivos 
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 Cabe preguntarse por qué al interior de los mensajes de la Campaña de Competencias 
Ciudadanas, se hallan algunas calificaciones.  Quizá, estas sirvan para contrastar lo “bueno” o 
“buena práctica” con lo malo.  Algo así como “lo que debería ser”. ¿En qué aportan este tipo de 





                                               
 
 
De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes 
encontrados en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   58 se 
ubican en el Nodo Valores/Actitudes,  alcanzando un 26,48%. 
 
 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Responsabilidad, Servir, Permitir, Aporto, 
Garantizo, Compromiso, Consciente, Conserva, Protegiendo, Fácil, Halagar, Disfrute, Animar, 
Positivo, Elogio, Inteligencia, Juego Limpio, Ayuda, Compartir, Respeto, Respeta, Gano, Ganar, 
Gloria, Juego, Juega, Jugar, Juegas, Cuidando, Cuida. 
 
 Es evidente la relevancia que se otorga a los valores y actitudes positivas en las piezas 





Ilustración 64. Mensaje. Nodo 
triádico Valores/Actitudes 
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alto porcentaje de participación. De esta manera, se muestra que son precisamente esos valores y 
actitudes en los que están centrados los Mensajes  entregados a través de ella. 
 
 De esta manera,  podría sugerirse que los Valores y Actitudes son el principal Símbolo de 
la Campaña de Competencias Ciudadanas, que a medida que se va desarrollando, va desplegando 
sus Índices e Íconos puestos al servicio de su intencionalidad.  Así, durante el desarrollo de los 
mensajes, son fácilmente perceptibles los  símbolos, íconos e índices: “Todo símbolo tiene 
unidos orgánicamente Índices de reacciones e Íconos de cualidadades”  (Restrepo, Ser signo-
interpretante.Filosofía de la representación de Charles S. Peirce, 1993) 
 
3.1.2.26 FACTORES NEGATIVOS 
 
 
                                               
 
 
 De las 219 triadas obtenidas con relación a las unidades de análisis de Mensajes hallados 
en las piezas publicitarias de la Campaña de Competencias Ciudadanas,  36 se ubican en el Nodo 






Ilustración 65. Mensaje. Nodo 
triádico Factores Negativos 
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 Se agrupan aquí las Unidades de Análisis: Corruptos, Atenten, Mal, Irresponsabilidad, 
Grosería, Ansiedad, Acelerar, Derrota, Desquite, Negativo, Violencia, Agota, Pierdo, Dejo, Juego 
Sucio, Intolerancia, Agredir, Provocación, Agresiones, Irrespeto. 
 
 Este tipo de Factores, son los que buscan ser contrarrestados a partir de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, el cambio que se pretende desde ésta se centra en virar del que 
podemos denominar “factor negativo” a un verdadero ejercicio ciudadano desde lo positivo, lo 
cual se demuestra incluso al observar el porcentaje de participación del Nodo de Valores y 
Actitudes. No es de extrañar entonces que al tiempo que en los mensajes se manifiestan estos 
Factores Negativos, se confrontan con los Valores y Actitudes, buscando así desde la 
construcción de los mensajes entregados el cómo pasar de lo “negativo” a lo “positivo”, de no 
contar con la Competencia Ciudadana, a tenerla y mantenerla desde su ejercicio, cabe aclarar que 
esto se ve como pretensión de las piezas, aunque no logren el objetivo. 
 
Se considera este Nodo, como uno también relacionado directamente con los Índices. 
 
 A partir de la revisión de los mensajes, se hace visible que no existe una unidad de 
lenguaje en la construcción de los mensajes, a pesar de que la intención de la campaña es 
fortalecer la Competencia Ciudadana,  el mensaje de la pieza es  muy ambiguo y se pierde la 
coherencia desde el discurso, lo que podría llevar a deducir que en determinados momentos no es 
clara la intencionalidad. 
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Igualmente, la falta de recurrencia de los mensajes o de continuidad de los mismos, cabe 
preguntarse ¿Se generará un cambio de conciencia de la población objeto de la Campaña, a partir 
de los mensajes emitidos? 
 









De las 77 triadas formuladas con relación a los símbolos encontrados en las piezas 
publicadas y analizadas de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   encontramos 24 que 
corresponden a colores, alcanzando el 31,16% de la categoría Símbolos. 
 
 En este nodo se agrupan:  Verde, Tonos Naranja, Blanco, Amarillo, Azul, Hoja Seca, 









Ilustración 66. Símbolos. Nodo 
triádico Colores 
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 La participación por color puede dividirse así: 
Verde (3):  12,5% 
Tonos Naranja (1): 4,16% 
Blanco (4): 16,66% 
Amarillo (1): 4,16% 
Azul (6): 25% 
Hoja Seca (4): 16,66% 
Vino Tinto (1): 4,16% 
Negro (1): 4,16% 
Fucsia (2): 8,33% 
Rojo (1): 4,16% 
 
 Quizá la predominancia del color  azul (25%), se deba a que se trata del principal color 
corporativo de la Caja de Compensación Familiar, aunque al observar con detenimiento las 
piezas, las tonalidades de azul varían alejándose del dicho color. 
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 De las 77 triadas formuladas con relación a los símbolos encontrados en las piezas 
publicadas y analizadas de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   encontramos 20 que 
corresponden a formas, alcanzando el 26% de la categoría Símbolos. 
 
 En este nodo se agrupan: Rectangular, Troquelado, Cuadrados, Círculos, Flechas, 
Recuadros.  
 La participación por forma puede dividirse así: 
Rectangular (9): 45% 
Troquelado (1): 5% 
Cuadrados (3): 15% 
Círculos (4): 20% 
Flechas (1): 5% 
Recuadros (2): 10% 
   
 Predomina la forma rectangular, teniendo en cuenta que la mayoría de las piezas de la 






Ilustración 67. Símbolos. Nodo 
triádico Formas 
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 A continuación, algunas consideraciones respecto a los tipos de piezas y sus formas: 
- ¿Qué relación puede haber entre el símbolo cuelga puertas y el colegio como escenario de 
educación en Competencias Ciudadanas?. 
- ¿Qué relación puede haber entre el símbolo cuelga puertas y el colegio como escenario de 
educación en competencias ciudadanas, para este caso específico respecto al manejo de 
las basuras? ¿Qué harán los jóvenes con esta pieza? Tal vez desecharla generando más 
basura. Es contradictorio con la intencionalidad de la Campaña y el mensaje que se quiere 
presentar. 
- ¿Qué relación puede haber entre el símbolo cuelga puertas y la ciudad? 
- La Pieza De qué lado juegas,  se entrega a los jugadores en la inauguración de los torneos 
deportivos de la Caja antes de ingresar al campo de juego, surge entonces la pregunta 
¿Qué tan práctico es este tipo de pieza dadas las condiciones de entrega? ¿Conservará un 












Ilustración 68. Símbolos. Nodo 
triádico Imágenes 
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De las 77 triadas formuladas con relación a los símbolos encontrados en las piezas 
publicadas y analizadas de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   encontramos 25 que 
corresponden a imágenes, alcanzando el 32,46% de la categoría Símbolos. 
 
 En este Nodo se agrupan: Escritorio Universitario, Caricatura de niño con bolsa de 
reciclaje, íconos de niños, ilustración de un niño jugando, imagen deslizador para niños, imagen 
de pasamanos, caricatura, imagen de mujer arrojando bolsa al basurero, fotografía de un niño con 
el índice derecho arriba (2), fotografía de una niña con el índice izquierdo arriba, ilustración de 
elementos de juego de fútbol, pito, balón, línea de la cancha, tarjeta de color verde, tarjeta de 
color rojo, campo de juego, balón de fútbol, figura humana, camiseta roja, camiseta verde, logo 
institucional, logo de campaña, gota de agua.  
 
 Con respecto a las imágenes, puede decirse que no existe uniformidad en las piezas, el 
único elemento en común en la mayoría de ellas es el logo de la Campaña de Competencias 
Ciudadanas. En algunas se muestran figuras de tipo caricatura, en una de ellas fotografía, en otras 
iconografías. A partir de ello, se observa que no existe una uniformidad en el diseño de las 
piezas. Aquí se refuerza lo encontrado en la Fundamentación de la Campaña, desde donde no se 
presenta una alineación de los conceptos para el desarrollo de las piezas. 
 
 A continuación, algunos comentarios realizados en las fichas de análisis, a partir de las 
piezas en términos de imágenes: 
- Si se busca incentivar la buena disposición de las basuras, ¿Por qué el logo de reciclaje 
tiene menos peso que la de un niño sosteniendo la bolsa de basura? 
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- Respecto al plegable que incentiva la votación escolar para la elección de personeros 
(CBS-CC-LCOL-#3): Podría decirse que no hay una insinuación directa desde el diseño 
respecto a la decisión a tomar. Sólo un símbolo de aprobación (chulo) da la sensación de 
elección. Se utilizan diferentes figuras que no sugieren el acto de participar. El único 
elemento que se define como símbolo de participación es la fotografía de la niña, que se 
interpreta como si estuviera pidiendo la palabra. Quizá pueda concluirse que no se tomó 
en cuenta el abordaje simbólico de las piezas desde el diseño, como una forma de 
reafirmar lo expresado en el mensaje. ¿Mensaje y símbolo desligados? 
- Respecto a las Piezas ¿De qué lado juegas?( CBS-CC-LJL-#2 TIRO), (CBS-CC-LJL-#2 
RETIRO), (CBS-CC-LJL-#1TIRO), (CBS-CC-LJL-#1 RETIRO): Se considera acertado 
el diseño al poner las actitudes positivas en el extremo derecho de la pieza y las negativas 
en el extremo izquierdo, puesto que evidencia el nombre y/o intencionalidad de la 
campaña respecto a de qué lado jugar. Se supone que la ficha representa la tarjeta roja o 
amarilla que se saca a los jugadores cuando cometen faltas en el campo de juego. Se daría 
un mensaje desde lo simbólico mucho más directo si se tuvieran en cuenta los colores de 
dichas tarjetas. Se hace una repetición innecesaria del diseño del tiro, sin afirmar ninguna 
intencionalidad; si es reforzar el mensaje, podrían haberse resaltado algunos elementos en 
vez de darles menos peso al ubicarlos más pequeños.  Repiten exactamente el diseño del 
tiro de la pieza (figura humana con camiseta verde y roja). 
- Respecto a la pieza el agua se agota (CBS-CC-LECO-#1): De las piezas analizadas, esta 
es la que más acorde está con el propósito de la Campaña, dada la intencionalidad y la 
ubicación de la misma, así como la coherencia entre el símbolo y el mensaje. 
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De las 77 triadas formuladas con relación a los símbolos encontrados en las piezas 
publicadas y analizadas de la Campaña de Competencias Ciudadanas,   encontramos diez que 
corresponden a Fondos, alcanzando el 13% de la categoría Símbolos. 
 
 Este nodo no cuenta con mayor relevancia, dado que no tiene implicaciones directas 
sobre la simbología de las piezas. 
 
3.2. ANOTACIONES GENERALES 
 
 Con lo observado se puede concluir que se piensa más en el Mensaje (llámese texto) que 
en el simbolismo que podría darse desde la combinación del Mensaje y los Símbolos de manera 
integral intencionada que en realidad genere o mueva algo en el individuo hacia quien se dirige la 
Campaña.  
 
 Lo mismo ocurre con las piezas ilustradas, pues no se halla pertinencia entre la 
ilustración y el mensaje que se quiere transmitir. 
FONDOS 
SÍMBOLO CAMPAÑA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Ilustración 69. Símbolos. Nodo 
triádico Fondos 
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4. REAGRUPACIÓN FINAL - HALLAZGOS 
 
 “Peirce señala que “si el significado de un símbolo consiste en cómo podría hacernos 
actuar es claro que este cómo no puede referirse a la descripción de movimientos mecánicos que 
pueda causar, sino que debe intentar referirse a una descripción de la acción que tiene este o 
aquel propósito””  (Restrepo, Ser signo-interpretante.Filosofía de la representación de Charles S. 
Peirce, 1993) 
 
Posterior a la realización de  los análisis de datos anteriores, se tomó la decisión de realizar 
una nueva reagrupación, que reuniera lo encontrado en la fundamentación, en los mensajes y en 
los símbolos de la Campaña de Compentencias Ciudadanas, agrupando desde la intencionalidad 
de la presente investigación y centrándonos en las definiciones y planteamientos de Charles S. 
Pearce con respecto a los signos. 
 
De esta manera, tomando la teoría de Peirce como una forma de estudiar el mensaje desde la 
relación del signo con su objeto representado y su interpretante y teniendo en cuenta que todo 
proceso de significación es un proceso de comunicación, se visualiza la comunicación educativa 
como la expresión simbólica desde donde se concreta la acción, convirtiéndose en el principal 
cimiento para generar el cambio social que tendrá lugar en lo cotidiano, permitiendo como ya se 
dijo anteriormente y de acuerdo con lo expresado por Freyre la toma de conciencia de sí, del otro 
y de la realidad,  que se convierte en el proceso cotidiano desde las transformaciones logradas a 
patir de la expresión y manifestación del signo en los procesos de transformación (léase cambio 
social). 
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A partir de ello, se llegó a las siguientes triadas de sentido: 
 









 Se incluyen aquí Escenarios –  Instituciones – Formas y Colores – Imágenes – Comunidad – 
Fondos – Social - Normas – Factores Negativos - Verbos, Acciones – Grupos  Poblacionales. 
 
Partiendo de que “La única forma de comunicar directamente una idea es por medio de un 
ícono y todo método indirecto de comunicar una idea debe depender para su establecimiento del 
uso de un ícono. (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. 
Peirce, 2010), se establece esta triada de sentido, dado que los íconos, tienen relación directa con 
el objeto.   
 
Así, las unidades aquí reunidas están directamente relacionadas con características del 

















Ilustración 70. Íconos 
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 Estas Unidades de Análisis hacen posible la comunicación de lugares y formas que se ven 
directamente involucrados, no sólo en la Campaña, sino que serán impactados de manera directa 
al establecer desde allí los mecanismos para realizar cambios sociales que permitan la generación 
de esas propuestas de Competencias en las poblaciones a las que se dirigen los mensajes emitidos 
a través de estas Campañas.  
 
 También se hallan aquí afirmaciones “cuyo significado sólo es explicable por medio de 
íconos” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 
2010), como es el caso de lo social, las normas, los verbos, acciones, así como alusiones directas 
a los objetos que están involucrados en la Campaña.  
 
 Desde lo icónico entonces se presentan los factores negativos como aquellos que buscan ser 
contrarrestados a partir de la Campaña de Competencias Ciudadanas, buscando precisamente que 
las personas pasen de practicar ese factor negativo a un ejercicio ciudadano desde acciones 
mucho más positivas. 
 
 Con respecto a la población objetivo de la Campaña, es interesante observar que en la 
fundamentación de Competencias Ciudadanas no se especifica a quién está dirigida.  Sin 
embargo, una de las Unidades de Análisis más recurrentes es la que se refieren a Población 
Afiliada y Beneficiarios, además de hablar de otros tipos de población, que incluso al verificar la 
distribución de las piezas publicitarias, toca otros grupos poblacionales diferentes lo cual lleva a 
cuestionamientos como ¿Dónde queda la segmentación? ¿Si esta segmentación aún se realiza de 
manera tan global, cómo se abordan los mensajes de la Campaña para que sean de interés para los 
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diferentes tipos de público? ¿Es acertado utilizar el mismo tipo y tono de comunicación para 
todos los involucrados? La cuestión puede hallarse en que los mensajes puntuales se focalizan a 
un público específico, pero los mensajes generales parten de las mismas formas de comunicación 
sin importar los públicos a los que se dirigen.  Se segmenta entonces para puntualizar mensajes, 
más no para alcanzar un objetivo global como lo puede ser el cambio social como intención 
prima de la Campaña. 
 
Finalmente, vale la pena destacar el uso de la palabra comunidad, que se interpreta desde 
los mensajes emitidos como lo que nos es común a todos.  En este sentido, la comunidad es quizá 
uno de los íconos más importantes precisamente porque al hablar de Competencias Ciudadanas la 
comunidad toma mayor relevancia desde la perspectiva de poner en común pretendiendo llegar a 
principios básicos que permitan ese caminar juntos con objetivos comunes, poniendo en contexto 
los cambios sociales a los que se llega a partir del desarrollo de la Campaña. 
 
 Así, estos íconos son la primeridad de las campañas sociales, por convertirse en ideas que 
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   Se hallan como índices: Prácticas – Uso –– Participación – Formación –– Emociones – 
Articular -  Pluralidad – Clasificaciones – Vida – Precedentes – Resultados – Realidad – 
Expresiones Juveniles – Adjetivos – Instrumentos – Derechos y Deberes – Concepciones 
Políticas - Convivencia 
 
 Los índices aquí agrupados, dan cuenta de los conceptos con respecto a los cuales se puede 
dar la Competencia Ciudadana, representando, como bien lo dice Peirce a sus objetos “en virtud 
de una real conexión con ellos.” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento 























Ilustración 71. Índices 
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 Aquí se encuentran expresadas prácticas desarrolladas a partir de la aplicación de dichas 
Competencias o usos esperados de manera posterior a la intervención que se realiza a través de 
las piezas de la Campaña. Igualmente, son lugares de aplicación de aquello que se obtiene, de 
aquello que se comunica, que se pretende desde la práctica ciudadana, no sólo desde la 
concepción de las Competencias, sino también desde cómo estas se proyectan o se aplican en el 
ejercicio de lo cotidiano.  Esta agrupación representa la “instrucción más o menos detallada para 
que el oyente sepa cómo situarse ante la cosa representada” (Restrepo, Representación, relación 
triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010) siendo ésta la Competencia Ciudadana 
desarrollada a partir de la Campaña. 
 
El buen y adecuado ejercicio de los derechos y los deberes, es uno de los principales 
elementos hallados en los mensajes de la Campaña.  Resaltando que los derechos de cada 
individuo tienen que ser respetados por los demás y que el ejercicio de mis derechos culmina 
donde comienzan los derechos de otros, incluso a partir de lo manifestado en la Constitución  
Política de Colombia. 
 
Igualmente, cuando se toma como unidad el tema de normas, deberes y derechos, se hace 
visible y constante la relación triádica derecho-deber-práctica, en la que desde la práctica se 
cimentan las Competencias Ciudadanas. Las normas, desde el análisis de las piezas, se perciben 
como índices de cómo las personas se autorregulan para desarrollar el ejercicio de ciudadanía, 
ligado ello también a factores políticos que intervienen en el ejercicio ciudadano y el desarrollo 
de ciudad.  
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 De otra parte, están contemplados como índices las concepciones políticas, referidas a la 
forma en que los miembros de la sociedad desarrollan el ejercicio de ciudadanía y a factores 
políticos que intervienen en el ejercicio ciudadano y el desarrollo de ciudad. Desde allí, las 
Concepciones Políticas permiten evidenciar un índice respecto al desarrollo de las Competencias 
Ciudadanas y su relación directa con el Gobierno, la Sociedad, la Ciudad y el ejercicio 
ciudadano. 
 
En conclusión dichas unidades,  se convierten en índices de cómo se da la Competencia 
Ciudadana desde ellos, es decir, de aquellas cosas que quedan inmersas cuando se pone en 
práctica o se adquiere la conciencia de esa Competencia. 
 









Se hallan como símbolos: Competencias Ciudadanas – Ciudadanía/Ciudadano – Lo público 
(como símbolo de cultura ciudadana) – Valores y Actitudes – Formación – Cultura – 




Lo público (símbolo de 
ciudadanía) 












Ilustración 72. Símbolos 
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 Al ser la reunión de íconos e índices, los símbolos son las evidencias de las Competencias 
Ciudadanas.  Son la terceridad del presente análisis dado que es allí donde se da la perspectiva de 
la intencionalidad de lo generado a través de las Campañas, al ser donde se muestra el desarrollo 
de la Competencia Ciudadana y el impacto que tiene desde el cambio social, ya que “en el 
símbolo, terceridad del signo, se concreta el pensamiento” (Restrepo, Representación, relación 
triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
 Así, es evidente la relevancia que se otorga a los valores y actitudes positivas dentro de la 
fundamentación de la Campaña de Competencias Ciudadanas, mostrando que son precisamente 
esos valores y actitudes en los que están centrados no sólo la Campaña, sino también los 
Mensajes que surgen para darle vida.  
 
Se sugiere que los Valores y Actitudes son el principal símbolo de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas, que a medida que se va desarrollando, va desplegando sus índices e 
íconos puestos al servicio de su intencionalidad.  Muestra de ello se presenta a partir del análisis 
realizado a las diferentes piezas publicitarias, que se convierten en muestras de ese o esos 
símbolos, íconos e índices: “Todo símbolo tiene unidos orgánicamente índices de reacciones e 
íconos de cualidadades”  (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de 
Charles S. Peirce, 2010) 
 
 Así mismo, esos valores y actitudes, son aquellos elementos que se dan como fruto de los 
diferentes procesos realizados a través de la Campaña. Es posible que el desarrollo de esas 
capacidades y la obtención de esos conocimientos hagan parte de los objetivos de la Campaña, en 
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aras de que el individuo se convierta en ciudadano desde el ejercicio de sus derechos, deberes y 
desde las mismas Competencias Ciudadanas que lo llevan a serlo. 
 
 Aquí, la Cultura se cataloga como un Símbolo, más aún si lo ligamos a la Cultura 
Ciudadana, por la clase de cosas que denota.  Si partimos del hecho de que nuestro objeto de 
análisis son los Mensajes emitidos a través de la Campaña de Competencias Ciudadanas,  se toma 
la cultura como parte de ese “signo que representa un objeto simplemente porque será 
interpretado como lo que se refiere a tal objeto”  (Restrepo, Ser signo-interpretante.Filosofía de la 
representación de Charles S. Peirce, 1993) 
 
 La Pluralidad es otro de los fundamentos de la Campaña de Competencias Ciudadanas, 
como una forma de integrar a las personas sin discriminaciones de género o edad, encerrando 
conceptos de relevancia como el respeto por la diferencia, que desde su planteamiento, supondría 
estar inmersa en la intencionalidad de los mensajes.  Sin embargo, cuando se toma la Campaña 
desde la perspectiva de los mensajes y su desarrollo, no se da paso de manera directa al tema de 
la pluralidad, incluso, ni siquiera aparece implícita en los mensajes analizados. 
 
 Si se parte de la definición de pluralidad, esta es la cualidad de ser más de uno. Bien valdría 
la pena preguntarse si la significación de ella para la Campaña de Competencias Ciudadanas, está 
referida a la diversidad de frentes en que se trabajó o la diversidad de públicos a la que fue 
dirigida. A pesar de ello y de acuerdo con lo expresado en la Sistematización de la Campaña de 
Competencias Ciudadanas,  la pluralidad hace parte de los símbolos que tendrían que hacerse 
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mayormente visibles desde el qué hacer ciudadano, e incluso desde la generación del cambio 
social que se pretende desde las campañas de este tipo. 
 
El cambio según lo planteado a través de la Fundamentación, es el símbolo final de los 
logros alcanzados con la Campaña de Competencias Ciudadanas, si tenemos en cuenta que “una 
asociación de ideas generales que hace que el símbolo se interprete como referido al objeto”, allí, 
en el cambio, se unen índices e íconos. Sin embargo, cabe preguntarse, por qué si la pretensión de 
la campaña es el cambio, en los diferentes mensajes analizados e incluso en la fundamentación de 
la Campaña se hace tan poca referencia a él, ¿dónde queda entonces la intencionalidad de la 
misma como Campaña de Bien Social? 
 
 También encontramos como símbolo al ciudadano, quien hace ejercicio de la ciudadanía, 
una persona que interactúa con ciertas normas y maneras de vivir la ciudad, de relacionarse con 
sus congéneres, es el responsable de asumir la forma en que habita, vivencia, se desarrolla y 
asume su postura ciudadana, desde las competencias, el respeto, la convivencia, la pluralidad, 
entre otros. 
 
 Es entonces a partir del Símbolo, donde se genera el cambio social, al “hacer efectiva la idea 
conectada con la palabra” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de 
Charles S. Peirce, 2010), con todos y cada uno de los mensajes que se emiten desde la Campaña, 
con la intención de originar el cambio social pretendido con su realización. 
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Este es el ámbito en donde se puede comprobar la congruencia del planteamiento de la 
Campaña con respecto al impacto de sus mensajes, es allí donde se presenta la hilaridad o el 
divorcio que puede darse entre los otros dos componentes y se exponen los fines de la concepción 
de las Campañas, teniendo en cuenta que “Un símbolo, una vez es, se esparce entre la gente. En 
el uso y experiencia, su significado crece” (Restrepo, Representación, relación triádica en el 
pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
Ahora bien, si una buena parte de las pretensiones de la Campaña están dadas en los 
términos de transmitir mensajes, generar piezas publicitarias, formar, la comunicación se 
manifestaría como un área transversal, integrando incluso el discurso simbólico de la campaña; 
esto, teniendo en cuenta que el mundo ya no es solamente un mundo textual, es un mundo visual 
en el que la imagen cobra mayor relevancia y genera un constructo que puede tener una mayor 
acogida por parte del ciudadano y que la combinación entre lo icónico, los índices y los símbolos, 
produce sinergias que permiten consolidar mensajes desde todas las perspectivas. 
 
 A estas alturas, se puede dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Es posible 
identificar símbolos de cambio social en los mensajes emitidos a través de las campañas de 
Competencias Ciudadanas de Confamiliares Caldas? La respuesta es sí, los símbolos 
existen…sueltos, sin persistir, sin la búsqueda permanente de la generación de Cambio Social 
que es la pretensión. 
 
 Con el presente análisis, se muestra cómo se piensa mucho más en el mensaje (como texto 
escrito y explícito en las piezas) que en el simbolismo que tiene que existir para realizar piezas 
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integrales totalmente intencionadas que permitan mover, movilizar, generar cambios o por lo 
menos, poner a pensar a los individuos en su ejercicio actual y el cambio deseado. 
 
 ¿Dónde está la integralidad puesta al servicio de la intencionalidad? ¿Es la Campaña de 
Competencias Ciudadanas una simple campaña? ¿Cómo realizar campañas de cambio social 
desde una perspectiva de la comunicación educativa que permita mover a los individuos? He ahí 
el meollo del asunto. 
 







Para llegar a esta triada de sentido, partimos de la definición dada por Peirce, quien concluye 
que el signo reúne íconos, índices y símbolos.  Así, el “El signo – representación, mediación – es 
la idea predominante de Terceridad como constitutiva del ser y en ella están implicadas 
segundidad y primeridad” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de 
Charles S. Peirce, 2010). 
 
En este sentido, se determina como signo de la presente investigación el Cambio Social, 
puesto que es la Terceridad teniendo en cuenta que está determinado por una Primeridad que para 





Ilustración 73. Signo 
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el caso son las Campañas de Bien Social o para el Cambio Social que actúan a través de sus 
Mensajes, que convertidos en la Segundidad, generan ese interpretante que es el Cambio Social; 
dándose allí como lo manifiesta el mismo Peirce  el proceso de “semiosis infinita” donde se 
genera la acción humana “como resultado de la operación sígnica”.  
 
Al generar las Campañas Sociales, se inscriben Mensajes (que tienen inmersos índices, 
íconos y símbolos), que toman significantes produciendo conceptos que son representados a 
través del Signo Cambio Social como Terceridad. 
 
 “Peirce incluye bajo el término signo “todo cuadro, diagrama, grito natural, dedo indicando, 
guiño, nudo en el pañuelo, memoria, sueño, fantasía, concepto, indicación, síntoma, carta, 
numeral, palabra, frase, capítulo, libro, biblioteca, resumen, cualquier cosa ya sea del universo 
físico o del mundo del pensamiento”  (Restrepo, Representación, relación triádica en el 
pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). El signo, es entonces pensamiento, palabra, que como 
resultado del impacto de los mensajes elaborados, intencionados y dirigidos a la población de 
interés se convierten en acciones, acciones colectivas, iniciativas y formas de actuar que permiten 
cumplir la intencionalidad de las Campañas, volcando la vida en sociedad y comunidad hacia la 
movilización de conceptos e ideas que permitan la convivencia, la participación y/o aquellos 
preceptos que deseen ser cambiados a través de las Campañas. 
 
Indiscutiblemente, ello lleva a la acción, a la acción del Cambio Social, “que es o involucra 
la cooperación de tres sujetos tales como un signo, su objeto y su interpretante.” (Restrepo, 
Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010), cumpliéndose así 
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la función del signo que involucra la comunicación, la transmisión y la significación, preceptos 
fundamentales al momento de evidenciar el cambio de conciencia, de prácticas y de formas del 
ser hacia las situaciones deseadas desde los fundamentos de las Campañas de Bien Social, al estar 
relacionado directamente con el pensamiento que influencia el actuar de las personas. 
 
 “El objeto toma forma precisamente porque un signo lo representa; es el modo como 
conocemos la realidad: conocemos el objeto en tanto representado en el signo mismo. El objeto 
actúa sobre el signo para hacerlo signo y a su vez, el signo es el que hace al objeto significativo, 
inteligible; es decir, cognoscible” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento 
de Charles S. Peirce, 2010), siendo representado desde la relación directa de las ideas de cambio, 
de mejoras en la sociedad, de bienestar para la comunidad como intención de las Campañas que 
nos convocan, teniendo en cuenta que “Un signo toma el lugar de algo ante la idea que produce o 
modifica. O es un vehículo que transmite a la mente algo desde afuera. Aquello que transmite, su 
significado; y la idea que origina su interpretante.” (Restrepo, Representación, relación triádica 
en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
Tomando en cuenta la definición de signo diremos entonces que las Campañas se sirven de 
los Mensajes para llevar a un significado que a su vez, lleva a un interpretante que es el Cambio 
Social. 
 
De igual manera, las Campañas a través de sus Mensajes, se presentan como un ámbito de la 
Comunicación Educativa al ser una forma de generar cambios sociales, logrando al convertirse en 
signo a través del interpretante la movilización hacia las buenas prácticas que desde ello se 
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pretenden y da luces respecto a la forma de usar el lenguaje en los mensajes, donde a través de la 
utilización de íconos e índices que conduzcan a contar con símbolos claros en la mente de la 
población objetivo de la campaña conlleve a la generación del cambio social (Signo).   
 
Desde esta perspectiva, las Campañas de Bien Social que en el futuro sean realizadas por 
Confamiliares, tendrán en cuenta la emisión de mensajes partiendo también de concepciones 
pedagógicas que lleven a una transformación en los pre-conceptos de los sujetos a quienes se 
dirijan, algo así como ir más allá de la construcción del mensaje a una forma más trascendente, 
que incluya el ámbito educativo incluso desde su construcción e intencionalidad. Así, se pone de 
relieve que es importante que el tema de educación no esté ligado simplemente a procesos 
formales de aprendizaje, sino que indiscutiblemente tiene que ser un punto de partida para la 
estructuración de las campañas de este tipo y sus mensajes.  
 
“El pensamiento-signo genera creencias,  La creencia produce hábitos, Los hábitos 
conducen a la acción” Charles S. Pearce. 
 
Ahora bien, al ser el signo en donde se integran ícono, índice y símbolo, diremos entonces 
que desde él se genera la idea del cambio que para nuestro caso será el interpretante. 
 
Así  desde el signo se moviliza la creencia para generar nuevos hábitos que permitan la 
expresión del cambio, teniendo en cuenta que las creencias son el “resultado de la percepción de 
efectos repetidos, efectos que pueden ser experienciados realmente o que pueden ser imaginarios, 
fruto de la experimentación mental.” (Restrepo, Representación, relación triádica en el 
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pensamiento de Charles S. Peirce, 2010).  Se originan entonces desde la Comunicación Educativa 
expresada a través de los Mensajes de las Campañas de Bien Social y desde su interpretante de 
Cambio Social, nuevas maneras de ver el mundo. Si como bien lo manifiesta el autor, el ser 
humano es signo y así ejerce su voluntad, el conocimiento mediado marcará las pautas necesarias 
para querer – poder – hacer, llegando a las acciones esperadas a partir del planteamiento de las 
Campañas o de su intencionalidad, llevando a los individuos a actuar de una forma voluntaria, a 
actuar con sentido, con conciencia, en aras de mejorar su calidad de vida y de una puesta y 
apuesta en común que se fundamenta en los cambios necesarios para llegar a ejercer su 
pensamiento como “poder real que actúa en el mundo.” (Restrepo, Representación, relación 
triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010) 
 
  Lo anterior, puede expresarse en la siguiente triada, a partir de la que se define el signo 








  La forma en que se desarrollan éstos hábitos a partir del signo, se describirá en los 




Ilustración 744. Formación de hábitos 
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5. A MANERA DE CONCLUSIONES… 
 
“La significación del signo corresponde a la manera como concebimos pueda ser la 
acción del signo-en-el-mundo. Que el signo produce efectos sensibles se hace evidente al 
analizar el proceso de semiosis en el paso a la acción a través del hábito como interpretante 
lógico último. (…)el significado de un signo necesariamente se refiere a su acción-en-el-mundo. 
El signo significa al concebir cuáles son sus posibles efectos y esa concepción sobre los efectos 
sensibles del signo no es otra cosa que el interpretante, el nuevo signo que se gesta como la 
significación transmitida en la representación.” (Restrepo, Representación, relación triádica en 
el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
 Al hablar de comunicación educativa, se presenta claramente una tendencia de la 
utilización de las herramientas comunicativas en las aulas de clase, donde se conjugan 
conocimiento, tecnología y algunos medios como formas de construcción colectiva a través de las 
cuales se generan y apropian conocimientos con mayor facilidad. 
 
 Sin embargo, cuando se revisa la intencionalidad de las Campañas de Bien Social, cuya 
pretensión es el buscar la toma de conciencia frente a diferentes temas y sobre todo, buscar que se 
dé un cambio social que conlleve a mejores prácticas, se presenta la necesidad de diseñar y 
conjugar estrategias de comunicación educativa que  desde la pedagogía puesta al servicio de la 
comunicación permitan lograr propuestas que  generen el cambio social. 
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 Para llegar a ello, se requiere un cambio de concepción acerca de lo que es y lo que 
posibilita la comunicación, puesto que la teoría tradicional se fundamenta en que “Desde el 
funcionalismo, la comunicación se reconoce desde la efectividad y eficiencia cuando el receptor 
reproduzca con exactitud el contenido conceptual por el emisor. Univocidad de lo transmitido.  
De ahí la ilusión de transformar conciencias y modificar conductas por el “poder” del contenido.” 
(Pérez, 1985) 
 
 Estas definiciones se quedan cortas al momento de la puesta en práctica del ejercicio de 
la comunicación, donde, desde esta perspectiva, el receptor simplemente ejerce como audiencia o 
como espectador del mensaje comunicativo. 
 
 Las nuevas tendencias, los cambios en la sociedad y las nuevas tecnologías, han llevado a 
repensar esa comunicación en términos de la construcción del ciudadano, llegando incluso, como 
lo manifestara Barraquero, al “proceso de  concientización”, en el doble sentido político 
pedagógico freireano, como conocimiento (o descubrimiento de la razón de las cosas) y como 
conciencia (de sí, del otro, de la realidad) siempre acompañada de acción transformadora y 
política...” (De Oliveira, 2010). 
 
 Es en esta relación triádica, donde está la transformación que tiene que darse de la 
comunicación, que implica pasar de la emisión del mensaje sólo por el mensaje, a un proceso 
comunicativo que permita la construcción y reconstrucción del ser y para nuesstro caso, del ser 
ciudadano. 
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 Como lo manifiesta Guillermo Orozco (2013), se trata de un cambio de objetivo de la 
comunicación, donde la audiencia del mensaje comunicativo pase de la posición de audiencia 
espectadora a convertirse en comunicantes, propiciando la interacción con los mensajes. 
 
 Y es precisamente en ese cambio de objetivo, donde se cimenta la comunicación 
educativa como protagonista del cambio social, partiendo de una comunicación que pase de la 
emisión de mensajes hacia el empoderamiento del mensaje, a los significados que se logran a 
través de esa interlocución que puede darse, propiciando de ésta manera luces y construcciones 
colectivas que pueden desencadenar el cambio social. 
 
 Así, se plantea una propuesta de Comunicación Educativa para el Cambio Social 
partiendo de que “Existe un Interpretante Intencional que es una determinación de la mente de 
quien expresa (utterer), un Interpretante Efectual que es una determinación de la mente del 
interprete y un interpretante comunicacional, o digamos, el Cominterpretante que es una 
determinación de esa mente en la cual han de unirse la mente de quien expresa y la del interprete 
para que cualquier comunicación pueda tener lugar. Esa mente puede llamarse el commens. Este 
consiste en todo lo que es y ha de ser bien entendido, desde el principio, entre quien expresa y el 
intérprete para que el signo en cuestión pueda cumplir con su función.” (Restrepo, 
Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010) 
  
 Nos referimos a cambio social centrado en las necesidades, expectativas y sobre todo, en 
la realidad de la sociedad en que se interviene, definiendo esa realidad como “el acuerdo último 
al que eventualmente llega toda la comunidad (…)toda la realidad es algo que es constituido por 
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un evento indefinidamente futuro” (Restrepo, Apuntes para una semántica de lo cotidiano, 1987) 
y aquí, bien vale resaltar que es precisamente lo cotidiano lo que se convierte en un espacio de 
reflexión para la comunicación, porque siempre ha sido comunicado, convirtiendo esa 
comunicación en acción cotidiana  (Restrepo, Apuntes para una semántica de lo cotidiano, 1987). 
 
 De esta manera, “re conocer lo cotidiano como simbólico, como mediador, hace repensar 
la teoría de la recepción, si se tiene en cuenta que la vida es más rica que la reproducida por los 
medios”, que de una u otra forma convierten lo cotidiano en no cotidiano (Restrepo, Apuntes para 
una semántica de lo cotidiano, 1987). 
 
 La comunicación es un conjunto de fenómenos culturales que producen significación y 
comparten sentido a partir de las relaciones entre los sujetos con su entorno y entre sí. Entonces, 
al pensar la comunicación como una precisa herramienta para generar cambio social, estamos 
hablando de ir mucho más allá de la comunicación netamente publicitaria o netamente noticiosa, 
hablamos de una comunicación que genere proceso, un proceso de deconstrucción y construcción 
de la sociedad, donde se interviene desde el modo de pensar, ser y actuar de los individuos, más 
allá de las concepciones democráticas, que a decir verdad, son las más abordadas en este frente. 
 
  Se trata entonces de fijar creencias inicialmente para el individuo y de manera posterior 
para su entorno a partir de la generación de hábitos que permeen a las comunidades a través de 
los mensajes expresados en las Campañas para el Cambio Social, sabiendo que es esa comunidad, 
como lo manifiesta Peirce “el horizonte de posibilidad del conocimiento de la realidad y, en 
consecuencia, de la verdad” y donde “se va racionalizando el universo a medida que se lo va 
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conociendo e interpretando; es decir que se va constituyendo la realidad-en-representación” 
(Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
Así, el efecto final del signo representado a través de las Campañas, produce un efecto 
sobre el pensamiento donde se permite el cambio de hábitos visto como la “modificación en la 
tendencia hacia la acción. La nueva creencia es la comprensión que se da en el juego entre lo ya 
vivido, la experiencia y las posibilidades que yacen en el horizonte de significación” (Restrepo, 
Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010), horizonte que 
estará planteado desde la concepción, planeación, elaboración y puesta en marcha de las 
Campañas de Bien Social.  
 
Ahora, si bien el efecto esperado es impactar directamente a la comunidad involucrada en 
los procesos comunicativos que se desprenden de los planteamientos de las Campañas, se tendrán 
en cuenta los individuos que participarán en ella, bajo un modelo de inclusión tanto en el diseño 
de los mensajes (índices – íconos – símbolos) como de las estrategias a utilizar, logrando una 
forma de comunicación educativa que trascienda las aulas de clase, haciéndose presente en las 
calles, en los ámbitos donde el individuo actúa, donde interviene, donde construye sus ideales y 
donde se da la interlocución desde sus percepciones hacia su accionar, y si como lo manifiesta 
Peirce, la comunidad es el fundamento de la comunicación y la realidad, se encontrará allí el 
“commens” que permita el encuentro entre lo que se halla en el papel y la intención del Cambio 
Social. 
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 Con lo anterior y como lo manifiesta Shewchuk “Para poder captar el mensaje del medio 
“ciudad” acerca del cambio social, hay que analizar los actores y sus nuevas formas de habitar la 
ciudad moderna” (Shewchuk, 1994), la Comunicación Educativa, emerge como un referente 
donde la construcción colectiva toma un mayor impulso, convirtiéndose en protagonistas de los 
planteamientos que lleven a generar cambios trascendentes en los grupos intervenidos. De esta 
manera, “Los modelos de proceder de estos grupos contemplan una relación fuerte entre 
comunicación y educación en que se privilegia el “proceso” frente al “producto”; se garantiza el 
acceso, la participación y la apropiación del caminar por parte de los actores implicados; se 
contempla la pertinencia cultural de las acciones que se plantean; se valoriza el saber local, 
comunitario y la representatividad de todos los miembros del grupo, se impulsa la organización 
de redes; las tecnologías son asumidas como medios y no como fines en sí mismas; y se trabaja 
con objetivos a medio y largo plazo, para dar garantía tanto al dominio de los procesos por parte 
de la comunidad, cuanto a los cambios prolongados y sostenibles” (De Oliveira, 2010), esto, a la 
luz de técnicas persuasivas, modernizadoras y metodologías participativas, que generalmente 
hacen parte de la publicidad tradicional.  
 
 Se plantea entonces que no se trata de “enterrar” o “darle muerte” a los procesos de 
comunicación tradicional, mucho menos a la publicidad, por el contrario, se trata de tomar sus 
elementos fundamentales, elevándolos hacia propósitos diferentes a la compra y venta de 
servicios o productos, a los mensajes por los mensajes, llegando a construcciones aún más 
complejas que surjan de la participación, de los análisis profundos con técnicas cualitativas de las 
necesidades de los grupos, que se reviertan en la construcción de mensajes con propósitos, 
mensajes intencionados y construidos desde el interpretante, lo que garantiza la claridad, la 
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apropiación y la actuación en torno a las pretensiones que en sus  inicios se presentaban en el 
marketing social, pero que, centradas en la comunicación educativa, darán mejores resultados.  
 
 En este modelo de comunicación educativa, y basándonos en los hallazgos resultados del 
análisis de la campaña de Competencias Ciudadanas de Confamiliares Caldas, la mayor 
trascendencia está dada por el mensaje, como fundamento del cambio social esperado, teniendo 
en cuenta que el mensaje y la comunicación son conceptos interdependientes, puesto que  al 
definir y limitar uno, el otro cobra nuevas dimensiones. El mensaje es portador de sentido, tiene 
sentido, pero no es sentido; pues al ir acompañado de otros elementos simbólicos conforman un 
todo que tiene mayor permeabilidad y trascendencia de la intención comunicativa.  El mensaje se 
define, se delimita, se organiza por mediación de las palabras en relación, pero su sentido se 
determina por su referencia de contexto, ubicándose como resultante de una práctica social. 
(Restrepo, 2012). 
 
 Hablamos entonces de procesos de comunicación en los cuales se vincule el nexo 
pedagógico desde la construcción colectiva de los mensajes, que a su vez, tendrán que ser 
lúdicos, comprensibles, interpretables, ligados directamente a los símbolos incluso desde la 
elaboración visual de las campañas, pero símbolos que tomen su significado desde las 
significaciones que para los sujetos objetivo de esos procesos puedan representar, no desde las 
suposiciones de quienes los proponen o elaboran. 
 
 Precisamente, es aquí donde se toman las herramientas de aprendizaje que pueden 
encontrarse al fundamentar de manera pedagógica los hechos comunicativos, sus intenciones, sus 
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constructos.  Es poner a conversar de manera consecuente y con total hilaridad la comunicación 
con la educación, es poner al servicio de la primera la segunda, más allá de su aplicabilidad en las 
aulas de clase, es plantearse pedagogías para hacer más efectiva la comunicación, sin perder de 
vista la intencionalidad de las campañas sociales, articulando los propósitos de la comunicación 
para el cambio, los planteamientos semióticos peirceanos y las pedagogías activas que lo 
propicien al poner en práctica el ejercicio diario de los ciudadanos y sobre todo, los cambios de 
hábito que conlleven a las acciones esperadas de los individuos. 
 
 Ahora bien, si se toma el signo, de acuerdo con lo conceptualizado anteriormente,  como 
el posibilitador del Cambio Social porque “Todo Signo conduce a la acción como horizonte, pero 
ésta sólo cobra sentido al ser pensada, de lo contario estaríamos en el ámbito de la acción en 
bruto, sin ningún propósito racional” (Restrepo, Representación, relación triádica en el 
pensamiento de Charles S. Peirce, 2010), dado que es el signo el que opera en el mundo y el que 
conduce a la acción, obedecerá necesariamente a un proceso sígnico que lleve a los individuos a 
variar su conducta de acuerdo con lo esperado a partir de las Campañas Sociales. 
 
 Si los mensajes emitidos que dan cuenta de los signos al ser interpretados,  siendo 
relacionados con el objeto en el sentido que es pensado, entonces el impacto de las Campañas 
realizadas surge a partir del cambio de hábitos (según Pierce último efecto del signo mental) que 
finalmente es el que conduce a actuar, a través de un “proceso mental que se traduce en creencias 
y hábitos que guían la acción.  Así, el sentido del concepto, a través de la creencia, pasa al hábito 
como lo que nos mueve a actuar.” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento 
de Charles S. Peirce, 2010). 
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 Es allí donde se trasciende de la Campaña, sus expresiones, sus índices, sus íconos y sus 
símbolos a la consolidación de signos – pensamientos que orientan a la creación de hábitos que 
redundarán entonces en el cambio de pensamiento, en la forma de ver el mundo, en los 
significados emanados de ese proceso sígnico, donde como resultado se esperaría la 
consolidación de nuevos signos que posibiliten la fundamentación de esos nuevos hábitos que se 
conviertan en acciones en torno a la situación deseada, a los paradigmas a romper,  a la 
movilizaciones a desarrollar que darán como resultado el Cambio Social, que como signo último, 
se expone al convertirse en semiósis al infinito cuando la intencionalidad de las campañas surte 
efectos a partir de los interpretantes generados, entendiendo que si bien la significación se 
concreta en la acción (que como tal no es signo), que se convierte en signo nuevo dado que es 
una nueva representación  que como tal también será interpretada.  
 
  Igualmente, los hábitos ya generados, ingresan a la cotidianidad de los individuos, por lo 
que se reconstruirá de manera constante el sentido del qué hacer de las Campañas, dando cada 
vez significado al signo a partir de los efectos producidos en torno al cambio social, teniendo en 
cuenta de igual forma que ese pensamiento – signo genera las creencias que llevan al individuo a 
actuar de una u otra forma. 
 
Se concluye entonces que “Peirce entiende el hábito como ley de acción; corresponde al 
interpretante lógico último (…) el hábito, entonces, no es signo; es una tendencia mental 
adquirida.” Y también manifiesta que “Si bien es cierto que el hábito pensado se convierte en 
signo, nunca lo es en el mismo sentido del signo que lo generó. La acción guiada por el hábito es 
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el efecto no-mental del signo. El resultado final de todo signo es siempre un efecto práctico sobre 
el mundo.” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 
2010) 
 
De otra parte, tomando como base el papel que desean jugar muchas empresas desde su 
responsabilidad social, buscando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida y 
entendiendo el papel protagónico que ejercen a través de la intervención en la sociedad como 
aporte al desarrollo, es posible visibilizar el rol que últimamente han pretendido desempeñar, al 
buscar la intervención en escenarios que propicien el cambio, a través de la generación de 
propuestas, servicios y campañas que buscan precisamente el cambio de conceptos, de 
percepciones y de actitudes, que lleven a la construcción de una mejor sociedad, permeando 
desde los cimientos de la misma, lo que ha llevado a la búsqueda de formas de actuar sobre los 
individuos, generando el cambio de concepto y, en muchos casos facilitando el desarrollo de 
campañas de cambio en torno a temas como competencias ciudadanas, valores, cultura, 
autocuidado, etc., orientadas hacia el cambio de conciencia en el ser y en el actuar de los 
individuos, acercándose a una manera de rentabilidad social y aporte al desarrollo, trascendiendo 
a la construcción de condiciones más acordes con las necesidades de todas las comunidades. 
 
Ante el análisis realizado, que sirve como fundamento a la presente investigación, se 
observa que existen algunos planteamientos, tímidos asomos a una comunicación educativa como 
la planteada en este trabajo, pero también se observa que hay inmensas posibilidades de 
desarrollar un mayor impacto en el entorno en la medida en que se ejecuten procesos de 
comunicación educativa, sirviendo lo expresado como una forma de reconcebir las campañas de 
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cambio social, partiendo de trabajar desde la propuesta inicial directamente con los involucrados, 
buscando y logrando de esta manera la adopción de procesos de comunicación educativa que 
reflejen la intencionalidad como punto de partida, pero que en el mediano o largo plazo permitan 
generar los cambios esperados mucho más allá de las cifras de impactos y coberturas, 
evolucionando hacia indicadores mucho más elevados que estén centrados en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los grupos objetivos, logrados amén del desarrollo de las campañas, 
movilizando las creencias y los cambios de hábitos que faciliten la aprehensión de conceptos para 
la vida cotidiana, llegando al cambio social que es lo que se pretende. 
 
Es importante aclarar que la presente investigación partió de la pregunta ¿es posible 
identificar símbolos de cambio social en los mensajes emitidos a través de las campañas de 
Competencias Ciudadanas de Confamiliares Caldas? Lo cual dio pie a realizar diferentes 
procesos, aplicando el análisis de contenidos, que bajo la lupa de la teoría del signo formulada 
por Charles S. Peirce, permitió encontrar los componentes del signo en cada una de las piezas 
analizadas. 
 
Sin embargo, a medida que se fue ahondando en dicho análisis y al comenzar a tejer los 
resultados de ese proceso, se fue redireccionando poco a poco el curso de la presente 
investigación, saliéndose del esquema planteado al principio, requiriendo un proceso mucho más 
exhaustivo en aras de fundamentar una mejor forma de generar cambio social a través de las 
campañas de bien social, llegando a encontrar que la comunicación educativa y la semiótica 
miradas desde la integralidad y la suma de elementos que traen consigo, pueden elevar la 
efectividad de dichas campañas, yendo más allá de la construcción de mensajes intencionados, 
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hacia la elaboración de un modelo que realizando la sumatoria de elementos de la educación, la 
comunicación y los elementos semióticos permita la fundamentación de un modelo incluyente 
que facilite la captación el mensaje y sobre todo la interiorización, aprehensión y puesta en 
marcha de las intencionalidades que, según lo analizado en las piezas, antes sólo tomaban como 
base mensajes creados por los diseñadores de la campaña. 
 
Es así, como el presente trabajo pretende ser un punto de partida que permita a no muy 
largo plazo generar opciones para la construcción de Campañas, que incluso desde el que hacer 
de las Cajas de Compensación Familiar, faciliten el desarrollo de este tipo de comunicación, que 
al sumar lo tradicional con lo nuevo de la educación y la comunicación, lleven a lograr el 
objetivo de intervención social para el cambio de la sociedad, que seguramente aportará a la 
finalidad de las Cajas de mejorar la calidad de vida de su población afiliada, esta vez a partir de 
contenidos que, en definitiva, ayuden a construir una sociedad más consciente de sus 
necesidades, de sus derechos y sus deberes, con solidaridad, participación y convivencia como 
bases sólidas para la transformación de conductas. 
 
“El pensamiento-signo genera creencias 
La creencia produce hábitos 
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6. PROPUESTA:  
Comunicación Educativa para el cambio social, una construcción estratégica desde 
la apuesta semiótica. 
  
“Comunicación para el cambio social es aquella que intencionalmente dirigida y 
sistemáticamente planificada está orientada a la consecución de cambios concretos en la 
sociedad y las instituciones con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la 
organización, la esperanza, el servicio público y la democracia” 
Alfaro, 1993  (Barranquero, 2007) 
 
 Como se dijo anteriormente, las Campañas de Cambio Social, involucran necesariamente 
el cambio de creencias que posibilitan la generación de hábitos que llevan a la acción, para el 
caso, esa acción implica la migración de conceptos hacia las pretenciones de cambio 
intencionadas, es decir, la construcción de nuevos significados que conduzcan a las acciones 
esperadas, porque parafraseando a Peirce si el significado de un símbolo consiste en cómo podría 
hacernos actuar es claro que este cómo no puede referirse a la descripción de movimientos 
mecánicos que pueda causar, sino que se referirían a una descripción de la acción que tiene éste o 
aquel propósito. Propósito que estará claramente definido en las Campañas.  
 
Así, “la acción cobra sentido al ser mediada por el pensamiento, y a su vez, el 
pensamiento se efectúa al guiar la acción a través del hábito” (Restrepo, Representación, relación 
triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). Esos conceptos entrelazados entre sí y 
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mediados por el pensamiento, son los que finalmente se constituyen como la acción del signo en 
el mundo. 
 
Según Freire, la comunicación es sinónimo de diálogo, compartir, poner en común con 
otro. Partiendo de ello y con todo lo manifestado en el transcurso del presente documento, el 
diseño y puesta en marcha de una campaña de bien social, generada desde una empresa, se 
fundamentará entonces desde el trabajo común con los sujetos objeto de la campaña, es decir, las 
comunidades en las cuales se desee intervenir, tomando como precepto que al partir de la 
construcción colectiva, se posibilita el acercamiento con los pensamientos (signos como acción 
mental) comunes, sus sentimientos y sus tendencias a la acción.  
 
 “Toda acción, entonces, tiene un componente de sensación y todo pensamiento incorpora 
un componente de acción que a su vez contiene la sensación, manifestando la relación triádica de 
las categorías del ser” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles 
S. Peirce, 2010) de allí, la relevancia de construir con y para la gente, pues recordemos que el 









Ilustración 75. Sensación - 
Relación - Mediación 
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  Teniendo en cuenta lo anterior, para iniciar el desarrollo de cada propuesta, se 
estructurarán los objetivos de transformación que se cumplirán a través del desarrollo de la 
Campaña, teniendo bien claro el proceso de transformación que desea alcanzarse, lo cual es 
mucho más relevante que los productos, mediáticamente hablando,  con los cuales se vaya a 
trabajar. Dichos objetivos, se fijarán para el mediano y largo plazo sabiendo que una Campaña de 
este tipo requiere una permanencia importante para conseguir apropiación de los procesos y un 
cambio prolongado y sostenible, permitiendo la congruencia de la sucesión de sensaciones que de 
acuerdo con lo planteado por Peirce pasan por la mente en concatenación unos con otros, para 
llegar a la acción que tendrá principio, medio y fin. 
 
De otro lado, tomando como base lo expresado por diferentes autores que se han 
consultado en el desarrollo de esta investigación y quienes han desarrollado una especie de 
“modelos” para el desarrollo de la Comunicación Educativa con miras a Campañas para el 
cambio social, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de fundamentar, 
establecer, desarrollar y medir una Campaña de este tipo. 
 
 Es fundamental generar un proceso de diálogo público en el que los involucrados deciden 
quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué necesitan y cómo colectivamente trabajan para 
alcanzar sus metas y mejorar sus vidas.  Así, serán los grupos objeto los que deciden de forma 
autónoma sobre su devenir por medio de un proceso dialógico y participativo que genere 
conocimiento y acción. 
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 Para llegar a ello, es necesario promover el acceso, participación y apropiación final por 
parte de los implicados, analizando incluso la pertinencia cultural de la propuesta planteada, no 
puede pretenderse la intervención para el cambio social de igual manera en una comunidad que 
corresponde a estratos bajos de la misma forma que se hace para quienes cuentan con mayores 
ingresos, o tienen mejores condiciones de vida, pues su universo simbólico, dado el contexto, es 
totalmente diferente, así que los signos manifestados como símbolos en la mente de los 
individuos, cambiarán de una población a otra. “Cuando pensamos –dice Peirce- tenemos 
presente en la conciencia alguna sensación, imagen o concepción u otra representación que sirve 
como signo” (Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 
2010) que serán diferentes de acuerdo a las concepciones y pensamientos en la mente de cada 
tipo de población. 
 
  El proceso de participación, se desarrolla en el marco del saber comunitario, tomando las 
decisiones trascendentales para la Campaña desde la representatividad del grupo humano 
objetivo, sin que haya monopolización de opinión y poder por parte de quien realiza la campaña.  
La validez de la opinión de la comunidad, estará por encima de los preceptos que emergen de la 
concepción de la Campaña que se plantea, puesto que es la comunidad la que pone sobre la mesa 
si el problema, transformación o intervención a realizar está contextualizada en sus necesidades y 
no partiendo de suposiciones o estudios anteriores realizados. 
  
 Al partir de las percepciones, conceptos simbólicos y significados de la comunidad, el 
desarrollo metodológico de las Campañas contará con la suficiente flexibilidad para ser ajustado 
en cualquier momento de acuerdo con los resultados planteados.   
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 Barranquero (2007) expresa que la Comunicación – Educación para el Desarrollo tiene 
tres conceptos progresivos: 
- Acceso: El ciudadano debe tener soportes comunicativos para elegir y recibir la mayor 
cantidad de información y capacidad de retroalimentación del proceso, interacción con los 
productores de la información, intervención directa en los programas o derecho a formular 
comentarios o críticas. 
- Participación o involucramiento activo en la elaboración de mensajes, en la toma de 
decisiones o formulación de planes y políticas de comunicación 
- Apropiación íntegra de un instrumento de comunicación (medio o proceso) por parte de 
los ciudadanos. 
 
 Lo anterior, conlleva a generar un proceso de comunicación ligado directamente con los 
sentires de la comunidad, lo que desemboca en una apropiación mucho más relevante, 
especialmente del mensaje, que para nuestro caso se convierte en el protagonista o vehículo 
transformador del actuar social pretendido desde nuestras Campañas. 
 
   Como elementos constitutivos de toda campaña, se tendrán la persuasión y la disuasión. 
La primera, busca que todos los individuos hagan conciencia de la problemática social para que 
el cambio de conducta provenga de la convicción y no de imposiciones y sanciones, mientras que 
la segunda, tiene como propósito pedirle a la comunidad que no realice prácticas perjudiciales 
(Orozco T., 2011).  
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 Una vez identificadas las necesidades reales que desde la campaña se convoca y a partir 
del trabajo sinérgico con la comunidad, que supone como paso posterior el planteamiento inicial 
de la campaña, procedemos entonces a la elaboración de los mensajes, que serán puestos en 
común con la población objeto una vez elaborados, midiendo así el posible impacto que puedan 
generar al alcanzar el objetivo de la transformación social. 
 
Dado que el mensaje es el centro de nuestra Campaña, que es el que evoca a la 
transformación, será “tan claro y transparente que no deje espacio para malas interpretaciones”  
(Orozco T., 2011), es decir, no será muy elaborado, ni se prestará a erradas interpretaciones. 
 
No son formas de comunicar en este tipo de Campañas los mensajes que generen temor, 
lo ideal es que se centre en acciones positivas que lleven al cambio de conducta esperado, pero 
siempre basándose en principios de realidad.  Pueden utilizarse incluso un tipo de mensajes que 
fomenten el diálogo, generen debate y pongan a pensar  puesto que esto permitirá que se hable de 
la Campaña. 
 
Teniendo en cuenta que todo comunica y a partir de lo encontrado en el desarrollo 
metodológico de la presente investigación, el mensaje estará directamente ligado a la forma de 
comunicación. Cuando contemplo el mensaje, tendré en cuenta también los íconos, índices y 
símbolos que manifestaré en la Campaña y que refrendan, impulsan y concretan el mensaje.  Es 
claro que en las piezas analizadas durante nuestro desarrollo metodológico, no había una 
“hilaridad” desde el concepto de la campaña y lo ejecutado a través de las piezas.  Esa hilaridad, 
es precisamente la que fortalece el mensaje, permitiéndole su permanencia para garantizar el 
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cambio social, pues como se ha dicho ya, las Campañas para el Cambio Social, abordadas como 
una forma de Comunicación Educativa, serán de largo aliento, obviamente, realizando los ajustes 
a los que dé lugar la intervención comunitaria, pero siendo insistentes en la intencionalidad de los 
mensajes desde las diferentes maneras de comunicarlos, bien sea desde lo iconográfico, lo 
textual, lo simbólico. Mensaje, para nuestro caso, es todo aquello que se comunica y que se hace 
evidente en el desarrollo de la Campaña. 
 
Una vez establecida la forma de comunicación a través del mensaje, se procederá a 
analizar la forma en que se llegará al público objetivo, es decir, cuáles son las propuestas tanto 
publicitarias como mediáticas que permitan el desarrollo de la Campaña.  Aquí, se plantearán los 
primeros esbozos de piezas publicitarias, mix de medios de comunicación e intervenciones 
directas en la comunidad a través del trabajo colectivo. Esto, también estará sujeto a una prueba 
realizada con los representantes del grupo objetivo que ha venido trabajando en la 
fundamentación de la Campaña. 
 
  Se trata entonces de generar un proceso que constituya nuevas creencias, puesto que “la 
actividad del pensamiento cumple tres funciones: darse cuenta de algo, apaciguar la duda y 
además establecer una regla de acción o hábito.” (Restrepo, Representación, relación triádica en 
el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010), aquí está el fundamento propuesto, en el 
planteamiento de un cambio de creencias que guíen y den forma a las acciones. 
 
Con todo esto, se puede dar inicio al desarrollo de la Campaña, bajo el siguiente modelo 
triádico: 
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Modelo de gestión de Campañas de Comunicación Educativa para el cambio social 
 
 Lo anterior, pretende ser una aproximación a un modelo de gestión de Campañas de 
Comunicación Educativa que permitan el cambio social, propuesta que es acorde con lo 
planteado en este capítulo al partir del trabajo con las comunidades, en las cuales se identificarán 
los signos que dan pie a las creencias que a su vez conllevan a los hábitos que generan la acción, 
que para nuestro caso se puede interpretar como el cambio social deseado.   
 
A partir de ello, se estructurarán las Campañas Sociales, planteando los mensajes desde el 
universo del signo comprensible para las poblaciones, que permitan la apropiación de sentidos 
para generar nuevos hábitos y así lograr dicho cambio social. 
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Este modelo, se repite en el desarrollo de las Campañas, convirtiendo a la comunidad 
objetivo como validadora tanto de los mensajes como de las estrategias y las tácticas a utilizar, 
que de manera repetitiva, nos llevarán a lograr el objetivo, si se parte de que, como lo dice Peirce 
“La creencia(…) es el resultado de la percepción de efectos repetidos, efectos que pueden ser 
experienciados realmente o que pueden ser imaginarios, fruto de la experimentación mental” 
(Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
Aquí, cobra la mayor relevancia el cambio de hábitos a partir de las creencias, pues “el 
hábito es una disposición general hacia la acción y su carácter depende de cómo hace actuar, no 
solamente en una circunstancia probable, sino en toda posible circunstancia semejante. El 
proceso deliberativo está implícito en el hábito.” (Restrepo, Representación, relación triádica en 
el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010). 
 
  Retomamos entonces la importancia del reconocimiento de los individuos con quienes 
vamos a plantear el proceso de comunicación/educación, que permiten reconocer dimensiones 
como la institucionalidad, la gramaticalidad cultural y la subjetividad cuya comprensión permita 
desarrollar prácticas de comunicación educativa con sentidos transformadores. (Aparici & otros, 
2010). 
  
 Igualmente, cabe resaltar que los pasos para el diseño de la Campaña, en torno a medios y 
piezas, tendrán muchas características a partir de la realización de una campaña de cualquier tipo, 
pues la verdadera incidencia, está dada por la forma del mensaje, la permanencia de la campaña y 
el resultado final, que será medido de manera periódica, pero a largo aliento y que además no 
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estará ligada al número de impactos generados a través de la producción mediática y publicitaria, 
sino por el cambio de comportamientos generados, para lo cual se tendrá que contar con una línea 
de base a partir de la investigación cualitativa, que permita visibilizar los puntos de partida 
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7.1 FICHAS DE ANÁLISIS CATEGORÍA SÍMBOLOS 
 




FECHA: 14-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
VERDE, RECTANGULAR, IMAGEN ESCRITORIO UNIVERSITARIO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGA PUERTAS: VERDE, RECTANGULAR, ORIFICIO CURCULAR PARTE SUPERIOS, 2 PULGADAS DE 
DIAMETRO, IMAGEN ESCRITORIO UNIVERSITARIO, EFECTO SOMBRA, DOS FRANJAS VINOTINTO, 
TIPOGRAFIA DIFERENTE EN CADA RESGISTRO DE TEXTO. 
OBSERVACIONES 
 
QUE RELACION PUEDE HABER ENTRE EL SIMBOLO CUELGA PUERTAS Y EL COLEGIO COMO 
ESCENARIO DE EDUCACION EN COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
 
CODIGO:CBS-CC-LCOL-#2 NOMBRE CAMPAÑA: 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS COLEGIOS 
FECHA: 17-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
TONOS NARAJA, RECTANGULAR,  IMAGEN CARICATURA NIÑO CON BOLSA DE RECICLAJE. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGA PUERTASTONOS NARAJA, RECTANGULAR, ORIFICIO CURCULAR PARTE SUPERIOR, 2 
PULGADAS DE DIAMETRO, IMAGEN CARICATURA NIÑO CON BOLSA DE RECICLAJE, EFECTO SOMBRA, 
DOS FRANJAS VINOTINTO, TIPOGRAFIA DIFERENTE EN CADA RESGISTRO DE TEXTO. 
OBSERVACIONES 
  
QUE RELACION PUEDE HABER ENTRE EL SIMBOLO CUELGA PUERTAS Y EL COLEGIO COMO ESCENARIO 
DE EDUCACION EN COMPETENCIAS CIUDADANAS, PARA ESTE CASO ESPECÍFICO RESPECTO AL 
MANEJO DE LAS BASURAS. 
¿QUÉ HARÁN LOS JÓVENES CON ESTA PIEZA? TAL VEZ DESECHARLA GENERANDO MÁS BASURA? 
SI SE BUSCA INCENTIVAR LA BUENA DISPOSICIÓN DE LAS BASURAS, POR QUÉ EL LOGO DE RECICLAJE? 
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FECHA: 17-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FONDO BLANCO. AMARILLO, AZUL,  HOJA SECA, TROQUELADO EN PORTADA, CUADRADOS DE 
DIFERENTES TAMAÑOS, ÍCONOS DE NIÑOS TOMADOS DE LA MANO, FOTOGRAFÍA DE NIÑO, ÍNDICE 
DERECHO ARRIBA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE: FONDO BLANCO CON COMBINACIÓN DE COLORES AMARILLO, AZUL (EN LOS TEXTOS)  
Y OCRE, PLEGABLE TROQUELADO EN PORTADA, MEDIDAS14CMX17CM CERRADO, DISEÑO QUE 
INCLUYE CUADRADOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, ÍCONOS DE NIÑOS TOMADOS DE LA MANO 
ALREDEDOR DEL TROQUEL, SE OBSERVA AL FONDO DEL TROQUEL UN NIÑO POSANDO CON EL 
ÍNDICE DERECHO ARRIBA, TRES BOLQUES DE TEXTO MÁS ESPECIFICACIÓN DE LOGOS DE 
CAMPAÑA E INSTITUCIONAL EN LA PARTE INFERIOR.  
OBSERVACIONES  
 
PODRÍA DECIRSE QUE NO HAY UNA INCINUACIÓN DIRECTA DESDE EL DISEÑO RESPECTO A LA 
DECISIÓN A TOMAR 








FECHA: 24-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FONDO HABANO, CÍRCULOS AZULES, CIRCULOS FONDO. FOTOGRAFÍA DE UNA NIÑA, ÍNDICE 
IZQUIERDO LEVANTADO.  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE PRIMERA CARA INTERIOR 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE, PRIMERA CARA INTERIOR: FONDO HABANO CON CÍRCULOS AZULES, OTROS TIPOS DE 
FIGURAS.  
FOTOGRAFÍA DE UNA NIÑA CON SU ÍNDICE IZQUIERDO LEVANTADO. TRES BLOQUES DE TEXTO, 
DONDE SE RECONOCE UN TÍTULO. DEFINICIÓN ENCOMILLADA DE PARTICIPACIÓN . 
DOS TIPOS DE TIPOGRAFÍA, DONDE SE RECONOCE EL MANEJO DE SUBTÍTULO 
OBSERVACIONES  
 
NO EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL DISEÑO Y EL TÉRMINO PARTICIPACIÓN. 
SE UTILIZAN DIFERENTES FIGURAS QUE NO SUGIEREN EL “ACTO DE PARTICIPAR”. 
EL ÚNICO ELEMENTO QUE PODRÍA DEFINIRSE COMO SÍMBOLO DE PARTICIPACIÓN ES LA 
FOTOGRAFÍA DE LA NIÑA, QUE PUEDE INTERPRETARSE COMO SI ESTUVIERA PIDIENDO LA 
PALABRA. 
TRES BLOQUES DE TEXTO, DONDE SE RECONOCE UN TÍTULO. DEFINICIÓN ENCOMILLADA DE 
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FECHA: 17-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FONDO HOJA SECA, CÍRCULOS AZULES, CIRCULOS. 
FOTOGRAFÍA DE UN NIÑO,  ÍNDICE DERECHO LEVANTADO.  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE SEGUNDA CARA INTERIOR 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE, SEGUNDA CARA INTERIOR: FONDO HABANO CON CÍRCULOS AZULES, OTROS TIPOS DE 
FIGURAS. 
FOTOGRAFÍA DE UN NIÑO CON SU ÍNDICE DERECHO LEVANTADO. TRES BLOQUES DE TEXTO, 
DONDE SE RECONOCE UN TÍTULO.  TAMAÑO 14CMX17CM.  
DOS TIPOS DE TIPOGRAFÍA, DONDE SE RECONOCE EL MANEJO DE SUBTÍTULO. TRES BLOQUES DE 
TEXTO (INCLUYENDO EL SUBTÍTULO) 
OBSERVACIONES  
 
NO EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL DISEÑO LA DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 
SE UTILIZAN DIFERENTES FIGURAS QUE NO SUGIEREN EL “ACTO DE PARTICIPAR”. 
EL ÚNICO ELEMENTO QUE PODRÍA DEFINIRSE COMO SÍMBOLO DE PARTICIPACIÓN ES LA 









FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMBINACIÓN DE FONDO HOJA SECA Y BLANCO, RECUADROS AZULES.  CUADRADOS DE 
DIFERENTES TAMAÑOS. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE CONTRAPORTADA 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PLEGABLE CONTRAPORTADA: COMBINACIÓN DE FONDO HABANO Y BLANCO CON RECUADROS 
AZULES.  MEDIDAS 14CMX17CM. DISEÑO QUE INCLUYE CUADRADOS DE DIFERENTES 
TAMAÑOS,TRES BLOQUES DE TEXTO INCLUYENDO EL SUBTÍTULO.  
OBSERVACIONES  
 
JAMÁS SE ENCONTRÓ LA RELACIÓN DEL DISEÑO CON EL TEMA DEL VOTO Y LA PARTICIPACIÓN. 
QUIZÁ PUEDA CONCLUIRSE QUE NO SE TOMÓ EN CUENTA EL ABORDAJE SIMBÓLICO DE LA PIEZA 
DESDE EL DISEÑO, COMO UNA FORMA DE REAFIRMAR LO EXPRESADO EN EL MENSAJE. 
¿MENSAJE Y SÍMBOLO DESLIGADOS? 
¿SE PIENSA MÁS EN EL MENSAJE O EN LOS TEXTOS POR ASÍ DENOMINARLO, QUE EN EL 
SIMBOLISMO QUE HARÍAN DE MENSAJE Y DISEÑO UNA PIEZA INTEGRAL INTENCIONADA QUE EN 
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FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
AZUL, RECTANGULAR, IMAGEN DE DESLIZADOR PARA NIÑOS, IMAGEN DE PASAMANOS, 
ILUSTRACIÓN DE UN NIÑO JUGANDO.  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS: AZUL, RECTANGULAR, ORIFICIO CURCULAR PARTE SUPERIOR, 2 PULGADAS DE 
DIAMETRO. ACOMPAÑADA DE DOS IMÁGENES: LA PRIMERA, UN DESLIZADOR PARA NIÑOS Y LA 
SEGUNDA UN PASAMANOS DONDE SE APRECIA LA ILUSTRACIÓN DE UN NIÑO JUGANDO, AMBOS 




¿QUE RELACION PUEDE HABER ENTRE EL SIMBOLO CUELGA PUERTAS Y LA CIUDAD? 
DOS FRANJAS VINOTINTO, TIPOGRAFIA DIFERENTE EN CADA RESGISTRO DE TEXTO. 
 




FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
VINOTINTO,  RECTANGULAR, CARICATURA,  MUJER ARROJANDO BOLSA A BASURERO.  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUELGAPUERTAS: VINOTINTO,  RECTANGULAR, ORIFICIO CURCULAR PARTE SUPERIOR, 2 
PULGADAS DE DIAMETRO. ACOMPAÑADA DE UNA ILUSTRACIÓN DE UNA MUJER ARROJANDO UNA 
BOLSA A UN BASURERO. DOS FRANJAS DE UN VINOTINTO MUCHO MÁS FUERTE QUE EL DEL 
FONDO DE LA PIEZA, TIPOGRAFIA DIFERENTE EN CADA RESGISTRO DE TEXTO. 
OBSERVACIONES  
 
¿QUE RELACION PUEDE HABER ENTRE EL SIMBOLO CUELGA PUERTAS Y LA CIUDAD?  
¿QUÉ TAN SIMBÓLICA ES LA ILUSTRACIÓN UTILIZADA EN TORNO AL MENSAJE QUE SE QUIERE 
TRANSMITIR? 
DOS FRANJAS DE UN VINOTINTO MUCHO MÁS FUERTE QUE EL DEL FONDO DE LA PIEZA, 
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DE QUE LADO 
JUEGAS 
FECHA: 26-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
RECTANGULAR. FONDO NEGRO. ELEMENTOS  JUEGO  FÚTBOL. PITO.  BALÓN.  LÍNEA DE LA 
CANCHA. TARJETA DE COLOR VERDE, TARJETA DE COLOR ROJO. FLECHAS DE COLOR FUCSIA.   
UNIDAD DE CONTEXTO 
SEPARA HOJAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SEPARA HOJAS: PIEZA RECTANGULAR DE 20,5CMX4,5CM. FONDO NEGRO QUE PERMITE 
VISUALIZAR ALGUNOS ELEMENTOS DEL JUEGO DE FÚTBOL COMO EL PITO, EL BALÓN Y LA LÍNEA 
DE LA CANCHA. SE GRAFICAN EN LOS DOS EXTREMOS UNA ESPECIE DE TARJETAS DE COLOR 
VERDE Y ROJA, QUE ESTÁN RODEADAS POR FLECHAS DE COLOR FUCSIA.  CUENTRA CON TRES 
TIPOS DE TIPOGRAFÍA DIFERENTES Y CUATRO BLOQUES DE TEXTO, DONDE LO MENOS NOTORIO 
ES EL TÍTULO DE LA CAMPAÑA. 
ESPECIFICACIÓN DE LOGOS DE CAMPAÑA E INSTITUCIONAL EN LA PARTE INFERIOR. 
OBSERVACIONES  
 
ESTA PIEZA SE ENTREGA A LOS JUGADORES EN LA INAUGURACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS 
DE LA CAJA ANTES DE INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO, SURGE ENTONCES LA PREGUNTA DE QUÉ 
TAN PRÁCTICO ES ESTE TIPO DE PIEZA DADAS LAS CONDICIONES DE ENTREGA? CONSERVARÁ UN 
JUGADOR ESTE ELEMENTO SABIENDO QUE VA A JUGAR? 
PODRÍA DECIRSE QUE ES ACERTADO EL DISEÑO AL PONER LAS ACTITUDES POSITIVAS EN EL 
EXTREMO DERECHO DE LA PIEZA Y LAS NEGATIVAS EN EL EXTREMO IZQUIERDO, PUESTO QUE 
EVIDENCIA EL NOMBRE Y/O INTENCIONALIDAD DE LA CAMPAÑA RESPECTO A DE QUÉ LADO 
JUGAR 
CUENTRA CON TRES TIPOS DE TIPOGRAFÍA DIFERENTES Y CUATRO BLOQUES DE TEXTO, DONDE 






CIUDADANAS DE QUÉ 
LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
RECTANGULAR. FONDO FUCSIA.  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SEPARADOR DE HOJAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SEPARADOR DE HOJAS: PIEZA RECTANGULAR DE 20,5CMX4,5CM. FONDO FUCSIA. TIPOGRAFÍA 
BLANCA.  TIENE DOS BLOQUES DE TEXTO EN DOS TIPOGRAFÍAS DIFERENTES.  UNO DE ELLOS ESTÁ 




ESTA PIEZA SE ENTREGA A LOS JUGADORES EN LA INAUGURACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS 
DE LA CAJA ANTES DE INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO, SURGE ENTONCES LA PREGUNTA DE QUÉ 
TAN PRÁCTICO ES ESTE TIPO DE PIEZA DADAS LAS CONDICIONES DE ENTREGA? CONSERVARÁ UN 
JUGADOR ESTE ELEMENTO SABIENDO QUE VA A JUGAR? 
PODRÍA DECIRSE QUE ES ACERTADO EL DISEÑO AL PONER LAS ACTITUDES POSITIVAS EN EL 
EXTREMO DERECHO DE LA PIEZA Y LAS NEGATIVAS EN EL EXTREMO IZQUIERDO, PUESTO QUE 
EVIDENCIA EL NOMBRE Y/O INTENCIONALIDAD DE LA CAMPAÑA RESPECTO A DE QUÉ LADO 
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TIPOGRAFÍA BLANCA.  TIENE DOS BLOQUES DE TEXTO EN DOS TIPOGRAFÍAS DIFERENTES.  UNO DE 







CIUDADANAS DE QUÉ 
LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
RECTANGULAR.  FONDO VERDE. MARCAS DE AGUA, CAMPO DE JUEGO. BALÓN DE FÚTBOL.  
FIGURA HUMANA, CAMISETA ROJA. CAMISETA VERDE.  LOGO INSTITUCIONAL. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TARJETA 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TARJETA:  PIEZA RECTANGULAR DE 11CMX9CM. FONDO VERDE CON ENTRAMADO O MARCAS DE 
AGUA QUE ASEMEJAN UN CAMPO DE JUEGO E INCLUYE UN BALÓN DE FÚTBOL. DIVERSOS TIPOS 
DE TIPOGRAFÍA EN TRES BLOQUES DE TEXTO.  SE ILUSTRAN DOS FIGURAS HUMANAS CADA UNA 
CON UNA CAMISETA, UNA ROJA QUE CONTIENE LAS ACTITUDES NEGATIVAS Y UNA VERDE QUE 
INCLUYE LAS ACTITUDES POSITIVAS. INCLUYE EL LOGO INSTITUCIONAL Y EL DE LA CAMPAÑA DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS Y EL VIGILADO SUPERSUBSIDIOS 
OBSERVACIONES  
 
ESTA PIEZA SE ENTREGA A LOS JUGADORES EN LA INAUGURACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS 
DE LA CAJA ANTES DE INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO. 
SE SUPONE QUE LA FICHA REPRESENTA LA TARJETA ROJA O AMARILLA QUE SE SACA A LOS 
JUGADORES CUANDO COMETEN FALTAS EN EL CAMPO DE JUEGO. DEBERÍA ENTONCES TENERSE 
EN CUENTA LOS COLORES DE DICHAS TARJETAS. 






CIUDADANAS DE QUÉ 
LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
RECTANGULAR. FONDO BLANCO. RECUADRO ROJO. RECUADRO VERDE. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TARJETA 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TARJETA:   
PIEZA RECTANGULAR DE 11CMX9CM. FONDO BLANCO CON DOS RECUADROS UNO VERDE Y UNO 
ROJO QUE REPITEN EXACTAMENTE EL DISEÑO DEL TIRO DE LA PIEZA (FIGURA HUMANA CON 
CAMISETA VERDE Y ROJA). ESTÁ DIVIDIDA EN TRES BLOQUES.INCLUYE EL LOGO INSTITUCIONAL 
Y EL LOGO DE CAMPAÑA TANTO EN LOS RECUADROS COMO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PIEZA. 
OBSERVACIONES  
 
ESTA PIEZA SE ENTREGA A LOS JUGADORES EN LA INAUGURACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS 
DE LA CAJA ANTES DE INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO. 
PODRÍA DECIRSE QUE SE HACE UNA REPETICIÓN INNECESARIA DEL DISEÑO DEL TIRO, SIN 
INTENCIONALIDAD...SI ES REFORZAR EL MENSAJE, PODRÍAN HABERSE RESALTADO ALGUNOS 
ELEMENTOS EN VEZ DE DARLES MENOS PESO AL UBICARLOS MÁS PEQUEÑOS. 
REPITEN EXACTAMENTE EL DISEÑO DEL TIRO DE LA PIEZA (FIGURA HUMANA CON CAMISETA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 












FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: 
SIMBOLOS 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PIEZA RECTANGULAR. FONDO BLANCO, FONDO  AZUL. GOTA.  LOGO DE CAMPAÑA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SEÑALÉTICA PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SEÑALÉTICA PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS:  PIEZA RECTANGULAR DE 20CMX15CM. FONDOS 
BLANCO Y AZUL. SE EVIDENCIAS VARIOS TIPOS DE TIPOGRAFÍA,QUE SEGMENTA EL MENSAJE.  
ESTÁ UNA GOTA A MANERA DE ÍCONO DEL AGUA.  INCLUYE LOGO DE CAMPAÑA, INSTITUCIONAL 
Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CAJA. 
OBSERVACIONES  
 
PODRÍA DECIRSE QUE DE LAS ANALIZADAS, ESTA ES LA PIEZA QUE MÁS ACORDE ESTÁ CON EL 
PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA, DADA LA INTENCIONALIDAD Y LA UBICACIÓN DE LA MISMA, ASÍ 
COMO LA COHERENCIA ENTRE EL SÍMBOLO Y EL MENSAJE. 
SE EVIDENCIAN VARIOS TIPOS DE TIPOGRAFÍA,QUE SEGMENTA EL MENSAJE.   
 
7.2 FICHAS DE ANÁLISIS CATEGORÍA MENSAJE 




FECHA: 14-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COLEGIO, BUEN PARCHE, BUEN ESTADO, REGLAMENTO, CONVIVENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL … UN ……..  
ENTONES CUIDALO 
……. DEL COLEGIO TE INVITAMOS PARA QUE CONOZCAS EL …DE… PARA EL DEPARTAMENTO Y EL 
DE TUCOLEGIO. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL COLEGIO UN BUEN PARCHE  
ENTONCES CUIDALO 
BUEN ESTADO DEL COLEGIO TE INVITAMOS PARA QUE CONOZCAS EL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO Y EL DE TUCOLEGIO. 
OBSERVACIONES 
 
LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES. HAY UNA REDACCION 
POCO CLARA EN EL TERCER BLOQUE. ¿QUE RELACION HAYQ ENTRE LOS TRES BLOQUE DE 
MENSAJES? NO HAY UNIDAD DE LENGUAJE EN LA COSNTRUCCION D E LOS MENSAJES. 







CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 14-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
PARCERO, LIMPIO, SUCIO, AYUDA, BASURAS, COLEGIO, MANEJO, REGLAMENTO,CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PILAS …   
MEJOR…QUE… 
CON TU……. CERO…EN EL… 
…DE LAS… 
TE INVITAMOS PARA QUE CONOZCAS EL…  DE….PARA EL DEPARTAMENTO Y EL DE TU COLEGIO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PILAS PARCERO, MEJOR LIMPIO QUE SUCIO 
CON TU AYUDA CERO BASURAS EN ELCOLEGIO 
MANEJO DE LAS BASURAS 
TE INVITAMOS PARA QUE CONOZCAS EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL 
DEPARTAMENTO Y EL DE TU COLEGIO 
OBSERVACIONES 
 
LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES. 
HAY UNA REDACCION POCO CLARA EN EL TERCER BLOQUE.  
¿QUÉ RELACION HAYENTRE LOS TRES BLOQUES DE MENSAJES?  
NO HAY UNIDAD DE LENGUAJE EN LA COSNTRUCCION D E LOS MENSAJES. 









FECHA: 16-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
DECIDE, MI, TI, RESPONSABILIDAD 






RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DECIDE POR MI,  
DECIDE POR TI 
PERO ¡DECIDE! 
Y DECIDE CON RESPONSABILIDAD 
  
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 






LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES, DE LA MISMA 
TIPOGRAFÍA, AUNQUE VARÍA EL TAMAÑO Y DEL MISMO COLOR. 
SE HABLA DE DECIDIR, PERO NO SE ES EXPLÍCITO RESPECTO A QUÉ ES LO QUE DEBO DECIDIR. 
AL OBSERVAR EL CONJUNTO DE LO SIMBÓLICO CON EL MENSAJE, NO EXISTE COHERENCIA, 
EXCEPTUANDO POR LA FOTO DE UN NIÑO QUE  SE ENCUENTRA AL FONDO Y QUE PODRÍA SUGERIR 
PARTICIPACIÓN. 
LA PORTADA POR SÍ SOLA, SÓLO RECALCA EL MENSAJE DE DECIR, ¿QUÉ ES LO QUE SE DEBE 
DECIDIR CUÁNDO EN REALIDAD LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS TIENE QUE TOMAR DECISIONES 








FECHA: 21-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
PARTICIPACIÓN, DERECHO, DEBER, CIUDADANO, PRÁCTICA,PROCESO, COMPARTIR, DECISIONES, 
COMUNIDAD, PARTICIPAS, FUTURO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
RECUERDAS QUÉ ES… 
ES UN…Y UN…QUE BUSCA PONER EN….  
EL…DE…LAS…QUE AFECTAN LA VIDA PROPIA Y LA DE LA…EN DONDE SE VIVE 
R.HART 
QUÉ TANTO…PENSANDO EN TU …Y EN EL MIO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿RECUERDAS QUÉ ES PARTICIPACIÓN? 
ES UN DERECHO Y UN DEBER CIUDADANO QUE BUSCA PONER EN PRÁCTICA “EL PROCESO DE 
COMPARTIR LAS DECISIONES QUE AFECTAN LA VIDA PROPIA Y LA DE LA COMUNIDAD EN DONDE 
SE VIVE” R.HART. 
¿QUÉ TANTO PARTICIPAS PENSANDO EN TU FUTURO Y EN EL MIO?  
OBSERVACIONES 
 
SE PODRÍA ESTABLECER UNA RELACIÓN TRIÁDICA DERECHO-DEBER-PRÁCTICA 
EL MENSAJE SIGUE SIENDO DIFUSO, SOBRE TODO SI SE TOMA EN CUENTA QUE SE TRATA DE UN 
MENSAJE QUE ESTÁ DIRIGIDO A POBLACIÓN INFANTIL 
SE SEÑALA UN AUTOR, PERO NO SE DEFINE QUIÉN ES O QUÉ HIZO, LO CUAL PARA EL PÚBLICO AL 









FECHA: 24-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
PARTICIPAR, POLÍTICAMENTE, 
INTERVENCIÓN, CIUDADANOS, INSTRUMENTOS, VOTO, MATERIALIZACIÓN, INTERESES, 
COMUNIDAD. 
ACCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA,  INTERESES COMPARTIDOS, INTERESES PARTICULARES, 
SOCIEDAD CIVIL, ESTADO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿Y QUÉ ES…? 
LA…DE LOS…A TRAVÉS DE CIERTOS…(EL…, ENTRE OTROS) PARA LOGRAR LA…DE LOS…DE UNA 
AQUÍ LA…O…, SE INSPIRA EN …Y NO EN…SE HACE EN EL CONTEXTO DE LAS REALCIONES…Y 
EL… 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿Y QUÉ ES PARTICIPAR POLÍTICAMENTE? 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE CIERTOS INSTRUMENTOS (EL VOTO, ENTRE 
OTROS) PARA LOGRAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS INTERESES DE UNA COMUNIDAD. 
AQUÍ LA ACCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA, SE INSPIRA EN INTERESES COMPARTIDOS Y NO EN 
INTERESES PARTICULARES. SE HACE EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES ENTRE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y EL ESTADO. 
OBSERVACIONES 
 
LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES QUE INCLUYEN UNO A 
MANERA DE SUBTITULO Y DOS DE TEXTO. 
 SE ENTREGA UNA DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A LA LUZ DE LA ELECCIÓN 
AL OBSERVAR EL CONJUNTO DE LO SIMBÓLICO CON EL MENSAJE, NO EXISTE COHERENCIA, 









FECHA: 16-04-12 CATEGORIA: MESAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
VOTANDO 
CIUDADANOS, VOTAN, ELIGEN, REPRESENTANTES, PARTICIPANDO, POLÍTICAMENTE 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿CÓMO SE HACE? 
… 
CUANDO LOS…Y… SUS…PRESIDENTE, GOBERNADORES, ALCALDES, SENADORES, EDILES, 
CONCEJALES, REPRESENTANTES A LA CÁMARA, DIPUTADOS ENTRE OTROS, ESTÁN… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿CÓMO SE HACE? 
VOTANDO. 
CUANDO LOS CIUDADANOS VOTAN Y ELIGEN A SUS REPRESENTANTES, PRESIDENTE, 
GOBERNADORES, ALCALDES, SENADORES, EDILES, CONCEJALES, REPRESENTANTES A LA 
CÁMARA, DIPUTADOS ENTRE OTROS, ESTÁN PARTICIPANDO POLÍTICAMENTE. 
OBSERVACIONES 
 
AÚN NO SE OBSERVA LA RELACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS CON LA PRETENCIÓN DEL PLEGABLE, NO 
ES EVIDENTE AÚN SI LO QUE SE PRETENDE ES SÓLO QUE LOS JÓVENES Y NIÑOS CONOZCAN LAS 








FECHA: 16-04-12 CATEGORIA: MESAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
VOTO 
INSTRUMENTO, PARTICIPACIÓN, CIUDADANOS, EJERCICIO, SOBERANÍA, DERECHO, ELEGIR, SER 
ELEGIDOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿QUÉ ES EL…? 
ES UN…DE…QUE TIENEN LOS…MEDIANTE EL CUAL SE PONE EN…LA…, ES DECIR, EL…Y A… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





¿QUÉ ES EL VOTO? 
ES UN INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN QUE TIENEN LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL CUAL SE 
PONE EN EJERCIO LA SOBERANÍA, ES DECIR, EL DERECHO A ELEGIR Y A SER ELEGIDOS. 
OBSERVACIONES 
 
NO HAY CLARIDAD EN LA INTENCIONALIDAD DEL MENSAJE, SÓLO FALTA UNA CARA DEL 
PLEGABLE Y AÚN NO SE ESTABLECEN CLARIDADES ACERCA DE LAS PRETENCIONES O LOS 
“CAMBIOS” QUE PRETENDEMOS GENERAR A TRAVÉS DE ESTE MENSAJE. 
MUCHA CARRETA, POCA ACCIÓN POR ASÍ DECIRLO 









FECHA: 24-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
DEBO, VOTAR 
VOTO, REPRESENTA, DECISIONES,REGIR, DESTINOS COLECTIVOS. 
NECESIDADES, SUEÑOS, INTERESES, EXPECTATIVAS, QUIERO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿POR QUÉ …? 
PORQUE CADA…LA TOMA DE…DE LOS HABITANTES, SOBRE LAS AUTORIDADES QUE VAN 
A…LOS…EN UN PAÍS, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, DISTRITO, COMUNA, CORREGIMIENTO O 
LOCALIDAD. 
EN ÉL SE PONEN…,…,… Y… FRENTE A LO QUE…PARA MI VIDA, MI FAMILIA, MI BARRIO, MI 
COMUNIDAD, MI CIUDAD Y MI PAÍS. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿POR QUÉ DEBO VOTAR? 
PORQUE CADA VOTO REPRESENTA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS HABITANTES, SOBRE LAS 
AUTORIDADES QUE VAN A REGIR LOS DESTINOS COLECTIVOS EN UN PAÍS, DEPARTAMENTO, 
MUNICIPIO, DISTRITO, COMUNA, CORREGIMIENTO O LOCALIDAD. 
EN ÉL SE PONEN NECESIDADES, SUEÑOS, INTERESES  Y EXPECTATIVAS  FRENTE A LO QUE QUIERO 
PARA MI VIDA, MI FAMILIA, MI BARRIO, MI COMUNIDAD, MI CIUDAD Y MI PAÍS. 
OBSERVACIONES 
 
LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES, INCLUYENDO EL SUBTÍTULO. 
POR PRIMERA VEZ EN TODO EL PLEGABLE, SE EVIDENCIA LA TENDENCIA DEL MENSAJE, LIGADO 









FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
SUCEDE,  VOTO 
REGALO, VOTO, CORRUPTOS 
GANO, PIERDO 
DEJO, SERVIR, COMUNIDAD 
PERMITO, ATENTEN,  DERECHOS 
RECLAMAR, ELEGIDOS, MAL 
COARTO, LIBERTAD 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 









…POCO Y …MUCHO 
…DE…A MI… 
…QUE OTROS…CONTRA MIS… 
NO PUEDO…SI LOS…LO HACEN… 
…MI… 
…LA…INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿QUÉ SUCEDE SI NO VOTO? 
- REGALO MI VOTO A LOS CORRUPTOS 
- GANO POCO Y PIERDO MUCHO 
- DEJO DE SERVIR A MI COMUNIDAD 
- PERMITO QUE OTROS ATENTEN CONTRA MIS DERECHOS 
- NO PUEDO RECLAMAR SI LOS ELEGIDOS LO HACEN MAL 
- COARTO MI LIBERTAD 
- FOMENTO LA IRRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
OBSERVACIONES 
 
QUÉ TAN ADECUADO ES QUE PARA FOMENTAR EL USO DEL VOTO, SE REFUERCEN LOS 
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS? 
ES PARADÓGICO QUE PRIMERO SE PRESENTEN LAS COSAS NEGATIVAS QUE GIRAN EN TORNO AL 
NO VOTO Y POSTERIORMENTE SE EXPONGAN LOS BENEFICIOS, NO DEBERÍA SER AL CONTRARIO? 








FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
BENEFICIOS, VOTAR 
CIUDADANO, APORTO, FORTALECIMIENTO, DEMOCRACIA 
FORTALEZCO, DERECHOS, DEBERES 
PROPUESTAS, GARANTIZO, DESARROLLO 
PARTICIPO, ACTIVA, CONSCIENTE 
FOMENTO, PROMUEVO, COMPROMISO 
RECLAMAR, EXIGIR, CUMPLEN 




ELIGIENDO…SERIAS Y VIABLES, ……PARA MI COMUNIDAD, MI CIUDAD Y MI PAÍS 
DEMUESTRO QUE…DE MANERA…Y… 
…Y…EL…DE MIS GOBERNANTES 
PUEDO…Y… SI NO ME… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿QUÉ BENEFICIOS ME TRAE VOTAR? 
- COMO CIUDADANO APORTO AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
- FORTALEZCO LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TENGO COMO CIUDADANO 
- ELIGIENDO PROPUESTAS SERIAS Y VIABLES, GARANTIZO DESARROLLO PARA MI 
COMUNIDAD, MI CIUDAD Y MI PAÍS 
- DEMUESTRO QUE PARTICIPO DE MANERA ACTIVA Y CONSCIENTE 
- FOMENTO Y PROMUEVO EL COMPROMISO DE MIS GOBERNANTES 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




- PUEDO RECLAMAR Y EXIGIR SI NO ME CUMPLEN 
OBSERVACIONES 
 
ESTE BLOQUE DEBERÍA IR PREVIO A QUÉ SUCEDE SI NO VOTO 
LLEGAMOS AL FINAL Y CONSIDERO, DESDE MI PERSPECTIVA QUE EL MENSAJE QUEDÓ SUELTO, 
QUÉ VA A PASAR CON ÉL? SERÁ QUE UN NIÑO DE UNOS 8 Ó 9 AÑOS VE LA IMPORTANCIA DE TODO 
ESTO…SOBRE TODO POR TRATARSE DE UN MENSAJE ÁLGIDO 
 




FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CONSERVA, CUIDA, RECURSO, CIUDAD, USO, SEGURIDAD, PROPIEDAD INMUEBLE , CONOZCAS, 
REGLAMENTO,  CONVIVENCIA, CIUDADANA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
…Y…EL… 
QUE LA…TIENE PARA SU… 
ARTÍCULOS 47 
PARÁGRAFO 1 
DE LA…A LA… 
TE INVITAMOS PARA QUE…EL…DE… PARA EL DEPARTAMENTO Y EL DE TU COLEGIO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CONSERVA Y CUIDA EL RECURSO  
QUE LA CIUDAD TIENE PARA SU USO 
ARTÍCULOS 47 
PARÁGRAFO 1 
DE LA SEGURIDAD A LA PROPIEDAD INMUEBLE 
TE INVITAMOS PARA QUE CONOZCAS EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL 
DEPARTAMENTO Y EL DE TU COLEGIO 
OBSERVACIONES 
 
LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES.  
HAY UNA REDACCION POCO. CLARA EN EL TERCER BLOQUE, ADEMÁS DE ERRORES EN LA 
REDACCIÓN.  
LA REDACCIÓN EN EL SEGUNDO BLOQUE ES BASTANTE PARTICULAR, AL ANALIZAR, PARECE QUE LA 
CIUDAD USARA LOS RECURSOS Y NO QUE FUERAN LOS INDIVIDUOS  
¿HABLAR DE CONSERVAR Y CUIDAR, PERMITE PER SE GENERAR CAMBIOS EN EL PENSAMIENTO DE 
LAS PERSONAS? 
¿MENSAJE CONFUSO? NO IMPULSA AL CAMBIO…. 
 




FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PILAS, SOMOS MÁS, CASA LIMPIA, AYUDA, FÁCIL, MANEJO, BASURAS, CONOZCAS, REGLAMENTO, 
CONVIVENCIA,  CIUDADANA  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
…, YA… 
LOS QUE QUEREMOS UNA…Y CON TU…MUY FÁCIL SERÁ 
ARTÍCULOS 336 
…DE LAS… 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




TE INVITAMOS PARA QUE…EL…DE…PARA EL DEPARTAMENTO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PILAS, YA SOMOS MÁS 
LOS QUE QUEREMOS UNA CASA LIMPIA… 
Y CON TU AYUDA MUY FÁCIL SERÁ 
ARTÍCULOS 336 
MANEJO DE LAS BASURAS 




LOS MENSAJES ESTAS DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES.  
NO HAY UNA REDACCIÓN COHERENTE , NI SE RELACIONA DIRECTAMENTE EL TÉRMINO “CASA” CON 
LA CIUDAD 
NO HAY UNIDAD DE LENGUAJE EN LA CONSTRUCCION D E LOS MENSAJES. 
A PESAR DE QUE LA INTENCIÓN DE LA CAMPAÑA ES FORTALECER LA COMPETENCIA CIUDADANA EL 
MENSAJE DE LA PIEZA NO ES SUFICIENTEMENTE CLARO, Y PODRÍA DECIRSE QUE NO REFLEJA LA 







DE QUÉ LADO 
JUEGAS 
FECHA: 25-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
INTELIGENCIA, RESPETO, JUEGO LIMPIO, CONVIVENCIA, INTOLERANCIA, GROSERÍA, JUEGO SUCIO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
… … … 
¿DE QUÉ LADO JUEGAS?  
“CAMPAÑA PARA LA…EN LOS CENTROS VACACIONALES Y CAMPOS DEPORTIVOS” 
…  …  … 





¿DE QUÉ LADO JUEGAS? 






LOS MENSAJES ESTÁN DISTRIBUIDOS EN TRES BLOQUES INDEPENDIENTES.  
EL DISEÑO DE LA PIEZA ESTÁ ACORDE CON EL MENSAJE, AL PERMITIR VISUALIZAR LOS DOS 







QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 28-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
OBSTÁCULOS, HALAGAR, RIVAL, COMPARTIR, GANAR, ANSIEDAD, ACELERAR, DERROTA, 
RESPETA, NORMAS, GLORIA, LLEGARÁS,  VUELTA OLÍMPICA, CONVIVECIA, MEMORIA, JUEGO 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SOBREPASAR  LOS…SIN DEJAR DE…AL… 
…EL IDEAL DE…CLARO 
ALZAR LA CABEZA, MANEJAR LA…POR LA COPA NO DEJARSE…POR LA… 
…LAS…, ESA ES LA ESCUELA DE LA… 
…MUY LEJOS, DARÁS UN PASO A LA HISTORIA 
…EN…TODO QUEDA EN LA…TODO QUEDA EN LA MEMORIA 
…ESA ES LA…JUEGO JUEGA ESA ES LA…  
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SOBREPASAR LOS OBSTÁCULOS SIN DEJAR DE HALAGAR AL RIVAL 
COMPARTIR EL IDEAL DE GANAR CLARO  
ALZAR LA CABEZA Y MANEJAR LA ANSIEDAD POR LA COPA 
NO DEJARSE ACELERAR POR LA DERROTA 
RESPETA LAS NORMAS, ESA ES LA ESCUELA DE LA GLORIA 
LLEGARÁS MUY LEJOS, DARÁS UN PASO A LA HISTORIA 
VUELTA OLÍMPICA EN CONVIVENCIA TODO QUEDA EN LA MEMORIA TODO QUEDA EN LA 
MEMORIA TODO QUEDA EN LA MEMORIA  
JUEGO JUEGA ES LA NORMA 
JUEGO JUEGA ES LA NORMA 
OBSERVACIONES 
 
SE MEZCLAN TIEMPOS VERBALES AL IGUAL QUE LAS PERSONAS 
¿SE TOMARÁ UN JUGADOR QUE VA ES A “JUGAR” EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LEER TODO ESTE 







QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 28-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
TIPS, CONVIVENCIA, PROBLEMAS, OTRO LADO, CAMPO DE JUEGO, ESCENARIO,  DISFRUTE,  
CONVIVENCIA, CAMPO DE BATALLA, ESPACIO, DESQUITE 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
…DE… 
LOS…SE DEJAN EN…, EL…ES UN…PARA EL Y LA SANA…NO LOS CONVIERTAS EN UN…O…PARA 
EL… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TIPS DE CONVIVENCIA 
LOS PROBLEMAS SE DEJAN EN OTRO LADO, EL CAMPO DE JUEGO ES UN ESCENARIO PARA EL 
DISFRUTE Y LA SANA CONVIVENCIA, NO LOS CONVIERTAS EN CAMPO DE BATALLA O ESPACIO 
PARA EL DESQUITE. 
OBSERVACIONES 
 
¿SE TOMARÁ UN JUGADOR QUE VA ES A “JUGAR” EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LEER TODO ESTE 
CONTENIDO? Y SOBRE TODO PARA INTERIORIZARLO? 








QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 28-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




UNIDAD DE ANALISIS 
 
AGREDIR, PERSONA, RESPETO, FIN, JUGAR. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUANDO PIENSES EN…A ALGUIEN RECUERDAQUE ESA…ES HIJO, PADRE E IGUAL QUE TU SÓLO 
TIENE UN ÚNICO… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CUANDO PIENSES EN AGREDIR A ALGUIEN RECUERDA QUE ESA PERSONA MERECE RESPETO, ES 
HIJO, PADRE E IGUAL QUE TU SÓLO TIENE UN ÚNICO FIN, JUGAR. 
OBSERVACIONES 






QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 28-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FINALIDAD, ANIMAR, EQUIPO, RESPETO, ELOGIO, POSITIVO, NEGATIVO, OTRO, PROVOCACIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SI TU…ES…AL …HAZLO DESDE EL…Y… A LO…DE ÉL, NO DESDE LO…DEL…Y LA… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SI TU FINALIDAD ES ANIMAR AL EQUIPO HAZLO DESDE EL RESPETO Y ELOGIO A LO POSITIVO DE 
ÉL, NO DESDE LO NEGATIVO DEL OTRO Y LA PROVOCACIÓN 
OBSERVACIONES 
 
EL MENSAJE ES POCO CLARO, A QUÉ SE REFIERE CUANDO HABLA DE LO POSITIVO DE ÉL? DEL 
EQUIPO? DEL RESPETO? DEL ELOGIO? 







QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
TORNEOS DEPORTIVOS DE CONFAMILIARES, TODOS, ESPECTÁCULO, VIOLENCIA, JUEGO LIMPIO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LOS..SON PARA…EL QUE JUEGA, EL QUE ACOMPAÑA Y EL QUE OBSERVA, NIÑOS, NIÑAS, MADRES 
Y OTROS QUE AL IGUAL QUE TU NO MERECEN UN…DONDE PREDOMINE LA…, SÍ AL… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE CONFAMILIARES SON PARA TODOS, EL QUE JUEGA, EL QUE 
ACOMPAÑA  Y EL QUE OBSERVA, NIÑOS, NIÑAS, MADRES Y OTROS QUE AL IGUAL QUE TU NO 
MERECEN UN ESPECTÁCULO DONDE PREDOMINE LA VIOLENCIA, SI AL JUEGO LIMPIO. 
OBSERVACIONES 
 








QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
DE QUÉ, LADO, JUEGAS  
INTOLERANCIA, IRRESPETO, JUEGO SUCIO 
INTELIGENCIA, RESPETO, JUEGO LIMPIO 
AGRESIONES, TARJETAS, BIENESTAR 







RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿DE QUÉ LADO JUEGAS? 
INTOLERANCIA, IRRESPETO, JUEGO SUCIO 
INTELIGENCIA, RESPETO, JUEGO LIMPIO 
“2011 MENOS AGRESIONES, MENOS TARJETAS, MÁS BIENESTAR” 
OBSERVACIONES 
 







QUÉ LADO JUEGAS 
FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
DE QUÉ,  LADO,  JUEGAS  
INTOLERANCIA, IRRESPETO, JUEGO SUCIO 
INTELIGENCIA, RESPETO, JUEGO LIMPIO 





TORNEOS DE FÚTBOL SABATINO Y DOMINICAL CONFAMILIARES 2011 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
¿DE QUÉ LADO JUEGAS? 
INTOLERANCIA, IRRESPETO, JUEGO SUCIO 
INTELIGENCIA, RESPETO, JUEGO LIMPIO 
TORNEOS DE FÚTBOL SABATINO Y DOMINICAL CONFAMILIARES 2011 
OBSERVACIONES 
 
EL MENSAJE ES REPETITIVO EN EL TIRO Y EN EL RETIRO, DEBERÍA HABERSE APROVECHADO EL 
RETIRO PARA ENFATIZAR EN EL MENSAJE, PERO LO QUE SE HACE ES REPETIR EL TIRO, SIN TOMAR 








FECHA: 30-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
AGUA, AGOTA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




CUIDANDO, PROTEGIENDO, LO PÚBLICO, CONVIERTES 
CIUDADANO,TODO, TODOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 






RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
GOTA A GOTA... 
EL AGUA SE AGOTA 
CUIDANDO Y PROTEGIENDO LO PÚBLICO TE CONVIERTES EN UN  
CIUDADANO CON TODO Y CON TODOS 
OBSERVACIONES 
 




7.3 FICHAS DE ANÁLISIS CATEGORÍA MENSAJE EN LA FUNDAMENTACIÓN DE 
LA CAMPAÑA 
 




FECHA: 11-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PROYECTO, COMPETENCIAS CIUDADANAS, EVIDENCIAN, PRÁCTICA, EJERCICIO, CIUDADANÍA, 
ACCIÓN CIUDADANA, OBJETIVO, FORMACIÓN CIUDADANA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
INTRODUCCIÓN 
¿POR QUÉ ESTE…? 
“LAS……SE…EN LA…, EN EL…DE LA…LA……(EJERCIDA DE MANERA AUTÓNOMA Y NO POR 
IMPOSICIÓN DE OTROS) ES EL…FUNDAMENTAL DE LA……” 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
INTRODUCCIÓN 
¿POR QUÉ ESTE PROYECTO? 
“LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS SE EVIDENCIAN EN LA PRÁCTICA, EN EL EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA.  LA ACCIÓN CIUDADANA (EJERCIDA DE MANERA AUTÓNOMA Y NO POR IMPOSICIÓN 
DE OTROS) ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA FORMACIÓN CIUDADANA.” 
ALEXANDER RUIZ Y ENRIQUE CHAUX 
OBSERVACIONES 
 
SI BIEN ESTA FRASE PRESENTA LA FORMA EN QUE SE HALLAN LAS COMPENTENCIAS CIUDADANAS, 
NO DEFINE LO QUE SON. 
 




FECHA: 11-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





COMPARTIR, ESCENARIO PÚBLICO, CIUDADANOS, USO, LO PÚBLICO, RESPETANDO, NORMAS, 
CONFIANZA, DESCONFIANZA, IGUALDAD, DESIGUALDAD, MARGINALIDAD, INCLUSIÓN, 
ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA, CUALIDADES, ACTITUDES, LEGITIMIDAD, LEGALIDAD, USO, LO 
PÚBLICO, FORTALECER, DESESTABILIZAR, GOBERNABILIDAD, TERRITORIO. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
…ESPACIOS, OBJETOS E INSTITUCIONES EN EL……ES COTIDIANIDAD PARA LOS…Y LA MANERA 
COMO ELLOS HACEN USO DE………O NO LAS…, GENERA… O…, …O… , …O…,ASPECTOS QUE 
HACEN COMPRENDER QUE LA…”NO DEPENDE ÚNICAMENTE DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE SU 
JUSTICIA SINO TAMBIÉN DE LAS…Y…DE SUS CIUDADANOS”(FLOCHER, 2000,P.3). ES DECIR, QUE A 
PARTIR DE LA…Y LA…DEL…DE…., SE PUEDE…O…LA…DE CUALQUIER… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
COMPARTIR ESPACIOS, OBJETOS E INSTITUCIONES EN EL ESCENARIO PÚBLICO ES COTIDIANIDAD 
PARA LOS CIUDADANOS.  Y LA MANERA COMO ELLOS HACEN USO DE LO PÚBLICO RESPETANDO O 
NO LAS NORMAS, GENERA CONFIANZA O DESCONFIANZA, IGUALDAD O DESIGUALDAD, 
MARGINALIDAD O INCLUSIÓN, ASPECTOS QUE HACEN COMPRENDER QUE LA ESTABILIDAD 
DEMOCRÁTICA “NO DEPENDE ÚNICAMENTE DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE SU JUSTICIA SINO 
TAMBIÉN DE LAS CUALIDADES Y ACTITUDES DE SUS CIUDADANOS” (FLOCHER, 2000, P3). ES DECIR, 
QUE A PARTIR DE LA LEGITIMIDAD DEL USO DE LO PÚBLICO, SE PUEDE FORTALECER O 
DESESTABILIZAR LA GOBERNABILIDAD DE CUALQUIER TERRITORIO. 
OBSERVACIONES 
 
POR QUÉ DE ENTRADA SE CALIFICAN LOS SUJETOS? SU FORMA DE INTERACCIÓN CON LA CIUDAD 
Y CON LOS ESPACIOS? NO SE PUEDE HACER ESTA DEFINICIÓN SIN ADJETIVAR 
 




FECHA: 12-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN, RESPETO, DIFERENCIA, CIUDADANOS, ACATAR, NORMAS, 
VALORES, AFECTIVIDAD, ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS, SOLIDARIOS, ESPACIOS, PÚBLICOS, 
INDIVIDUAL, COLECTIVAMENTE. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LO ANTERIOR IMPLICA QUE PARA LA PLENA…, LA…Y EL…A LA…ENTRE LOS…, SE REQUIERE QUE 
ELLOS, ADEMÁS DE…LAS…, COMPARTAN…EXPRESEN…ASUMAN…Y…EN LOS 
DIFERENTES……DONDE ACTÚAN…O… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LO ANTERIOR IMPLICA QUE PARA LA PLENA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN Y EL RESPETO A 
LA DIFERENCIA ENTRE LOS CIUDADANOS, SE REQUIERE QUE ELLOS, ADEMÁS DE ACATAR LAS 
NORMAS, COMPARTAN VALORES, EXPRESEN AFECTIVIDAD, ASUMAN ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS SOLIDARIOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DONDE ACTÚAN 
INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE. 
OBSERVACIONES 
 
ESTA DESCRIPCIÓN ES QUIZÁ MÁS ACERTADA, POR LO MENOS NO ESTÁ CARGADA DE 
CALIFICATIVOS COMO SE PERCIBE EN LA PRIMERA PARTE. 
 




FECHA: 12-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





FORMACIÓN, PRÁCTICA, COMPETENCIAS CIUDADANAS, GARANTIZA, CONVIVENCIA, ADOPCIÓN, 
COMPROMISOS, DESENVOLVIMIENTO, INDIVIDUAL, COLECTIVO, SOCIEDAD, MÍNIMOS ÉTICOS, 
COMPARTIDOS, TODOS, MINIMOS ÉTICOS, DERECHOS HUMANOS, COMPETENCIAS CIUDADANAS, 
CAPACIDAD, CIUDADANO, MÍNIMOS ÉTICOS, REALIDAD, DECISIONES, ACCIONES COTIDIANAS. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN ESTE SENTIDO, LA DECIDIDA…Y…DE LAS ……, …UN APORTE CONCRETO A LA…, YA QUE 
PERMITE A LOS SUJETOS LA…DE UNOS…MÍNIMOS QUE PROPICIAN UN MEJOR……Y…EN LA…TAL 
COMO LO EXPRESAN RUIZ Y CHAUX “TODA…REQUIERE UNOS ……QUE SE ESPERA SEAN…POR…Y 
ESOS ……SON JUSTAMENTE LOS…LAS……SE ENTIENDEN, PRIORITARIAMENTE COMO LA…DEL…DE 
HACER ESOS…UNA…EN SUS…Y…… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN ESTE SENTIDO, LA DECIDIDA FORMACIÓN Y PRÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS, 
GARANTIZA UN APORTE CONCRETO A LA CONVIVENCIA, YA QUE PERMITE A LOS SUJETOS LA 
ADOPCIÓN DE UNOS COMPROMISOS MÍNIMOS QUE PROPICIAN UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO EN LA SOCIEDAD. TAL COMO LO EXPRESAN RUIZ Y CHAUX “TODA 
SOCIEDAD REQUIERE UNOS MÍNIMOS ÉTICOS QUE SE ESPERA QUE SEAN COMPARTIDOS POR TODOS. 
Y ESOS MÍNIMOS ÉTICOS SON JUSTAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS.  LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS SE ENTIENDEN, PRIORITARIAMENTE, COMO LA CAPACIDAD DEL CIUDADANO DE 




ES INTERESANTE EL ÉNFASIS QUE SE LE DA AL TEMA DE MÍNIMOS ÉTICOS, QUE SE REITERA EN 
VARIAS OPORTUNIDADES Y QUE DE MANERA FINAL, SE DEFINEN CON CONTUNDENCIA COMO LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 




FECHA: 12-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
CIUDADANOS, RESPONSABLES, ADOPTEN, COMPORTAMIENTOS, INTERACTUAR, RESPETO, 
NORMAS, DERECHOS, ACUERDOS, ÉTICOS, COMPETENCIAS CIUDADANAS, FORTALECIMIENTO, 
CULTURA CIUDADANA, REFLEXIÓN, PROMOCIÓN, DIGNIDAD, DERECHOS, SOLIDARIDAD, 
COMPROMISO, PERSONAL, SOCIAL, CONOCIMIENTOS, HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONALES, 
COMUNICATIVAS, ARTICULADOS, CIUDADANO, ACTÚE, CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD, 
DEMOCRÁTICA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SE HACE NECESARIO, ENTONCES, FORMAR……QUE……QUE LES PERMITAN…CON PERSONAS 
CONOCIDAS O DESCONOCIDAS EN AMBIENTES DE…A LAS…, A LOS…Y A 
LOS……CONVENCIONALES. DESDE ESTA PRESPECTIVA, UN PROYECTO SOBRE EL TEMA DE 
LAS……CONTRIBUYE AL…DE LA……A TRAVÉS DE LA…Y…DE LA…DE LA VIDA HUMANA BASADA 
EN LOS…, LA…Y EL …...Y…PARA LOGRAR ESTO DE ACUERDO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, SE REQUIERE DEL “CONJUNTO DE…Y……,… Y…QUE, …ENTRE SÍ, HACEN POSIBLE QUE 
EL……DE MANERA…EN LA…… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SE HACE NECESARIO, ENTONCES, FORMAR CIUDADANOS RESPONSABLES QUE ADOPTEN 
COMPORTAMIENTOS QUE LES PERMITAN INTERACTUAR CON PERSONAS CONOCIDAS O 
DESCONOCIDAS EN AMBIENTES RESPETO A LAS NORMAS, A LOS DERECHOS Y A LOS ACUERDOS 
ÉTICOS CONVENCIONALES. DESDE ESTA PERSPECTIVA, UN PROYECTO SOBRE EL TEMA DE LAS 
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA 
A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA BASADA EN 
LOS DERECHOS, LA SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO PERSONAL Y SOCIAL. PARA LOGRAR ESTO, 
DE ACUERDO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SE REQUIERE DEL “CONJUNTO DE 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONALES Y COMUNICATIVAS QUE, 
ARTICULADOS ENTRE SÍ, HACEN POSIBLE QUE EL CIUDADANO ACTÚE DE MANERA 
CONSTRUCTIVA EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA” (MEN. 2004, p. 8) 
OBSERVACIONES 
 
LA DIGNIDAD HUMANA SE PROMOCIONA? QUIZÁ ESTE SEA UN ERROR SEMÁNTICA, QUE EN 
REALIDAD PUEDE LLEGAR A TENER MUCHÍSIMA MAYOR TRASCENDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
LAS DIFERENTES LÍNEAS. 
 




FECHA: 14-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CONJUNTO, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, 
INDIVIDUO, PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, ADOPCIÓN, ACUERDOS, CONVIVENCIA, COMPROMISO, 
PLURALIDAD, RECONOCIMIENTO, RESPETO, DERECHOS HUMANOS, CONOCIMIENTOS, 
CIUDADANOS, EJERCICIO, CIUDADANÍA, CAPACIDAD, DECISIÓN, PÚBLICOS, POLÍTICOS, SOCIALES. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AHORA BIEN, SE ENTIENDE……COMO EL…DE…, …Y…QUE LE FACILITAN AL…LA……, 
LA…DE…PARA LA…, Y EL…DE ACEPTAR LA…COMO BASE PARA EL…Y EL…DE 
LOS……FUNDAMENTALES. EN SÍNTESIS, SON LOS…QUE LOS…DEBEN TENER Y PRACTICAR 
ACERCA DEL…DE LA…PARA QUE TENGAN LA…DE…EN ÁMBITOS…, … Y… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AHORA BIEN, SE ENTIENDE COMPETENCIAS CIUDADANAS COMO EL CONJUNTO DE CAPACIDADES, 
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES QUE LE FACILITAN AL INDIVIDUO LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y EL COMPROMISO DE 
ACEPTAR LA PLURALIDAD COMO BASE PARA EL RECONOCIMIENTO Y EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. EN SÍNTESIS, SON LOS CONOCIMIENTOS QUE LOS 
CIUDADANOS DEBEN TENER Y PRACTICAR ACERCA DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA QUE 
TENGAN LA CAPACIDAD DE DECISIÓN EN ÁMBITOS PÚBLICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES. 
OBSERVACIONES 
 
EN ESTE PÁRRAFO SE DA EXACTAMENTE LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS, A 
PARTIR DE LA CUAL SE ESPERARÍA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS, ESTA VEZ 
SIN ADJETIVOS QUE ENTREN A CALIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SUJETOS, SINO MÁS BIEN 
DANDO UNA DESCRIPCIÓN DEL TEMA. 
 




FECHA: 14-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
PROPUESTAS, PROPENDAN, FOMENTO, CULTURA, RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, 
CUIDAR, INTERESES, CONCERTACIÓN, NEGOCIADA, DIALOGADA, AGRESIÓN, ACTITUD PACÍFICA, 
CIUDADANOS, PLURALIDAD, ENTORNO, CRECIMIENTO. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
NO ES GRATUITO ENTONCES QUE CADA VEZ TENGA MÁS FUERZA LAS…QUE…POR EL…DE UNA… 
DE LA…………, PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN…SUS…CONSIDERANDO LOS DE LOS DEMÁS Y 
LLEGANDO A LA……, …SIN RECURRIR A LA…O A LA FUERZA. EN EL FONDO DE ESA……, 
LOS…COMPRENDEN LA…QUE HAY EN SU…Y PUEDEN ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE…, DE 
ACUERDO CON ESTE TEXTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





NO ES GRATUITO ENTONCES QUE CADA VEZ TENGAN MÁS FUERZA LAS PROPUESTAS QUE 
PROPENDAN POR EL FOMENTO DE UNA CULTURA DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, 
PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN CUIDAR SUS INTERESES CONSIDERANDO LOS DE LOS DEMÁS Y 
LLEGANDO A LA CONCERTACIÓN NEGOCIADA, DIALOGADA SIN RECURRIR A LA AGRESIÓN O LA 
FUERZA. EN EL FONDO DE ESTA ACTITUD PACÍFICA, LOS CIUDADANOS COMPRENDEN LA 
PLURALIDAD QUE HAY EN SU ENTORNO Y PUEDEN ENCONTRAR EN ELLA OPORTUNIDADES DE 








FECHA: 14-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CIUDADANOS, CONTRIBUYAN, CONVIVENCIA PACÍFICA, 
PARTICIPEN, RESPONSABLE, CONSTRUCTIVAMENTE, PROCESOS DEMOCRÁTICOS, PLURALIDAD, 
OPORTUNIDAD, SOCIEDAD, COMUNIDAD. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LAS……PERMITEN QUE LOS……ACTIVAMENTE A LA……., ……Y…EN LOS…… Y COMPRENDAN 
LA…COMO…Y RIQUEZA DE LA…, TANTO EN SU ENTORNO CERCANO (FAMILIA, AMIGOS, AULA, 
INSTITUCIÓN ESCOLAR), COMO EN SU…, PAÍS O A NIVEL INTERNACIONAL” (MEN) 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS PERMTIEN QUE LOS CIUDADANOS CONTRIBUYAN 
ACTIVAMENTE A LA CONVIVENCIA PACÍFICA, PARTICIPEN RESPONSABLE Y 
CONSTRUCTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y COMPRENDAN LA PLURALIDAD 
COMO OPORTUNIDAD Y RIQUEZA DE LA SOCIEDAD, TANTO EN SU ENTORNO CERCANO (FAMILIA, 




SERÁ QUE LA ORIENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS LIGADA A CALIFICATIVOS 
ESTÁ DADA POR LA DEFINICIÓN UTILIZADA POR EL MEN? 
DE RESALTAR EL HECHO QUE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS PERMITEN….PODRÍA DECIRSE 
QUE SON DETERMINANTES PARA LA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN, LA DEMOCRACIA Y LA 
PLURALIDAD. 
 




FECHA: 14-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CLASIFICACIONES, CAPACIDADES 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA EL ESTUDIO DE LAS……SE HAN HECHO…QUE DAN LUGAR AL ESCLARECIMIENTO DE 
CUATRO TIPOS DE…, DEFINIDOS AQUÍ CON BASE EN LA ORIENTACIÓNQUE PLANTEAN RUIZ Y 
CHAUX (P.3-45) 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA EL ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS SE HAN HECHO CLASIFICACIONES QUE 
DAN LUGAR AL ESCLARECIMIENTO DE CUATRO TIPOS DE CAPACIDADES, DEFINIDOS AQUÍ CON 
BASE EN LA ORIENTACIÓN QUE PLATEAN RUIZ Y CHAUX (P.33-45) 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 






EN REALIDAD SE DEBEN CLASIFICAR LAS COMPETENCIAS? O DEBERÍAN FORMAR PARTE DE UN 
TODO? 
 




FECHA: 14-05-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS: (frases o palabras que nos indican competencia ciudadana) 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS, CAPACIDAD, PROCESOS MENTALES, EJERCICIO CIUDADANO, 
EMOCIONALES, CAPACIDADES, MOTIVARSE, CONTROLAR, REGULAR, DISPOSICIÓN, 
CONSTRUCTIVAMENTE, EMOCIONES, COMUNICATIVAS, HABILIDADES, DIÁLOGO, CONSTRUCTIVO, 
INTEGRADORAS, ARTICULAN, ACCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
……INDICAN LA…PARA REALIZAR DIVERSOS……, FUNDAMENTALES EN EL……. 
…SE REFIEREN AL CONJUNTO DE…PARA…, … EL IMPULSO, …EL ESTADO DE ÁNIMO, ES DECIR, 
LA…PARA IDENTIFICAR Y RESPONDER…ANTE LAS…PROPIAS Y DE LOS DEMÁS 
…SON AQUELLAS…NECESARIAS PARA ESTABLECER UN……CON LAS OTRAS PERSONAS 
……, EN LA…MISMA, TODAS LAS ANTERIORES 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
COMPETENCIAS 
COGNITIVAS INDICAN LA CAPACIDAD PARA REALIZAR DIVERSOS PROCESOS MENTALES, 
FUNDAMENTALES EN EL EJERCICIO CIUDADANO. 
EMOCIONALES SE REFIEREN AL CONJUNTO DE CAPACIDADAES PARA MOTIVARSE, CONTROLAR EL 
IMPULSO, REGULAR EL ESTADO DE ÁNIMO, ES DECIR, LA DISPOSICIÓN PARA IDENTIFICAR Y 
RESPONDER CONSTRUCTIVAMENTE ANTE LAS EMOCIONES PROPIAS Y LAS DE LOS DEMÁS. 
COMUNICATIVAS SON AQUELLAS HABILIDADES NECESARIAS PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO 
CONSTRUCTIVO CON LAS OTRAS PERSONAS. 
INTEGRADORAS ARTICULAN, EN LA ACCIÓN MISMA, TODAS LAS ANTERIORES 
OBSERVACIONES 
 
PODRÍA REALIZARSE DESDE AQUÍ UNA AGRUPACIÓN MÁS TRÍADICA?  POR EJEMPLO COGNITIVO-
COMUNICATIVAS, EMOCIONALES E INTEGRADORAS? 
LAS INTEGRADORAS, SERÍAN ENTONCES TERCERIDAD DE LAS DEMÁS? CUÁL DE ELLAS DEBERÍA O 
DEBERÍAN SER LA PRIMERIDAD? 
 




FECHA: 05-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FORMACIÓN, CIUDADANA, GOBIERNOS, INSTITUCIONES, CONFAMILIARES, COMPETENCIAS 
CIUDADANAS, CIUDADANOS CON TODO Y CON TODOS, FORTALECER, PRINCIPIOS, CONVIVENCIA, 
PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD, DESARROLLO LOCAL, CALIDAD DE VIDA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CON BASE EN LO PLANEADO,SE PUEDE AFIRMAR QUE LA……ES UN ASUNTO QUE COMPETE A 
TODOS: …, …E…, RAZÓN POR LA CUAL…EMPRENDIÓ DESDE EL 2004 EL PROYECTO 
DENOMINADO”………………”, PARA FORTALECER EN LA POBLACIÓN AFILIADA Y BENEFICIARIA 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOS…DE…, … Y … CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE 
CUALQUIER PROPUESTA DE TRABAJO, EN ESTE SENTIDO CONTRIBUYE CON EL ……Y EL 
MEJORAMIENTO DE LA …… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





CON BASE EN LO PLANEADO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA FORMACIÓN CIUDADANA ES UN 
ASUNTO QUE COMPETE A TODOS: GOBIERNOS, CIUDADANOS E INSTITUCIONES, RAZÓN POR LA 
CUAL CONFAMILIARES EMPRENDIÓ DESDE EL 2004 EL PROYECTO DENOMINADO “COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. CIUDADANOS CON TODO Y CON TDOS”, PARA FORTALECER EN LA POBLACIÓN 
AFILIADA Y BENEFICIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOS PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA, 
PARTICIPACIÓN Y PLURALIDAD CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE CUALQUIER PROPUESTA DE 
TRABAJO, EN ESTE SENTIDO CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO LOCAL Y EL MEJORAMIENTO DE  
LA CALIDAD DE VIDA. 
OBSERVACIONES 
 
PRIMERA MENCIÓN DE CONFAMILIARES EN TODO EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA 
SE JUSTIFICA LA CAMPAÑA, PERO NO EL POR QUÉ CONFAMILIARES LA ESTÁ HACIENDO, ES DECIR 
POR QUÉ ASUME ESTA RESPONSABILIDAD 
SI EL PLANTEAMIENTO INICIAL ESTÁ LIGADO A LOS AFILIADOS, EN QUE PARTE NOS PERDIMOS? 
TODOS LOS INTERVENIDOS FUERON AFILIADOS? 
 




FECHA: 05-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ESFUERZO, PRECEDENTES, ORIGEN, REFLEXIONES, ESTRATEGIAS, LOGROS, APRENDIZAJES, 
EXPERIENCIAS, RESULTADOS, IMPACTO SOCIAL, CULTURAL  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ESTE PROYECTO RECOPILA EL…,…,…,…,…,… Y 
…QUE DAN CUENTA DE LAS … Y … DEL MISMO, ASÍ COMO SU …… Y … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ESTE PROYECTO RECOPILA ES ESFUERZO, 
PRECEDENTES, ORIGEN, REFLEXIONES, ESTRATEGIAS, LOGROS Y APRENDIAJES QUE DAN CUENTA 












FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
VIRTUD, CÍVICA, CIUDADANOS, CONDICIÓN, PERFECCIÓN DE CIUDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LA……DEBEN TENERLA TODOS LOS…, PUESTO QUE ES…INDISPENSABLE DE LA……” 
ARISTÓTELES EN LIBRO III. CAPÍTULO II. PÁRRAFO 3 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LA VIRTUD CÍVICA DEBEN TENERLA TODOS LOS CIUDADANOS, PUESTO QUE ES CONDICIÓN 





CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 










FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CIUDADANÍA, SENTIMIENTO, PERTENENCIA, TERRITORIO, REGLAS COLECTIVAS, CONTRATO, 
ESTADO, CIUDADANO, COMPROMISO, PROTEGER, DERECHOS, ASUMIR, DEBERES. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA HUMANA, LA … HA SIDO ENTENDIDA COMO UN…DE…HACIA UN…CON 
LA RESPECTIVA SUJECIÓN A ……; TAMBIÉN, SE ENTIENDE COMO EL CONTRATO ENTRE… Y … EN EL 
QUE EXISTE UN …DE… LOS… Y …LOS… 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA HUMANA, LA CIUDADANÍA HA SIDO ENTENDIDA COMO UN SENTIMIENTO 
DE PERTENENCIA HACIA UN TERRITORIO CON LA RESPECTIVA SUJECIÓN A REGLAS COLECTIVAS; 
TAMBIÉN SE ENTIENDE COMO EL CONTRATO ENTRE ESTADO Y CIUDADANO EN EL QUE EXISTE UN 
COMPROMISO DE PROTEGER LOS DERECHOS Y ASUMIR LOS DEBERES. 
OBSERVACIONES 
 
¿SE FIJA DESDE ESTA PERSPECTIVA UN CAMINO HACIA EL “SENTIMIENTO” QUE ATAÑE A LAS 
CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL?  








FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CIUDADANÍA, EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN, CIUDADANOS, PÚBLICAS, POLÍTICAS, CIUDAD, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, NORMAS, RIGEN, POLÍTICOS, SOCIALES, FILOSÓFICOS, 
ÉTICOS, CAMBIOS, EJERCICIO CIUDADANO, DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA ESTE PROYECTO, LA… ESTÁ CONCEBIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ………DE LOS…EN 
LAS DECISIONES DE LAS CUESTIONES… Y…, LO QUE IMPLICA EL CONOCIMIENTO ELEMENTAL DE 
ESTOS DOS ÁMBITOS Y CÓMO SE DINAMIZAN EN LA…TAL CONCEPCIÓN, ESTÁ ENMARCADA EN LA 
… … … … QUE DEVIENE COMO EL CONJUNTO DE … QUE … EL PAÍS Y EN CUYOS PRINCIPIOS …, …, 
… Y … SE PLANTEAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL … … DE LA …, LA … Y LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA ESTE PROYECTO, LA CIUDADANÍA ESTÁ CONCEBIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL EJERCICIO 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DE LAS CUESTIONES PÚBLICAS Y 
POLÍTICAS, LO QUE IMPLICA EL CONOCIMIENTO ELEMENTAL DE ESTOS DOS ÁMBITOS Y CÓMO SE 
DINAMIZAN EN LA CIUDAD.  TAL CONCEPCIÓN, ESTÁ ENMARCADA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA QUE DEVIENE COMO EL CONJUNTO DE NORMAS QUE RIGEN EL PAÍS Y EN 
CUYOS PRINCIPIOS POLITICOS, SOCIALES, FILOSÓFICOS Y ÉTICOS SE PLANTEAN CAMBIOS 




CÓMO EN REALIDAD SE COMBINAN LAS DIRECTRICES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA CON LA CAMPAÑA PUESTA EN MARCHA?  
  
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CONJUTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES COGNITIVAS, 
EMOCIONALES, COMUNICATIVAS, MORAL, POLÍTICAMENTE, ACCIÓN CIUDADANA., CIUDADANÍA, 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, DEBERES, DERECHOS, EJERCER, ESCENARIOS PÚBLICOS, 
CIUDADANOS, CAPACIDAD, ASUMIR, RESPETO, SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN, SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS COLECTIVOS, OTRO,  COMUNICACIÓN, COMPRENSIÓN, EMOCIONES, ESCENARIOS. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AHORA, ENTENDIENDO LAS “… … COMO EL … … … Y … …, … Y … RELACIONADAS CON 
CONOCIMIENTOS  BÁSICOS (CONTENIDOS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS) QUE ORIENTAN … Y 
… NUESTRA … …” ESTE PROYECTO  LE APUNTA A UN ESCENARIO POSIBLE: UN PUNTO DE 
ENCUENTRO ENTRE … Y … …; POR UN LADO, UNOS … Y … PARA ACATAR Y … EN … …, Y DE OTRO 
LADO, … CON … PARA … EL …, LA …, LA … CON LA … DE … …, LA CONSIDERACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DEL …, LA … ADECUADA DE LOS PUNTOS DE VISTA Y LA … DE LAS … PROPIAS Y 
AJENAS. HACER POSIBLES TALES …, O PUNTOS DE ENCUENTRO, ES EL IDEAL DE ESTE PROYECTO. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AHORA, ENTENDIENDO LAS “COMPETENCIAS CIUDADANAS COMO EL CONJUNTO DE 
CAPACIDADES Y HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONALES Y COMUNICATIVAS RELACIONADAS 
CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS (CONTENIDOS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS) QUE ORIENTAN 
MORAL Y POLÍTICAMENTE NUESTRA ACCIÓN CIUDADANA” (RUIZ Y CHAUX, 2005, P.32), ESTE 
PROYECTO LE APUNTA A UN ESCENARIO POSIBLE: UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE CIUDADANÍA 
Y COMPETENCIAS CIUDADANAS; POR UN LADO, CIUDADANOS CON CAPACIDAD PARA ASUMIR EL 
RESPETO, LA SOLIDARIDAD, LA COLABORACIÓN CON LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COLECTIVOS, 
LA CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL OTRO, LA COMUNICACIÓN ADECUADA DE LOS PUNTOS 
DE VISTA Y LA COMPRENSIÓN DE LAS EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS. HACER POSIBLES TALES 
ESCENARIOS, O PUNTOS DE ENCUENTRO, ES EL IDEAL DE ESTE PROYECTO. 
OBSERVACIONES 
 
COMIENZA A ESCLARECERSE LA INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO. 
QUIZÁ DESDE SUS INICIOS, EL PROYECTO MÁS QUE HACIA LA COMPETENCIA CIUDADANA, SE 
DIRIGE HACIA EL TEMA DE LA MORALIDAD…CÓMO SE ENTIENDE ESA MORALIDAD PARA EL 
TEMA? 
 




FECHA: 28-04-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
MODELO EDUCATIVO, POLÍTICAS, PROYECTOS SOCIALES, FORMAR,  CIUDADANOS, 
RESPONSABLES, CONSTRUCCIÓN, EDUCACIÓN, POLÍTICA, NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, 
ESTRATEGIAS, DESARROLLO, CULTURA CIUDADANA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN COLOMBIA, SON VARIAS LAS ENTIDADES QUE HAN VENIDO PERFILANDO UN … …, … Y … … 
PARA … … … CON LA … DE  PAÍS, EN EL QUE JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE LA …, LA … 
Y LA … … COMO …DE … DE PROCESOS EN … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN COLOMBIA, SON VARIAS LAS ENTIDADES QUE HAN VENIDO PERFILANDO UN MODELO 
EDUCATIVO, POLÍTICAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA FORMAR CIUDADANOS RESPONSABLES 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAÍS, EN EL QUE JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE LA EDUCACIÓN, LA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




POLÍTICA Y LA NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL COMO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE 
PROCESOS EN CULTURA CIUDADANA 
OBSERVACIONES 
 
¿POR QUÉ CONFAMILIARES ENTRA A HACER PARTE DE ESTAS ENTIDADES? 
 
CODIGO:CBS-CC-FUN 2-#6 NOMBRE CAMPAÑA: 
COMPETENCIAS 
SISTEMATIZACIÓN 
FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA, CULTURA POLÍTICA, ARTE, PATRIMONIO, IMPACTO SOCIAL, 
CAMBIOS, COMPORTAMIENTO, ACTITUD, CIUDADANOS, NORMA, PRESERVAR LA VIDA HUMANA, 
USO ADECUADO, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, TRANSFORMACIONES, INFRAESTRUCTURA  
URBANA, CAMBIO DE IMAGEN, CULTURA CIUDADANA, AUTORREGULACIÓN, LEY, MORAL, 
CULTURA, REGULADORES, COMPORTAMIENTO. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
UN EJEMPLO DE ESAS PROPUESTAS ES LA EXPERIENCIA QUE SE DESARROLLÓ DURANTE TRES 
GOBIERNOS CONTINUOS EN EL TEMA DE … … EN BOGOTÁ, LA CUAL TUVO COMO CAMPOS DE 
ACCIÓN LA …, LA … …, EL … Y EL …; CADA UNO DE ELLOS CON UNA SERIE DE DIMENSIONES QUE 
CONTRIBUYERON A GENERAR MAYOR … …, … DE … Y DE … DE LOS …FRENTE A LA …, CON EL 
FIN DE … … … …, EL … … DE … … …, LAS … DE … … Y EL … … … DE BOGOTÁ.  ANTANAS 
MOCKUS, EX ALCALDE DE LA CAPITA, EXPLICA EN UN DOCUMENTO PUBLICADO POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, QUE EL FONDO QUE ACOMPAÑÓ SU PROGRAMA DE … … FUE 
LA … EN RELACIÓN CON LA …, LA … Y LA …, SISTEMAS CONSIDERADOS … DEL … HUMANO: 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
UN EJEMPLO DE ESAS PROPUESTAS ES LA EXPERIENCIA QUE SE DESARROLLÓ DURANTE TRES 
GOBIERNOS CONTINUOS EN EL TEMA DE CULTURA CIUDADANA EN BOGOTÁ, LA CUAL TUVO 
COMO CAMPOS DE ACCIÓN LA CONVIVENCIA, LA CULTURA POLÍTICA, EL ARTE Y EL PATRIMONIO; 
CADA UNO DE ELLOS CON UNA SERIE DE DIMENSIONES QUE CONTRIBUYERON A GENERAR 
MAYOR IMPACTO SOCIAL, CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO Y DE ACTITUD DE LOS CIUDADANOS 
FRENTE A LA NORMA, LAS TRANSFORMACIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL CAMBIO 
DE IMAGEN DE BOGOTÁ.  ANTANAS MOCKUS, EXALCALDE DE LA CAPITAL, EXPLICA EN UN 
DOCUMENTO PUBLICADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, QUE EL FONDO QUE 
ACOMPAÑÓ SU PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA FUE LA AUTORREGULACIÓN EN RELACIÓN 




ESTARÁN LOS MENSAJES EMITIDOS A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA DE BIEN SOCIAL DE 
CONFAMILIARES GENERADOS DESDE LA AUTORREGULACIÓN A LA QUE SE REFIERE MOCKUS 
COMO CIMENTACIÓN DE SU TRABAJO? 
 




FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
AUTORREGULACIÓN, CULTURA CIUDADANA, LEGIBILIDAD, ACCIONES, VIVIR MEJOR, 
REGULAMOS, ACCIONES, GENERAR CONFIANZA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LA UNIDAD DE TODO EL PROCESO, LOGRADA EN TORNO AL CONCEPTO DE … - IDEA CENTRAL DE 
LA … … - FACILITÓ LA  … DE LAS … Y PERMITIÓ QUE ÉSTAS SE REFORZARAN UNAS A OTRAS EN 
LA PROYECCIÓN DEL MENSAJE GENERAL “PODEMOS … … SI NOS … MEJOR”. PARTE DEL 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




RESULTADO POSITIVO PODRÍA DEBERSE A QUE CASI TODAS LAS … CONTRIBUYERON A … …” 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA UNIDAD DE TODO EL PROCESO, LOGRADA EN TORNO AL CONCEPTO DE AUTORREGULACIÓN – 
IDEA CENTRAL DEL CULTURA CIUDADANA – FACILITÓ LA LEGIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y 
PERMITIÓ QUE ÉSTAS SE REFORZARAN UNAS A OTRAS EN LA PROYECCIÓN DEL MENSAJE 
GENERAL “PODEMOS VIVIR MEJOR SI NOS REGULAMOS MEJOR”. PARTE DEL RESULTADO POSITIVO 
PODRÍA DEBERSE A QUE CASI TODAS LAS ACCIONES CONTRIBUYERON A GENERAR CONFIANZA”. 
(MOCKUS, 2001, P.25) 
OBSERVACIONES 
 




FECHA: 07-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
AUTONOMÍA, FUERZA RELATIVA, REGULADORES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO, LEY, MORAL, 
CULTURA, CAMBIAR, COMPORTAMIENTO, NORMAS SOCIALES, CULTURALES, LUGARES PÚBLICOS, 
REGULAR, INTERACCIONES, PÚBLICO, AUTORIDADES, CIUDADANÍA, CREAN, DESTRUYEN, 
SENTIDO, AUTORIDAD, CULTURA CIUDADANA, FORTALECER, REGULACIÓN CULTURAL, 
REGULACIÓN MORAL, CONGRUENCIA, SINERGISMO, LEY, LEGITIMIDAD CULTURAL, MORAL, 
ACCIONES, LEY, COMUNICAR, RECONSTRUIR, COMUNICACIÓN, REGULACIÓN LEGAL 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
Y EN OTROS PÁRRAFOS DEL MISMO TEXTO ACLARA QUE: “ PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS, EL 
PROGRAMA TUVO PRESENTES LA … Y LA … … DE LOS TRES SISTEMAS … … … … - …, … Y …- AL 
TRATAR DE … CONSCIENTEMENTE EL … INTERPERSONAL DICTADO POR LAS … … Y … EN LOS … 
…, ASÍ COMO DE … AQUELLAS … ENTRE EL …Y LAS … QUE FORTALECEN O MENOSCABAN LA … Y 
… O … UN … DE … IMPARCIAL. EN RESUMEN, LA ESTRATEGIA DE … … SE IDEÓ COMO 
DENOMINADOR COMÚN PARA … LA … … Y LA … …, ASÍ COMO PARA LOGRAR MAYOR … Y … 
ENTRE ELLAS, Y ENTRE AMBAS Y LA … A MENUDO SE LOGRÓ RESTAR … … O … A … CONTRARIAS 
A LA …, ASÍ COMO … (O … EN UN AMBIENTE DE …) LAS RAZONES DE SER Y LOS ASPECTOS 
FAVORABLES DE LA … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
Y EN OTROS PÁRRAFOS DEL MISMO TEXTO ACLARA QUE: “PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS, EL 
PROGRAMA TUVO PRESENTES LA AUTONOMÍA Y LA FUERZA RELATIVA DE LOS TRES SISTEMAS 
REGULADORES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO – LEY, MORAL Y CULTURA – AL TRATAR DE 
CAMBIAR CONSCIENTEMENTE EL COMPORTAMIENTO INTERPERSONAL DICTADO POR NORMAS 
SOCIALES Y CULTURALES EN LOS LUGARES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE REGULAR AQUELLAS 
INTERACCIONES ENTRE EL PÚBLICO Y LAS AUTORIDADES QUE FORTALECEN O MENOSCABAN LA 
“CIUDADANÍA” Y CREAN O DESTRUYEN UN SENTIDO DE AUTORIDAD IMPARCIAL (IBID, P.1). (…)EN 
RESUMEN, LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA SE IDEÓ COMO DENOMINADOR COMÚN 
PARA FORTALECER LA REGULACIÓN CULTURAL Y LA REGULACIÓN MORAL, ASÍ COMO PARA 
LOGRAR MAYOR CONGRUENCIA Y SINERGISMO ENTRE ELLAS, Y ENTRE AMBAS Y LA LEY, ASÍ 
COMO COMUNICAR (O RECONSTRUIR EN UN AMBIENTE DE COMUNICACIÓN) LAS RAZONES DE SER 
Y LOS ASPECTOS FAVORABLES DE LA REGULACIÓN LEGAL (IBID, P.3) 
OBSERVACIONES 
 
REGULACIÓN CULTURAL – REGULACIÓN MORAL = CULTURA CIUDADANA 









CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 13-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO, APROPIACIÓN, AUTOREGULACIÓN SOLIDARIA, HABITANTES, USO, 
CUIDADO, ESPACIO PÚBLICO, LUGAR, COMPARTE, SOCIALMENTE, CIUDAD, PROCESOS, 
RESOCIALIZACIÓN, ENTORNO, CONCIUDADANOS, ESPACIO PÚBLICO, CIUDADANOS, INCLUYÓ, 
CONSTRUCCIÓN, CIUDAD IMAGINADA, ESTIMULÓ, CONVIVENCIA PACÍFICA, FORTALECIMIENTO, 
AUTORREGULACIÓN CIUDADANA, CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN, CUMPLIMIENTO, NORMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL… … … SE SUSTENTÓ INICIALMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD (1995 – 
1997) DE ANTANAS MOCKUS, EL CUAL BUSCÓ LA … Y … … DE LOS … EN CUANTO AL … Y … DEL 
… …, ENTENDIDO COMO EL “… DONDE SE … … LA … Y EN EL QUE SE DAN … DE …CON EL … Y 
SUS …” (MOCKUS, ET AL. 2004) EL … SIGUIÓ GESTIONÁNDOSE DESDE EL PLAN DE DESARROLLO: 
POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 1998  - 2001, EN EL QUE SE PROFUNDIZÓ EN LA VISIÓN DE … …, E 
… DE MANERA MÁS CONTUNDENTE A LOS … EN LA … DE LA … … Y … LA … …. SEGUIDAMENTE 
CON EL PLAN DE DESARROLLO: BOGOTÁ PARA VIVIER TODOS DEL MISMO LADO 2001 – 2003, SE 
AVANZÓ EN EL … DE LA … …, LA …, EL … … Y … DE LAS … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL PROGRAMA DE GOBIERNO SE SUSTENTÓ INICIALMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO FORMAR 
CIUDAD (1995 – 1997) DE ANTANAS MOCKUS, EL CUAL BUSCÓ LA APROPIACIÓN Y 
AUTOREGULACIÓN SOLIDARIA DE LOS HABITANTES EN CUANTO AL USO Y CUIDADO DEL ESPACIO 
PÚBLICO, ENTENDIDO COMO EL “LUGAR DONDE SE COMPARTE SOCIALMENTE LA CIUDAD Y EN EL 
QUE SE DAN PROCESOS DE RE-SOCIALIZACIÓN CON EL ENTORNO Y SUS CONCIUDADANOS” 
(MOCKUS, ET AL. 2004). EL PROCESO SIGUIÓ GESTIONÁNDOSE DESDE EL PLAN DE DESARROLLO: 
POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 1998 – 2001, EN EL QUE SE PROFUNDIZÓ EN LA VISIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO E INCLUYÓ DE MANERA MÁS CONTUNDENTE A LOS CIUDADANOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD IMAGINADA Y ESTIMULÓ LA CONVIVENCIA PACÍFICA.  
SEGUIDAMENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO: BOGOTÁ PARA VIVIER TODOS DEL MISMO LADO 
2001 – 2003, SE AVANZÓ EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORREGULACIÓN CIUDADANA, LA 
CONVIVENCIA, EL CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. 
OBSERVACIONES 
 
QUÉ RELACIÓN TIENE LA CIUDAD IMAGINADA PLANTEADA POR MOCKUS CON LA CIUDAD 
IMAGINADA DE ARMANDO SILVA? 
QUÉ RELACIÓN TIENE EL DISCURSO ESTABLECIDO PARA BOGOTÁ CON LO DESARROLLADO EN EL 
MARCO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS? 
 




FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
POLÍTICA, CULTURA CIUDADANA, REGULACIÓN, AUTORREGULACIÓN, FORTALECE, CULTURA 
CIUDADANA, MEJORAN, RELACIONES, CONVIVENCIA, SENTIDO DE PERTENENCIA,  CIUDADANOS. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA … DE … … EN BOGOTÁ, HA REPERCUTIDO EN COLOMBIA Y EL EXTERIOR, PORQUE MOSTRÓ QUE 
A TRAVÉS DE LA … Y LA … SE … LA … …, QUE SE … LAS … DE … Y EL … … … DE LOS …. TOMANDO 
COMO MODELO ESTA EXPERIENCIA Y LA DEFINICIÓN QUE REALIZA, VARIAS ALCALDÍAS DEL PAÍS 
HAN DESARROLLADO, COMO PROGRAMA DE GOBIERNO, SUS PROPIOS PROYECTOS EN EL TEMA, POR 
EJEMPLO EN MEDELLÍN Y CALI, E INTERNACIONALMENTE SE HAN IDENTIFICADO ESTE TIPO DE 
PROGRAMAS EN VENEZUELA, CHILE, URUGUAY, ESPAÑA Y REPÚBLICA DOMINICANA 
 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA POLÍTICA DE CULTURA CIUDADANA EN BOGOTÁ, HA REPERCUTIDO EN COLOMBIA Y EL 
EXTERIOR, PORQUE MOSTRÓ QUE A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN Y LA AUTORREGULACIÓN SE 
FORTALECE LA CULTURA CIUDADANA, QUE SE MEJORAN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA Y EL 
SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS CIUDADANOS. TOMANDO COMO MODELO ESTA EXPERIENCIA Y 
LA DEFINICIÓN QUE REALIZA, VARIAS ALCALDÍAS DEL PAÍS HAN DESARROLLADO, COMO 
PROGRAMA DE GOBIERNO, SUS PROPIOS PROYECTOS EN EL TEMA, POR EJEMPLO EN MEDELLÍN Y 
CALI, E INTERNACIONALMENTE SE HAN IDENTIFICADO ESTE TIPO DE PROGRAMAS EN VENEZUELA, 
CHILE, URUGUAY, ESPAÑA Y REPÚBLICA DOMINICANA 
OBSERVACIONES 
 
QUÉ RELACIÓN TIENE EL DISCURSO ESTABLECIDO PARA BOGOTÁ CON LO DESARROLLADO EN EL 
MARCO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS? TENIENDO EN CUENTA QUE 








FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
EDUCATIVO, COMPETENCIAS, FLEXIBILIDAD, AUTONOMÍA, COMPETENCIAS, EDUCATIVO, 
APRENDIZAJE, NECESIDAD DE CALIDAD, INCREMENTO DEL ACCESO AL EMPLEO, CIUDADANÍA 
RESPONSABLE, PLANES DE ESTUDIO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, SOBRE ESTE TEMA SE INICIÓ EL PROYECTO “TUNING” EN 
SORBONA – BOLONIA, EN 1999; ÉSTE ES UN PROYECTO … SOBRE … A PARTIR DEL CUAL LAS 
UNIVERSIDADES BUSCARON GENERAR MAYOR … Y … EN LA ELABORACIÓN DE LOS … … … 
CENTRADOS EN EL DESARROLLO DE LAS … QUE “RESPONDIERAN AL NUEVO PARADIGMA … 
(EDUCACIÓN CENTRADA EN EL …), LA … … … Y EL … … … … … Y LA … …” (RODRIGUEZ, 2004) 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, SOBRE ESTE TEMA SE INICIÓ EL PROYECTO “TUNING” EN 
SORBONA – BOLONIA, EN 1999; ÉSTE ES UN PROYECTO EDUCATIVO SOBRE COMPETENCIAS A 
PARTIR DEL CUAL LAS UNIVERSIDADES BUSCARON GENERAR MAYOR FLEXIBILIDAD Y 
AUTONOMÍA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO CENTRADOS EN EL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS QUE “RESPONDIERAN AL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO (EDUCACIÓN 
CENTRADA EN EL APRENDIZAJE) LA NECESIDAD DE CALIDAD Y EL CRECIMIENTO DEL ACCESO AL 
EMPLEO Y LA CIUDADANÍA RESPONSABLE” (RODRÍGUEZ, 2004) 
OBSERVACIONES 
 
SE PODRÍA DECIR QUE EN CIERTA MEDIDA SE EVIDENCIA AQUÍ LA RELACIÓN ENTRE LAS CBS Y LA 









FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ACEPTACIÓN, ARTICULACIÓN, APORTAR, SOLUCIONES, PROBLEMÁTICAS SOCIALES, NORMAS, 
SANCIONES, CIVISMO, CONVIVENCIA PACÍFICA, IDENTIDAD NACIONAL, DIVERSIDAD, FORMACIÓN 
CIUDADANA, CULTURA DE LA LEGALIDAD, PARTIC IPACIÓN POPULAR, INTERCULTURALIDAD, 
DEMOCRACIA, LIDERAZGO, CONSTRUCCIÓN DE VALORES, CONOCIMIENTOS PERSONALES, 
SOCIALES, POLÍTICOS, FORTALECEN, CIUDADANÍA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




UNIDAD DE CONTEXTO 
 
UNO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “TUNING” FUE LA EXTENSIÓN DE LA EXPERIENCIA A 
AMÉRICA LATINA A PARTIR DE LA … Y … DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL DE 
ALGUNOS PAISES QUE BUSCABAN … … A SUS … …. POR EJEMPLO, ARGENTINA TRABAJÓ SOBRE 
EL ÉNFASIS EN LAS … Y LAS …; GUATEMALA EL …, LA … …, LA… … Y LA …; MÉXICO IMPULSÓ LA 
… … Y EL DESARROLLO DE UNA … … … …; BOLIVIA ENFATIZÓ LA … …, LA … Y LA …; Y BRASIL 
EL … DE LOS ESTUDIANTES EN LA … … …, DE … …, … Y … QUE … LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
UNO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “TUNING” FUE LA EXTENSIÓN DE LA EXPERIENCIA A 
AMÉRICA LATINA A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE 
EDUCACIÓN NACIONAL DE ALGUNOS PAÍSES QUE BUSCABAN APORTAR SOLUCIONES A SUS 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES. POR EJEMPLO, ARGENTINA TRABAJÓ SOBRE EL ÉNFASIS EN LAS 
NORMAS Y LAS SANCIONES; GUATEMALA EL CIVISMO, LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA CULTURA 
DE LA LEGALIDAD; BOLIVIA ENFATIZÓ LA PARTICIPACIÓN POPULAR, LA INTERCULTURALIDAD Y 
LA DEMOCRACIA; Y BRASIL EL LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
VALORES, DE CONOCIMIENTOS PERSONALES, SOCIALES Y POLÍTICOS QUE FORTALECEN LA 









FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FORMEN, CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA, ESTRATEGIA, REDUCIR, 
INEQUIDAD SOCIAL 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL MISMO SENTIDO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA A TRAVÉS DE LA LEY 115 DE 
1994 EN SU ARTÍCULO 67, HACE UN LLAMADO A LAS … … PARA QUE … EN … … COMO UNA … 
PARA … LA … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL MISMO SENTIDO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA A TRAVÉS DE LA LEY 115 DE 
1994 EN SU ARTÍCULO 67, HACE UN LLAMADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE 
FORMEN EN CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA COMO UNA ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA INEQUIDAD 
SOCIAL. 
OBSERVACIONES 








FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FORMACIÓN, DESARROLLO, LIBRE PERSONALIDAD, INTEGRALIDAD INTELECTUAL, MORAL, 
ESPIRITUAL, SOCIAL, AFECTIVA, RESPETO, DERECHOS HUMANOS, VIDA, PAZ, PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICOS, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA, PLURALISMO, 
EQUIDAD, EDUCACIÓN, PROPICIAR, CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN, REALIDAD NACIONAL, 
CONSOLIDAR, VALORES, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, DEMOCRACIA, JUSTICIA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL ARTÍCULO 5 DE ESTA LEY, SE SEÑALA COMO OBJETIVO LA … Y … DE LA … … E … …, …, …, 
… Y … CON ÉNFASIS EN EL … A LOS … …, A LA …, A LA …, Y A LOS … … FUNDAMENTALES DE LA 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




… … (…, …, … Y …). EN EL ARTÍCULO 20, EXPRESA QUE LA … DEBE … EL … Y … DE LA … … PARA 
… LOS … DE …, …, … Y … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN EL ARTÍCULO 5 DE ESTA LEY, SE SEÑALA COMO OBJETIVO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA LIBRE PERSONALIDAD E INTEGRALIDAD INTELECTUAL, MORAL, ESPIRITUAL, SOCIAL Y 
AFECTIVA CON ÉNFASIS EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, A LA VIDA, A LA PAZ Y A 
LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
(PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA, PLURALISMO Y EQUIDAD). EN EL ARTÍCULO 20, EXPRESA QUE LA 
EDUCACIÓN DEBE PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD NACIONAL 









FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FORMAR CIUDADANOS, 
CONOCIMIENTOS, EJERCICIO, RESPONSABLE, CIUDADANÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
COMO RESPUESTA A LA LEY 115 DE EDUCACIÓN, SE REALIZARON LAS PRUEBAS SABER SOBRE … 
… EN 1999 EN BOGOTÁ Y EN EL 2002, 2003 Y 2005 A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 5 Y 9 DE LAS 
… … Y … DEL PAÍS, TENIENDO LA PRIORIDAD DE … … CON MAYORES … QUE SE ENCUENTREN 
RELACIONADOS CON EL … … DE LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
COMO RESPUESTA A LA LEY 115 DE EDUCACIÓN, SE REALIZARON LAS PRUEBAS SABER SOBRE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS EN 1999 EN BOGOTÁ Y EN EL 2002, 2003 Y 2005 A LOS ESTUDIANTES 
DE LOS GRADOS 5° Y 9° DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, TENIENDO LA 
PRIODIDAD DE FORMAR CIUDADANOS CON MAYORES CONOCIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN 
RELACIONADOS CON EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LA CIUDADANÍA 
OBSERVACIONES 
 
EDUCACIÓN – CIUDADANÍA 








FECHA: 14-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ACTORES,  PROBLEMÁTICAS, CIUDADANÍA, PERCEPCIÓN, INSTITUCIONES. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN ESE SENTIDO EN EL CONTEXTO LOCAL, SE ENCUENTRAN EN MANIZALES … QUE HAN 
LIDERADO ALTERNATIVAS PARA GENERAR MECANISMOS QUE ENFRENTEN LAS PROBLEMÁTICAS 
EN EL TEMA DE … EXPRESIONES DE ESTA …, SE RECONOCEN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS 
POR DIFERENTES … COMO LA FUNDACIÓN VISIÓN Y GESTIÓN INGENIERÍA SOCIAL, LA ESCUELA 
DE CIUDADANÍA, CONFAMILIARES, LAS UNIVERSIDAD DE MANIZALES, DE CALDAS, NACIONAL Y 
AUTÓNOMA, LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
CALDAS. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN ESE SENTIDO EN EL CONTEXTO LOCAL, SE ENCUENTRAN EN MANIZALES ACTORES QUE HAN 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




LIDERADO ALTERNATIVAS PARA GENERAR MECANISMOS QUE ENFRENTEN LAS PROBLEMÁTICAS 
EN EL TEMA DE CIUDADANÍA. EXPRESIONES DE ESTA PERCEPCIÓN, SE RECONOCEN EN LOS 
ESFUERZOS REALIZADOS POR DIFERENTES INSTITUCIONES COMO LA FUNDACIÓN VISIÓN Y 
GESTIÓN INGENIERÍA SOCIAL, LA ESCUELA DE CIUDADANÍA, CONFAMILIARES, LAS UNIVERSIDAD 
DE MANIZALES, DE CALDAS, NACIONAL Y AUTÓNOMA, LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y LA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS. 
OBSERVACIONES 
 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PREOCUPACIÓN, PROBLEMAS DE CONVIVENCIA, INTERÉS, SOLUCIONES, ESTRATEGIAS, CULTURA, 
ACCIONES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NORMATIVAS, ESTADO. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL ALCANCE QUE TIENEN TODOS ESTOS PROGRAMAS ES LOCAL O DEPARTAMENTAL, NO 
OBSTANTE TIENEN COMO COMÚN DENOMINADOR LA … POR LOS … … … Y EL … DE BUSCAR … 
MEDIANTE … QUE ACTÚEN SOBRE LA … Y NO ÚNICAMENTE SOBRE LAS … DE … … Y … QUE 
TRADICIONALMENTE HA REALIZADO EL … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL ALCANCE QUE TIENEN TODOS ESTOS PROGRAMAS ES LOCAL O DEPARTAMENTAL, NO 
OBSTANTE TIENE COMO COMÚN DENOMINADOR LA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA Y EL INTERÉS DE BUSCAR SOLUCIONES MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE ACTUÉN 
SOBRE LA CULTURA Y NO ÚNICAMENTE SOBRE LAS ACCIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 









FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
INCIDIR , CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, PRÁCTICAS CIUDADANAS, NORMAS, CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS, COMPETENCIAS CIUDADANAS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TAMBIÉN BUSCAN … DE MANERA MÁS CONTUNDENTE EN LOS … … …. A TRAVÉS DE LA 
COMPRENSIÓN DE LAS … … Y LA FORMA COMO RESPONDEN A LAS …. PERO Y ¿QUÉ TIENE QUE 
VER LA … … … … … … EN ESTE ASUNTO? EN PALABRAS DE ANA LUCÍA ESTRADA JARAMILLO, 
ANTROPÓLOGA, PARTICIPANTE EN EL PROYECTO … … EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
TAMBIÉN BUSCAN INCIDIR DE MANERA MÁS CONTUNDENTE EN LOS CAMBIOS DE 
COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS CIUDADANAS Y LA 
FORMA COMO RESPONDEN A LAS NORMAS. PERO Y ¿QUÉ TIENE QUE VER LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS EN ESTE ASUNTO? EN PALABRAS DE ANA LUCÍA ESTRADA 




DESPUÉS DE 30 FICHAS, POR FIN NOS EXPLICARÁN POR QUÉ CONFAMILIARES SE INVOLUCRÓ EN 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 












FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CONFAMILIARES, MISIÓN SOCIAL, APORTARLE, MEJORAMIENTO, CALIDAD DE VIDA, AFILIADOS, 
BENEFICIARIOS, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, CAJA, EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LA RELACIÓN DE … CON EL PROYECTO, SE FUNDAMENTA DESDE SU … … COMO ES LA DE … AL 
… DE LA … … … DE SUS … Y … Y POR OTRO LADO, DESDE LA … … …, PUES DE TODAS FORMAS LA 
… TAMBIÉN ES UNA … QUE DEBE SER … … CON LA GENTE QUE TRABAJA Y CON EN PAÍS DONDE 
SE ENCUENTRA” 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LA RELACIÓN DE CONFAMILIARES CON EL PROYECTO, SE FUNDAMENTA DESDE SU MISIÓN 
SOCIAL COMO ES LA DE APORTARLE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS Y POR OTRO LADO, DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL, PUES DE TODAS FORMAS LA CAJA TAMBIÉN ES UNA EMPRESA QUE DEBE SER 




SI EL PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA SE DA EN RAZÓN DEL APORTE A LA CALIDAD DE VIDA DE 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, COMPETENCIAS CIUDADANAS, PELEAS, COLEGIOS, BARRIO, FALTA 
DE TOLERANCIA, BARRIOS, CALLES,  FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA, FALTA DE CUIDADO 
DE LO PÚBLICO, POCA PARTICIPACIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
Y SOBRE LA VIGENCIA DEL TEMA DE LAS … …, ESTRADA JARAMILLO, SUSTENTA QUE: “ PARA 
ALGUNOS EL TEMA DE … … PASÓ DE MODA PORQUE YA NO ESTÁ EL BOOM DE HACE UNOS AÑOS; 
ME PARECE QUE SI PASÓ EL BOOM AÚN SIGUE SIENDO IMPORTANTE TRABAJAR EL TEMA, YA QUE 
UNO A DIARIO VE POR EJEMPLO … EN LOS …, EN EL … LA … … …, EN LOS … Y EN LAS … … … … 
… …, LA … … … … … …, LA … … ¿ESO PASA DE MODA?” 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
Y SOBRE LA VIGENCIA DEL TEMA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS, ESTRADA JARAMILLO, 
SUSTENTA QUE: “ PARA ALGUNOS EL TEMA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PASÓ DE MODA 
PORQUE YA NO ESTÁ EL BOOM DE HACE UNOS AÑOS; ME PARECE QUE SI PASÓ EL BOOM AÚN 
SIGUE SIENDO IMPORTANTE TRABAJAR EL TEMA, YA QUE UNO A DIARIO VE POR EJEMPLO PELEAS 
EN LOS COLEGIOS, EN EL BARRIO LA FALTA DE TOLERANCIA, EN LOS BARRIOS Y EN LAS CALLES 
FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA, LA FALTA DE CIUDADO DE LO PÚBLICO, LA POCA 




CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CIUDADANOS CON TODO Y CON TODOS, FORMAR CIUDADANOS, 
CREAR, TRANSFORMAR, ORDEN SOCIAL, VIVIR, CUMPLIR, PROTEGER, BENEFICIO COMÚN, PROCESO, 
CONTRIBUYA, CONVIVENCIA PACÍFICA, PARTICIPE, RESPONSABLEMENTE, ACONTECIMIENTOS 
DEMOCRÁTICOS, PLURALIDAD. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
FINALMENTE EL PROYECTO “… … … … … . … …”, TIENE COMO IDEAL … … QUE QUIERAN … O … EL 
… …, LO QUIERAN …, … Y … EN PRO DEL … … POR ELLO, INSISTE EN UN … DESDE EL CUAL CADA 
PERSONA … A LA … …, … … EN LOS … … Y RESPETE LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
FINALMENTE, EL PROYECTO “COMPETENCIAS CIUDADANAS. CIUDADANOS CON TODO Y CON 
TODOS”, TIENE COMO IDEAL  FORMAR CIUDADANOS QUE QUIERAN CREAR O TRANSFORMAR EL 
ORDEN SOCIAL, LO QUIERAN VIVIR, CUMPLIR Y PROTEGER EN PRO DEL BENEFICIO COMÚN. POR 
ELLO, INSISTE EN UN PROCESO DESDE EL CUAL CADA PERSONA CONTRIBUYA A LA CONVIVENCIA 




¿EN REALIDAD RESPONDEN LOS MENSAJES EXPUESTOS EN LAS PIEZAS DE LA CAMPAÑA DE 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FORMACIÓN CIUDADANA, PREPARE, INDIVIDUOS, PARTICIPACIÓN, TOMA DE DECISIONES, 
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, CUMPLIMIENTO DE DEBERES, DERECHOS, SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA, CIUDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
BAJO LA ANTERIOR CONSIDERACIÓN, SE REQUIERE ENTONCES UNA … … QUE … A LOS … PARA LA 
… Y LA … … …, EL … … …, EL … … … Y … Y, POR SUPUESTO, EL FORTALECIMIENTO DEL … … … 
HACIA SU …, RAZONES QUE JUSTIFICAN EL POR QUÉ DE UN PROYECTO COMO ESTE. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
BAJO LA ANTERIOR CONSIDERACIÓN, SE REQUIERE ENTONCES UNA FORMACIÓN CIUDADANA QUE 
PREPARE A LOS INDIVIDUOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES, EL 
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y DERECHOS Y, POR 
SUPUESTO, EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA HACIA SU CIUDAD, 
RAZONES QUE JUSTIFICAN UN PROYECTO COMO ESTE. 
OBSERVACIONES 
 







CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CONSTITUCIÓN DE 1991, PROTECCIÓN SOCIAL, PARTICIPATIVO, PLURALISTA, DESCENTRALIZADO, 
PROTEGER, DERECHOS, POBLACIONES  VULNERABLES, CAJAS, GENERARAN, POBLACIÓN NO 
AFILIADA, ESTRATOS 1 Y 2, PARTÍCIPES, PROCESOS SOCIALES, CONFAMILIARES CALDAS, 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A PARTIR DE LA … … …, LA … … TIENE UN ENFOQUE …, … Y … QUE BUSCA … LOS … DE LAS … … 
ESTE GIRO CONLLEVÓ A QUE LAS … DEL PAÍS … PROGRAMAS QUE INCLUYERAN A LA … … … DE 
LOS … … … …, HACIÉNDOLOS … DE SUS … …, DE ACUERDO CON LO EXPRESADO POR EL 
DIRECTOR DE … …, EMILIO RESTREPO AGUIRRE. 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, LA PROTECCIÓN SOCIAL TIENE UN ENFOQUE 
PARTICIPATIVO, PLURALISTA Y DESCENTRALIZADO QUE BUSCA PROTEGER LOS DERECHOS DE 
LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES. ESTE GIRO CONLLEVÓ A QUE LAS CAJAS DEL PAÍS 
GENERARÁN PROGRAMAS QUE INCLUYERAN A LA POBLACIÓN NO AFILIADA DE LOS ESTRATOS 1 
Y 2, HACIÉNDOLOS PARTÍCIPES DE SUS PROCESOS SOCIALES, DE ACUERDO CON LO EXPRESADO 
POR EL DIRECTOR DE CONFAMILIARES CALDAS, EMILIO RESTREPO AGUIRRE. 
OBSERVACIONES 
 
EN ESTA PARTE SE RESPONDE A LA PREGUNTA PLATEADA EN LA FICHA CODIGO:CBS-CC-FUN 2-#20 
 




FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CORPORACIÓN, ACTOR, POLÍTICA SOCIAL, ESTADO, CONTRIBUIR, RESOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS, CONTRIBUIR, FORTALECIMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEJORAMIENTO DE 
LA CONVIVENCIA, RESPETO A LA PLURALIDAD, DIFERENCIA. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ESTE NUEVO RETO LLEVÓ A LA … A PREGUNTARSE, COMO … DE LA … … DEL PAÍS Y ALIADA DEL 
…, CÓMO PODRÍA … A LA … … …. … Y DE ESTA FORMA TAMBIÉN … AL  … DE LA … …, EL … … … 
… Y EL … … … … O A LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ESTE NUEVO RETO LLEVÓ A LA CORPORACIÓN A PREGUNTARSE, COMO ACTOR DE LA POLÍTICA 
SOCIAL DEL PAÍS Y ALIADA DEL ESTADO, CÓMO PODRÍA CONTRIBUIR A LA RESOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS Y DE ESTA FORMA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 












CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS, GESTIÓN, EFICIENCIA, CIUDADANOS, 
CONCERTACIÓN DE LAS DECISIONES,  INICIATIVAS SOCIALES, COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN CONSECUENCIA, EN EL 2003 LA … … … … … … REORIENTÓ SU MODELO DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL HACIA UNA … CON MAYORES NIVELES DE …, INVOLUCRANDO CADA VEZ MÁS A LOS … EN 
LA … … … … QUE AFECTAN A TODOS, LO QUE PERMITIÓ EL SURGIMIENTO DE PROGRAMAS E … …, 
ENTRE ELLAS EL PROYECTO … …  
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN CONSECUENCIA, EN EL 2003 LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS REORIENTÓ SU 
MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL HACIA UNA GESTIÓN CON MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, 
INVOLUCRANDO CADA VEZ MÁS A LOS CIUDADANOS EN LA CONCERTACIÓN DE LAS DECISIONES 
QUE AFECTAN A TODOS, LO QUE PERMITIÓ EL SURGIMIENTO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS 
SOCIALES, ENTRE ELLAS EL PROYECTO  COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
OBSERVACIONES 
 
DÓNDE SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA CONCERTACIÓN DE LAS 
DECISIONES PARA ESTABLECER ESTE TIPO DE PROYECTOS? 
 




FECHA: 15-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CIUDADANÍA, CAJA, COMPETENCIAS CIUDADANAS, DE CALDAS PARA COLOMBIA, CIUDADANOS 
CON TODO Y CON TODOS, MOVILIZAR, CULTURA CIUDADANA, BENEFICIARIOS, AFILIADOS, CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS, LIDERARAN, PROCESOS, POSIBILITARAN, DESARROLLO 
SOCIAL, FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA, SOCIEDAD CIVIL 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DE ESTA MANERA, EN EL 2004 SE CONSOLIDÓ LA PROPUESTA EN EL TEMA DE … AL INTERIOR DE 
LA … BAJO EL PROYECTO “… … … … … …, … … … … … …”, QUE TUVO COMO FINALIDAD INICIAL 
… … … EN LOS … Y … A LA … … … … .. … PARA QUE ELLOS … … QUE … EL … …, EL … … … … Y 
LA … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DE ESTA MANERA, EN EL 2004 SE CONSOLIDÓ LA PROPUESTA EN EL TEMA DE CIUDADANÍA AL 
INTERIOR DE LA CAJA BAJO EL PROYECTO “COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CALDAS PARA 
COLOMBIA, CIUDADANOS CON TODO Y CON TODOS” QUE TUVO COMO FINALIDAD  INICIAL 
MOVILIZAR CULTURA CIUDADANA EN LOS BENEFICIARIOS Y AFILIADOS DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS PARA QUE ELLOS LIDERARAN PROCESOS QUE 




APARECE UNA NUEVA FINALIDAD DEL PROYECTO. EN LA PARTE ANTERIOR SE ESCLARECÍA LA 
RELACIÓN NO SÓLO CON BENEFICIARIOS Y AQUÍ APARECE INICIALMENTE COMO INTENCIÓN LA 
RELACIÓN CON ÉSTOS. 
 
 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ASESORAR, FORMAR, CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD, AFILIADOS, BENEFICIARIOS, 
INCORPORAR, FORMATIVAS, CAJA, FORMACIÓN, ORGANIZACIONES SOCIALES 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESDE SU INICIO, EL PROYECTO PLANTEÓ OBJETIVOS COMO EL DE … Y … EN …, … Y … A LOS … Y 
…, ASÍ COMO … ACCIONES … EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA …, LO MISMO QUE IMPULSAR 
PROCESOS DE … EN … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESDE SU INICIO, EL PROYECTO PLANTEÓ OBJETIVOS COMO EL DE ASESORAR Y FORMAR EN 
CONVIVENCIA,  PARTICIPACIÓN Y PLURALIDAD A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, ASÍ COMO 
INCORPORAR ACCIONES FORMATIVAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, LO MISMO QUE 
IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES. 
OBSERVACIONES 
 
ASESORAR Y FORMAR 
INCORPORAR ACCIONES FORMATIVAS? 
 




FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
IMAGEN, SLOGAN, IMAGEN, FIGURA, FUCSIA, GENERAR, IDENTIDAD, DIFERENCIA, COLORES 
BÁSICOS, CORRIENTE IDEOLÓGICA, TRAZOS GRISES, INCOMPLETOS, SIMULAN, CIUDAD, ASFALTO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AL INICIO DE PROYECTO SE CREÓ UNA … Y … PARA IDENTIFICARLO. LA … CONTIENE UNA … 
COLOR … CON EL FIN DE … … ENFATIZANDO … CON LOS … … Y NO PRESENTA ASOCIACIÓN CON 
NINGUNA … … LOS … … E … QUE … LA … DESDE EL … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
AL INICIO DEL PROYECTO SE CREÓ UNA IMAGEN Y SLOGAN PARA IDENTIFICARLO. LA IMAGEN 
CONTIENE UNA FIGURA COLOR FUCSIA CON EL FIN DE GENERAR IDENTIDAD ENFATIZANDO 
DIFERENCIA CON LOS COLORES BÁSICOS Y NO PRESENTA ASOCIACIÓN CON NINGUNA CORRIENTE 




ESTA FICHA, PODRÍA TRABAJARSE EN LA CATEGORÍA DE SÍMBOLO PUESTO QUE DESCRIBE LA 











CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 









FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
SLOGAN, CAMPAÑA, GENERA, RECORDACIÓN, DE CALDAS PARA COLOMBIA, CIUDADANOS CON 
TODO Y CON TODOS, SÍMBOLO, CONFAMILIARES, COMPLEMENTARIEDAD, INCLUSIÓN, COMPRENDER,  
SER PARTE, ACEPTAR, INTERDEPENDENCIA, CONSTRUCCIÓN, BIEN COMÚN, GENERAR, SENTIDO DE 
PERTENENCIA, COMPROMISO, LO PÚBLICO. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL … DE LA … … UN GRAN PODER DE … “… … … … … … … … … …”. EN SU CONJUNTO, EL … QUE 
IDENTIFICA ESTE PROYECTO DE … EXPRESA … E … POSIBILITANDO … EL … … Y ACEPTAR LA … 
CON OTROS EN LA … DEL … …; ES DECIR, BUSCA … MAYOR … … … Y … EN LO … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EL SLOGAN DE LA CAMPAÑA GENERA UN GRAN PODER DE RECORDACIÓN” DE CALDAS PARA 
COLOMBIA, CIUDADANOS CON TODO Y CON TODOS”. EN SU CONJUNTO, EL SÍMBOLO QUE 
IDENTIFICA ESTE PROYECTO DE CONFAMILIARES EXPRESA COMPLEMENTARIEDAD E INCLUSIÓN 
POSILIBILITANDO COMPRENDER EL SER PARTE Y ACEPTAR LA INTERDEPENDENCIA CON OTROS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL BIEN COMÚN; ES DECIR, BUSCA GENERAR MAYOR SENTIDO DE 
PERTENENCIA Y COMPROMISO EN LO PÚBLICO. 
OBSERVACIONES 
 
ESTA FICHA TOMA RELEVANCIA EN LA MEDIDA EN QUE EXPLICA LA INTENCIÓN DEL MENSAJE 
PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA. 
SI “DE CALDAS PARA COLOMBIA, CIUDADANOS CON TODO Y CON TODOS” ES EL SLOGAN DE 
CAMPAÑA, POR QUÉ VA DESAPARECIENDO POCO A POCO EN EL DESARROLLO DE LA MISMA?  
 




FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LANZAMIENTO, PROYECTO, CAMPAÑA DE EXPECTATIVA, FRIO, TIBIO, CALIENTE, CONOCER, 
MENSAJES, FÁCIL RECORDACIÓN, COMPORTAMIENTOS CIUDADANOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LOS PRIMEROS PASOS: PRUEBA PILOTO 
INICIALMENTE, SE REALIZÓ EL … DEL … EN DIFERENTES ESCENARIOS MEIDANTE LA … … … …, 
…, …. CON EL FIN DE DAR A … ESTA INICIATIVA A TRAVÉS DE … DE … … QUE EVIDENCIABAN 
DIVERSOS … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LOS PRIMEROS PASOS: PRUEBA PILOTO 
INICIALMENTE, SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO EN DIFERENTES ESCENARIOS 
MEDIANTE LA CAMPAÑA DE EXPECTATIVA FRÍO, TIBIO, CALIENTE, CON EL FIN DE DAR A 
CONOCER ESTA INICIATIVA A TRAVÉS DE MENSAJES DE FÁCIL RECORDACIÓN QUE 







CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 








FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ESTAR CALIENTE, CIUDADANO, LEGITIMA, NORMA, PRÁCTICA, CONVENCIDO, ESTAR TIBIO, 
RESPETO, NORMAS, CONVENIENCIA, MIEDO A LA SANCIÓN, LEGAL, SOCIAL, ESTAR FRÍO, RESPETA, 
NORMA, PARTICIPA, CUMPLIMIENTO, DERECHOS, DEBERES. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ASÍ, “… …” ES CUANDO EL … … LA … A TRAVÉS DE LA … Y LA REALIZA PORQUE SE ENCUENTRA 
… DE ELLA; “… …” IMPLICA UN … POR LAS … POR … O POR … … … … (… O …) Y “… …” ES 
CUANDO NO SE … LA … O NO SE … EN EL … DE LOS … Y LOS … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ASÍ, “ESTAR CALIENTE” ES CUANDO EL CIUDADANO LEGITIMA LA NORMA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA Y LA REALIZA PORQUE SE ENCUENTRA CONVENCIDO DE ELLA; “ESTAR TIBIO” IMPLICA 
UN RESPETO DE LAS NORMAS POR CONVENIENCIA O POR MIEDO A LA SANCIÓN (LEGAL O SOCIAL) 
Y “ESTAR FRÍO” ES CUANDO NO SE RESPETA LA NORMA O NO SE PARTICIPA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES. 
OBSERVACIONES 
 








FECHA: 16-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CAMPAÑA, CONFORMARON, GRUPOS DE INTERÉS, CONFAMILIARES. 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESPUÉS DE ESTA … SE … LOS PRIMEROS … … … AL INTERIOR DE … EN LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS REGULARES DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN, CON UNA COBERTURA DE 
210 PERSONAS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESPUÉS DE ESTA CAMPAÑA SE CONFORMARON LOS PRIMEROS GRUPOS DE INTERÉS AL INTERIOR 
DE CONFAMILIARES EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS REGULARES DE LAS ÁREAS DE 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
FASES DE LA CAMPAÑA, PARTICIPANTES, SENSIBILIZARON, IDENTIFICANDO, INTENCIONALIDAD, 
INSTITUCIÓN, FORMARON, CONSTRUCCIÓN, CIUDADANÍA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, 
AFIANZAMIENTO, PARTICIPANTES, PROPUESTAS FORMATIVAS, TRANSFERIR, PROCESO, GRUPOS 
DE INTERÉS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A TRAVÉS DE ESTAS TRES … … … …, LOS … SE … … LA … DE LA PROPUESTA EN EL CONTEXTO DE 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




LA …, SE … EN TORNO A LA … DE LA … Y LA … …, Y FINALMENTE, REALIZARON UNA ETAPA DE 
… DESDE LA CUAL LOS … ELABORARON … … PARA … EL … VIVIDO A OTROS … … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
A TRAVÉS DE ESTAS TRES FASES DE LA CAMPAÑA, LOS PARTICIPANTES SE SENSIBILIZARON 
IDENTIFICANDO LA INTENCIONALIDAD DE LA PROPUESTA EN EL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN, 
SE FORMARON EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA, Y FINALMENTE, REALIZARON UNA ETAPA DE AFIANZAMIENTO DESDE LA CUAL LOS 
PARTICIPANTES ELABORARON PROPUESTAS FORMATIVAS PARA TRANSFERIR EL PROCESO VIVIDO 
A OTROS GRUPOS DE INTERÉS. 
OBSERVACIONES 
 
EN ESTA PARTE SE EVIDENCIA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA CON LA PARTICIPACIÓN 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LOGROS, UNIFICAR, CONTENIDOS TEMÁTICOS, FORMATIVAS, COMUNICATIVAS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ALGUNOS DE LOS … INICIALES DE LA PRUEBA PILOTO, CONSISTIERON EN … CONCEPTUALMENTE 
LOS … … CON EL FIN DE AJUSTAR LAS PROPUESTAS … Y … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ALGUNOS DE LOS LOGROS INICIALES DE LA PRUEBA PILOTO, CONSISTIERON EN UNIFICAR 
CONCEPTUALMENTE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS CON EL FIN DE AJUSTAR LAS PROPUESTAS 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
IDENTIFICAR, FOCOS PRIORITARIOS, PERCEPCIONES, TENDENCIAS COMPORTAMENTALES, 
CIUDADANÍA, CONVIVENCIA SOCIAL, COMPRENDER, CONCEPCIONES, GRUPOS POBLACIONALES, 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE ORIENTARON EL PROYECTO 
CON EL PROPÓSITO DE … LOS … …, SE VIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LAS 
PRINCIPALES … Y … … EN EL TEMA DE … Y … … Y QUE PERMITIERAN … CUÁLES ERAN LAS 
OPORTUNIDADES QUE BRINDABA EL ENTORNO, CONOCER LAS … DE DIFERENTES … … EN 
CUANTO A LAS … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE ORIENTARON EL PROYECTO 
CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LOS FOCOS PRIORITARIOS, SE VIO LA NECESIDAD DE 
REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LAS PRINCIPALES PERCEPCIONES Y TENDENCIAS 
COMPORTAMENTALES EN EL TEMA DE CIUDADANÍA Y CONVIVECIA SOCIAL Y QUE PERMITIERAN 
COMPRENDER CUÁLES ERAN LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDABA EL ENTRONO, CONOCER LAS 
CONCEPCIONES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 






DÓNDE REPOSA EL ESTUDIO?  








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
DISEÑAR, INFORMACIÓN, PERCEPCIÓN, VIVENCIA, COMUNIDADES, NORMAS LEGALES, ACUERDOS, 
SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, CONFIANZA INTERPERSONAL, IDENTIDAD, SENTIDO DE 
PERTENENCIA, PATRIMONIO PÚBLICO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SE PROCEDIÓ A …, EN EL 2005, UN INSTRUMENTO (ENCUESTA) CON BASE EN EL CUAL SE RECOPILÓ 
… SOBRE LA … O … QUE TENÍAN ALGUNAS … EN RELACIÓN CON TEMAS COMO LAS … …, LOS …, 
LA …, LA …, LA … …, LA … Y  … … … FRENTE AL … …  
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SE PROCEDIÓ A DISEÑAR, EN EL 2005, UN INSTRUMENTO (ENCUESTA) CON BASE EN EL CUAL SE 
RECOPILÓ INFORMACIÓN SOBRE LA PRECEPCIÓN O VIVENCIA QUE TENÍAN ALGUNAS 
COMUNIDADES EN RELACIÓN CON TEMAS COMO LAS NORMAS LEGALES, LOS ACUERDOS, LA 
SOLIDARIDAD, LA TOLERANCIA, LA CONFIANZA INTERPERSONAL, LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
INSUMO INFORMATIVO, LECTURA, GENERAR ESTRATEGIAS, PROBLEMÁTICAS, SEGUIMIENTO, 
MEDIR LOS IMPACTOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SU APLICACIÓN SE LOGRÓ EN EL 2006 Y A PARTIR DE TAL … … SE HIZO … PARA … … QUE 
ATENDIERAN LAS … DETECTADAS, REALIZAR … Y … … … RESPECTIVOS 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
SU APLICACIÓN SE LOGRÓ EN EL 2006 Y A PARTIR DE TAL INSUMO INFORMATIVO SE HIZO 
LECTURA PARA GENERAR ESTRATEGIAS QUE ATENDIERAN LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS, 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
AUTODILIGENCIADAS, TRABAJADORES, EMPRESAS  AFILIADAS, ESTUDIANTES, PARTICIPANTES, 
PROGRAMAS FORMATIVOS, CONFAMILIARES, MUESTREO, ANÁLISIS, RESULTADOS, REFERENTE, 
CIUDADANÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





LAS ENCUESTAS FUERON … POR 109 … DE … DE RIOSUCIO, VILLAMARÍA, CHINCHINÁ Y ANSERMA, 
… A …; Y 125 … DEL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO DE MANIZALES, SALAMINA, 
VILLAMARÍA, ARANZAZU, AGUADAS Y … DE LOS … … QUE LIDERABA … EN ESE AÑO, 
CONSIDERÁNDOSE ASÍ EL … ÓPTIMO PARA SU … Y SUS … COMO … PARA LOS PROYECTOS DE … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LAS ENCUESTAS FUERON AUTODILIGENCIADAS POR 109 TRABAJADORES DE EMPRESAS DE 
RIOSUCIO, VILLAMARÍA, CHINCHINÁ Y ANSERMA, AFILIADAS A CONFAMILIAES; Y 125 
ESTUDIANTES DEL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO DE MANIZALES, SALAMINA, 
VILLAMARÍA, ARANZAZU Y AGUADAS Y PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS QUE 
LIDERABA CONFAMILIARES EN ESE AÑO, CONSIDERÁNDOSE ASÍ EL MUESTREO ÓPTIMO PARA SU 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
RESULTADOS, ESTRATEGIAS, EJECUCIÓN, VIVENCIA DIRECTA, JÓVENES, ADULTOS, PROMOTORES 
CIUDADANOS, ELECCIÓN DE PERSONERO, COMITÉ INTERBARRIAL DE CIUDADANÍA, RESULTADOS, 
EJECUCIÓN, ESTRATEGIAS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CON BASE EN ESTOS … SE CREARON TRES … CUYA … PERMITIRÍA UNA … … CON … Y …: 1. … …, 
2. ACOMPAÑAMIENTO A LA … … …, 3. … … … … (LOS … DE LA ENCUESTA Y LA … DE LAS TRES … 
SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE APARTADO EXPERIENCIAS Y RESULTADOS) 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
CON BASE EN ESTOS RESULTADOS SE CREARON TRES ESTRATEGIAS CUYA EJECUCIÓN PERMITIRÍA 
UNA VIVENCIA DIRECTA CON JÓVENES Y ADULTOS: 1. PROMOTORES CIUDADANOS, 2.  
ACOMPAÑAMIENTO A LA ELECCIÓN DE PERSONERO, 3. COMITÉ INTERBARRIAL DE CIUDADANÍA 
(LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRES ESTRATEGIAS SE 
DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE APARTADO EXPERIENCIAS Y RESULTADOS) 
OBSERVACIONES 
 
SI SÓLO SE PLANTEARON ESTAS TRES ESTRATEGIAS, DÓNDE CABEN LAS PIEZAS PUBLICITARIAS 
ANALIZADAS? 
SE TIENE CLARIDAD RESPECTO AL TEMA DE ELECCIÓN DE PERSONERO, CUYO MENSAJE NO SE 
HALLA EXPLÍCITAMENTE EN LA PIEZA AL RESPECTO. 
DÓNDE QUEDA ENTONCES EL DESARROLLO DE LAS DEMÁS CAMPAÑAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS? 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
ESTRATEGIAS, ENFOQUES METODOLÓGICOS, GENERAR, MAYOR IMPACTO, APORTAR, 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS, CONSCIENTES, ACTIVOS, DERECHOS, DEBERES, LÍNEAS, 
ORIENTACIONES, FORMACIÓN, COMUNICACIÓN, INVESTIGACIÓN  
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS …, SE ADOPTARON TRES … …, CON EL FIN DE AJUSTAR 
PERMANENTEMENTE EL PROYECTO, PARA … … … Y … EN LA … DE … … DE SU ROL, QUE SEAN … 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




FRENTE A SUS … Y … ÉSTAS … U … SON: …, … E … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRATEGIAS, SE ADOPTARON TRES ENFOQUES 
METODOLÓGICOS, CON EL FIN DE AJUSTAR PERMANENTEMENTE DEL PROYECTO, PARA GENERAR 
MAYOR IMPACTO Y APORTAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS CONSCIENTES DE SU ROL, 
QUE SEAN ACTIVOS FRENTE A SUS DERECHOS Y DEBERES. ESTAS LÍNEAS SON: FORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
OBSERVACIONES 
 
PODRÍA DECIRSE QUE ESTA INVESTIGACIÓN SE DIRIGE ESPECÍFICAMENTE AL TEMA DE 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LÍNEA DE FORMACIÓN, LÍNEA, FORTALECIMIENTO, COMPETENCIAS, EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA, CAPACIDAD DE PARTICIPAR, CONVIVIR, DIFERENCIA, NEGOCIAR CONFLICTOS, 
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, RECONOCIMIENTO, DERECHOS, DEBERES, OBJETIVOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
1. … 
ESTA … , PROPENDE POR EL … DE … PARA EL … … … … QUE SE TRADUCE EN LA … … …, … CON 
OTROS EN LA …, … … A TRAVÉS DEL … … … Y EL … DE … Y … DENTRO DE SUS … SE 
ENCUENTRAN 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
1. LÍNEA DE FORMACIÓN: 
ESTA LÍNEA, PROPENDE POR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA QUE SE TRADUCE EN LA CAPACIDAD DE PARTICIPAR, CONVIVR CON OTROS EN LA 
DIFERENCIA, NEGOCIAR CONFLICTOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES. DENTRO DE SUS OBJETIVOS SE ENCUENTRAN: 
OBSERVACIONES 
 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
POTENCIALIZAR, COMPETENCIAS CIUDADANAS, CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD, 
FOMENTAR, CULTURA CIUDADANA, VIVENCIAS, PARTICIPANTES, GENERAR, ESPACIOS, 
APRENDIZAJE, QUEHACER CIUDADANO 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- … … … PARA LA …, LA … Y LA … 
- … … … A TRAVÉS DE  … PROPIAS DE LOS … 
- … … PERMANENTES DE … DEL … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- POTENCIALIZAR COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA, LA 
PARTICIPACIÓN Y LA PLURALIDAD 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




- FOMENTAR CULTURA CIUDADANA A TRAVÉS DE VIVENCIAS PROPIAS DE LOS 
PARTICIPANTES 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LÍNEA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN EXPERIENCIAL, PARTICIPANTE, CONSTRUYE, 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, VIVENCIA DIRECTA, INTENCIONADA, MODELO, ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE, EXPERIENCIA INDIVIDUAL, RECONOCE 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA … … … TIENE COMO SUSTENTO LA … …, EN LA QUE CADA … … … Y … DESDE UNA … … E …, 
UN …, … - … QUE PARTE DE LA … … Y LA … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
LA LÍNEA DE FORMACIÓN TIENE COMO SUSTENTO LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL, EN LA QUE 
CADA PARTICIPANTE CONSTRUYE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESDE UNA VIVENCIA 
DIRECTA E INTENCIONADA, UN MODELO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE PARTE DE LA 
EXPERIENCIA INDIVIDUAL Y LA RECONOCE 
OBSERVACIONES 
 
AQUÍ SE PODRÍA EVIDENCIAR LA RELACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
MARCOS DE REFERENCIA, APROPIACIÓN, CONTENIDOS CONCEPTUALES, SENSIBILIZAR, 
CONSTRUCCIÓN, PROYECTO DE VIDA, SENTIDO CIUDADANO, PROBLEMATIZARAN, ACUERDOS, 
ACTITUD, REALIDAD, CONSTRUCCIÓN, COMPROMISOS, IMPACTAR 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESDE ESTA PERSPECTIVA SE DESARROLLARON LOS … … … BUSCANDO LA … DE … …PARA … EN 
LA … DE UN … … …CON … …, EL MARCO DE REFLEXIÓN QUE PRETENDA QUE LOS ASISTENTES 
PROBLEMATIZARAN, LLEGARAN A … Y TOMARAN UNA … FRENTE A LA …; Y FINALMENTE EL 
MARCO DE …, QUE PRETENDIÓ EL ESTABLECIMIENTO DE … PARA … EL ENTORNO INMEDIATO 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
DESDE ESTA PERSPECTIVA SE DESARROLLARON LOS MARCOS DE REFERENCIA BUSCANDO LA 
APROPIACIÓN DE CONTENIDOS  CONCEPTUALES PARA SENSIBILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PROYECTO DE VIDA CON SENTIDO CIUDADANO, EN EL MARCO DE REFLEXIÓN QUE PRETENDA 
QUE LOS ASISTENTES PROBLEMATIZARAN, LLEGARAN A ACUERDOS Y TOMARAN UNA ACTITUD 
FRENTE A LA REALIDAD; Y FINALMENTE, EL MARCO DE CONSTRUCCIÓN, QUE PRETENDIÓ EL 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
PRODUCTO, LÍNEA, GRUPOS, PROCESOS FORMATIVOS, COMPETENCIAS CIUDADANAS, 
FORMULADO, IMPLEMENTADO, PROPUESTAS DE TRANSFERENCIA, APRENDIDO, FOMETAR, 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, ESCENARIOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
… DE ESTA …, LOS DIFERENTES … QUE HAN VIVIDO … … EN … … HAN … E … … … … DE LO …, 
PARA … LA … … … EN LOS … INMEDIATOS DONDE SE DESENVUELVEN 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
PRODUCTO DE ESTA LÍNEA, LOS DIFERENTES GRUPOS QUE HAN VIVIDO PROCESOS FORMATIVOS 
EN COMPETENCIAS CIUDADANAS HAN FORMULADO E IMPLEMENTADO PROPUESTAS DE 
TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO, PARA FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LÍNEA, COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN, APORTA, SÍNTESIS, CONTENIDOS, MENSAJES,, 
CARÁCTER COLECTIVO, POPULAR, DIRECTO, PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN, 
PERSUACIÓN, BUENAS PRÁCTICAS, NORMAS, OBJETIVOS, LÍNEA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
2. … DE … 
LA … LE … AL PROYECTO A TRAVÉS DE LA … DE LOS …, CONVIRTIÉNDOLOS EN SIMPLES MÁS … 
DE … …, … Y …, LO QUE ASEGURA UN … … …, … Y … HACIA LAS … … DE LAS … LOS … DE ESTA 
… SON 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
2.LÍNEA DE COMUNICACIÓN 
LA COMUNICACIÓN LE APORTA AL PROYECTO A TRAVÉS DE LA SÍNTESIS DE LOS 
CONTENIDOS, CONVIRTIÉNDOLOS EN MENSAJES MÁS SIMPLES DE CARÁCTER COLECTIVO, 
POPULAR Y DIRECTO, LO QUE ASEGURA UN PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y 




SERÁ ESTE EL MEOLLO DEL ASUNTO? 
CONSIDERO QUE A PESAR DE QUE NUESTRA INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN EL MENSAJE, SE 
DEBEN TENER EN CUENTA LOS FUNDAMENTOS DE LAS OTRAS DOS LÍNEAS PARA PODER 
OBSERVAR LA CAMPAÑA DE UNA MANERA TOTALMENTE INTEGRAL Y ASÍ MISMO PERCIBIR LA 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
POSICIONAR, DEPARTAMENTO DE CALDAS, MOTIVAR ACCIONES, CIUDADANOS, INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN, PROPICIAR, ESPACIOS Y ESCENARIOS, PARTICIPATIVOS, ACTITUDES DE CAMBIO, 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ESTRATEGIAS, PEDAGOGÍA CIUDADANA, PROCESOS DE 
AUTORREGULACIÓN, CENSURA SOCIAL 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- … EL PROYECTO EN EL … … … EN DIFERENTES INSTANCIAS 
- … … EN LOS …, A TRAVÉS DE LA  … Y … CONSTANTE 
- … …  … … … QUE EVIDENCIEN … … … Y … … 
- ESTABLECER … DE … …, QUE FACILITEN …. … …. Y … … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- POSICIONAR EL PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DIFERENTES 
INSTANCIAS. 
- MOTIVAR ACCIONES EN LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONSTANTE. 
- PROPICIAR ESPACIOS Y ESCENARIOS PARTICIPATIVOS QUE EVIDENCIEN ACTITUDES DE 
CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
- ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA CIUDADANA, QUE FACILITEN PROCESOS DE 
AUTORREGULACIÓN Y CENSURA SOCIAL 
OBSERVACIONES 
 
AL COMPARAR LOS OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE COMUNICACIÓN CON LOS POSIBLES OBJETIVOS 
DE UNA CBS, SE ENCUENTRA QUE SON QUIZÁ LOS MISMOS…INCLUSO, SE PODRÍA DECIR QUE EN 
UNA BUENA PARTE, LAS PIEZAS PUBLICITARIAS ESTÁN ENCAMINADAS A ELLO 
EN ESTE CONTEXTO ES VÁLIDO MANIFESTAR QUE QUIZÁ LA LÍNEA DE JUEGO LIMPIO ES LA QUE 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
LÍNEA, CAMPAÑAS SOCIALES, POSIBILITAN, COLECTIVIZAR IDEAS, INTENCIONES, LLEGAR DE 
MANERA DIFERENCIADA Y AMABLE, HAGAMOS UN TRATO, PROMOCIÓN DE NORMAS, BUENOS 
COMPORTAMIENTOS, ESCENARIOS DE CIUDAD, CAJA DE COMPENSACIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ALGUNOS DE LOS AVANCES DE ESTA … SE ENCUENTRAN EN LAS … … QUE SE HAN CONVERTIDO 
EN HERRAMIENTAS QUE POSIBILITAN … …, … Y … … … … … … A LAS PERSONAS.  UNA DE ÉSTAS 
ES LA CAMPAÑA … … …, QUE HA PERMITIDO LA … … …  Y … … EN DIFERENTES … … … Y DE LA .. 
.. … 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
ALGUNOS DE LOS AVANCES DE ESTA LÍNEA SE ENCUENTRAN EN LAS CAMPAÑAS SOCIALES QUE 
SE HAN CONVERTIDO EN HERRAMIENTAS QUE POSIBILITAN COLECTIVIZAR IDEAS, INTENCIONES 
Y LLEGAR DE MANERA DIFERENCIADA Y AMIGABLE A LAS PERSONAS.  UNA DE ÉSTAS ES LA 
CAMPAÑA HAGAMOS UN TRATO, QUE HA PERMITIDO LA PROMOCIÓN DE NORMAS Y BUENOS 
COMPORTAMIENTOS EN DIFERENTES ESCENARIOS DE CIUDAD Y DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN. 
OBSERVACIONES 
 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 




LÍNEA, INVESTIGACIÓN, LÍNEA, CARACTERIZACIÓN, CONTEXTOS, EXPERIENCIAS, MIDIENDO, 
RESULTADOS, INDICADORES, AVANCES, IMPACTOS, OBJETIVOS, LÍNEA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
3. … DE … 
A PARTIR DE ESTA …, SE HIZO LA … DE LOS … DONDE SE RELIZARON LAS … DEL PROYECTO, … 
SUS … Y ELABORANDO … PARA PRESENTAR LOS … E … GENERADOS. LOS … DE LA … SON: 
 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
3.LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
A PARTIR DE ESTA LÍNEA, SE HIZO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS DONDE SE 
REALIZARON LAS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO, MIDIENDO SUS RESULTADOS Y 
ELABORANDO INDICADORES PARA PRESENTAR LOS AVANCES E IMPACTOS GENERADOS.  









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
CARACTERIZAR, POBLACIÓN, PROPUESTAS FORMATIVAS, CAMPAÑAS DE PEDAGOGÍA 
CIUDADANA, OPINIÓN, CONVIVENCIA, PLURALISMO, PARTICIPACIÓN, PROGRAMAS FORMATIVOS, 
CONTEXTOS LOCALES, CONTEXTOS DE CIUDAD, CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, ESPACIO DE 
DISCUSIÓN, ANÁLISIS, EXPERIENCIAS, LÍNEAS, FORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN, RESULTADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- … LA … CON LA QUE SE DESARROLLAN LAS … … Y LAS … … … …  
- EVALUAR LOS ESTADOS DE … SOBRE TEMAS COMO …, … Y … TANTO EN … … DONDE SE 
APLICAN LOS … …, COMO EN … … … DONDE LLEGAN LAS … … … 
- CONSOLIDARSE COMO … … … Y … DE LAS … DADAS EN LAS … DE … Y … 
- GENERAR … … … PARA LOS … DEL PROYECTO DURANTE SU DESARROLLO Y AL FINAL 
DEL MISMO  
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
- CARACTERIZAR LA POBLACIÓN CON LA QUE SE DESARROLLAN LAS PROPUESTAS 
FORMATIVAS Y LAS CAMPAÑAS DE PEDAGOGÍA CIUDADANA. 
- EVALUAR LOS ESTADOS DE OPINIÓN SOBRE TEMAS COMO CONVIVENCIA, PLURALISMO Y 
PARTICIPACIÓN TANTO EN CONTEXTOS LOCALES DONDE SE APLICAN LOS PROGRAMAS 
FORMATIVOS, COMO EN CONTEXTOS DE CIUDAD DONDE LLEGAN LAS CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 
- CONSOLIDARSE COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DADAS 
EN LAS LÍNEAS DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
- GENERAR PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
DURANTE SU DESARROLLO Y AL FINAL DEL MISMO. 
OBSERVACIONES 
 
DÓNDE APARECEN LOS RESULTADOS DE ESTA LÍNEA, QUE PRESENTEN EVIDENCIAS MÁS ALLÁ DE 








FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
CAMBIO SOCIAL COMO INTERPRETANTE 





INDAGACIÓN, REALIDAD, GRUPOS POBLACIONALES, MEDIR, RESULTADOS, INTERVENIR, 
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN SÍNTESIS, EL ESTUDIO INICIAL POSIBILITÓ LA … SOBRE LA … DE LOS … …, … LOS … 
OBTENIDOS ANTES Y DESPUÉS DE … CON LAS … Y … DEL PROYECTO. 
 
 
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
EN SÍNTESIS, EL ESTUDIO INICIAL POSIBILITÓ LA INDAGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS 
GRUPOS POBLACIONALES, MEDIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS ANTES Y DESPUÉS DE 









FECHA: 19-06-12 CATEGORIA: MENSAJE 
NOMBRE REALIZADOR: MARGARITA MARIA MAYA 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, CIUDADANOS, PARTICIPEN, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA, DIGNIDAD HUMANA, DERECHO, PARTICIPAR, IGUALDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LAS … … HACEN QUE LOS … … EN LAS … DE UNA … … EN LA QUE TODOS SEAN CONSIDERADOS 
EN RAZÓN DE SU … … Y TENGAN … A … EN CONDICIONES DE …” ALEXANDER RUIZ Y ENRIQUE 
CHAUX  
RELACION UNIDAD DE ANALISIS UNIDAD DE CONTEXTO 
 
“LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS HACEN QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN LA QUE TODOS SEAN CONSIDERADOS EN 
RAZÓN DE SU DIGNIDAD HUMANA Y TENGAN DERECHO A PARTICIPAR EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD” ALEXANDER RUIZ Y ENRIQUE CHAUX 
OBSERVACIONES 
 
7.4 ALGUNAS PIEZAS ANALIZADAS 
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